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I M P R E S I O N E S 
Para que el general Machado 
pueda darle fácilmente cumpli-
miento a su programa de rectifi-
caciones, es preciso primero que 
los machadistas sientan y pien-
sen con el general Machado. 
No debemos olvidarnos de que 
el General prometió mucho a 
mucha gente antes de las elec-
ciones y de que ha prometido 
mucho al país después de ellas, 
lo cual demuestra su buena fe 
y sus deseos de hacer un go-
bierno provechoso a los intere-
ses generales de Cuba. 
Pero no es posible hacer un 
gobierno de orden y al mismo 
tiempo satisfacer al ejército in-
finito de esperanzados, ejército 
que suele forrajear en épocas 
de desorden. 
Se ha dicho que el General ha 
saldado su deud^ de gratitud con 
el baile del Yacht. Son compro-
misos sociales ¿quién lo duda? 
Pero ¿y los compromisos po-
líticos ? 
El general Machado se verá 
precisado a escoger entre cum-
plir obligaciones que no obligan 
a ningún hombre de buena fe, 
como son las que nacen de las 
miserables componendas de la 
política al uso o cumplirle al 
país las promesas que espontá-
|neamente le hizo sin que nadie 
le forzase a ello. 
Para esto último es para lo 
que el General vecesita que sus 
amigos lo sean de verdad. 
Las dos o tres docenas de bue-
nos amigos que tiene Machado 
deben defenderlo contra la em-
bestida brutal de las ambiciones 
que se aproximan. Se acerca el 
tiempo en que no habrá ciudada-
no cor voto que no reclame su 
parte en el botín. 
De ese choque entre el hom-
bre-muralla que resiste y los 
hombres-olas que empujan de-
penderá en definitiva el buen 
éxito o el fracaso del futuro 
Presidente, 
Los verdaderos amigos de Ma-
chado no serán los que más le 
den (aplausos, ditirambos, salu-
dos serviles) sino los que menos 
le pidan. 
Ayudar a un hombre a ocupar 
un puesto para, una vez en él, 
llenarlo de ignominia, es mos-
trarse como el más pérfido y so-
lapado de los enemigos. 
Machado ha dicho que gober-
nará para el país. Los que lo 
ayuden a conseguir su intento se-
rán los únicos amigos del país 
y de Machado. 
SE CREE QUE FRACASARAN LAS GESTIONES DE 
BR0QUEV1LLE PARA CONSTITUIR UN GABINETE 
BELGA, IGUAL QUE LE PASO A VANDERVELDE 
E C O S D E A N D A L U C I A 
M A L A G A . — H O R R O R O S O T E M P O R A L . — E L C A B L E D E I T A L I A . 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A . — O B S E Q U I O S A U N E M B A J A D O R Y A 
S U S A C O M P A S A N T E S . — V I O L A C I O N D E C O R R E S P O N D E N C I A . 
E S P E R A N D O L A S E M A N A S A N T A 
L o s marinos m á s viejos a f irman 
que no han conocido otros tempo-
rales m á s grande que el s u í r i d o en 
nuestras costas en los pasados d í a s . 
D i ó comienzo el v iernes; y esa 
^arde, las olas se l levaron el des-
embarcadero de los b a ñ o s del C a r -
m e n . Par te de la v í a de M á l a g a 
a Torremol inos y de San J u l i á n a 
Co in q u e d ó des tru ida . L o s barcos 
anclados en el puerto tuvieron que 
aumentar los amarres , y el trasat-
l á n t i c o "Manuel Ca lvo" no pudo 
m t r a r en el puerto, saliendo a ca-
pear é l temporal en a l ta m a r . 
Aque l la noche, el viento se apla-
c ó a lgo; pero a r r e c i ó de madruga-
d a . E n los B a ñ o s del C a r m e n , 
a r r a n c a d a parte de la mura l la , el 
agua p e n e t r ó en los jardines , co-
medores, departamento y cocinas. 
L a s casetas de madera fueron a pa-
r a r a grandes distancias hecba pe-
dazos. E n los de la E s t r e l l a se vie-
ron "destruidas las albercas de se-
ñ o r a s y caballeros, a la vez que 
algunos de los cuartos part icula-
res . 
E n el B a r r i o del Bulto , como en 
el Pedregalejo, Torre de San T e l -
mo y Palo muchos vecinos se vie-
ron precisados a de jar abandona-
das sus viviendas, quedando des-
truidas algunas de ellas, especial-
l idad los de J o a q u í n Delgado y A n -
tonio M a r t í n . L a v í a de Velez que-
dó t a m b i é n s in que los trenes c i r c u -
lasen . 
Muchos barcos se vieron en pe-
ligro, y el "Manuel Ca lvo" pudo, 
al cabo, tomar el puerto . 
y en especial al director, s e ñ o r 
condo de G u a d a l h o r c e . 
L a t emperatura a y u d ó a la j i r a , 
pues hizo un día pr imavera l , has-
ta el punto de que m á s bien moles-
taba algo el so l . 
E l a lmuerzo, que fué e s p l é n d i -
do, se l l e v ó a cabo en el Hotel de 
la D i r e c c i ó n , donde hubo brindis 
llenos de entus iasmos . 
L a Colonia i ta l iana, que en esta 
p o b l a c i ó n es numerosa, o f r e c i ó , 
t a m b i é n , un banquete a su emba-
jador, que o f r e c i ó volver a Má-
l a g a . 
Hubo o'.ros agasajos; y tanto las 
autoridades como las corporaciones 
y la prensa procuraron que le fue-
se agradable la estancia en este 
r i n c ó n de A n d a l u c í a . 
Acontecimiento h a sido para M á -
laga la i n a u g u r a c i ó n del cable que 
ha de unir nuestra ciudad con I t a -
lia y Grec ia , por un lado, y por 
otro con las r e p ú b l i c a s del Norte 
y del S u r de A m é r i c a . 
Por hoy se l imi ta con I t a l i a y la 
A m é r i c a del Norte . 
A l objeto de concurr ir al acto, 
hemos tenido de h u é s p e d e s en es-
ta c iudad a l presidente accidental 
del Directorio, yiee a lmirante Ma-
gaz; a l embajador de I ta l ia , mar-
q u é s de Panduch i del Cast i l lo; los 
s e ñ o r e s conde de l a Mortera , P r a t 
y conde de G a m a z o ; a l ex ministro 
s e ñ o r Mattos; a l director general 
de Comunicac iones; a l director del 
" A B C " s e ñ o r L ú e a de Tena , y a 
otros periodistas i tal ianos y espa-
ñ o l e s . 
E n el edificio levantado en la 
calle de Santa R o s a , en el solar del 
Convento de Santo Domingo, se lle-
v ó a cabo la i n a u g u r a c i ó n , con 
asistencia de todas las autoridades. 
Se cursaron cablegramas entre 
los reyes de E s p a ñ a e I t a l i a , P r i -
mo de R i v e r a y Mussol in i ; el pre-
sidente de los Es tados Unidos y 
otras personal idades. 
No faltaron discursos elocuentes 
y, entre ellos, merecieron mayores 
a labanzas el del conde de la Mor-
tera, que era digno de ser copiado 
í n t e g r o , por su forma y por su fon-
do, y el del embajador de I ta l ia , 
muy halagador para E s p a ñ a y, so-
bre todo, para M á l a g a . , 
E l convite se t r a s l a d ó luego a la 
Case ta de a m a r r e , s i tuada en las 
playas de San A n d r é s . 
P a r a esta obra c o s t o s í s i m a ss 
han unido capitales ital ianos y es-
p a ñ o l e s . 
Tanto el embajador italiano co-
mo las d e m á s personas que vinie-
ron a l a i n a u g u r a c i ó n del cable, 
quedaron tan encantadas del cl ima 
de M á l a g a que se decidieron per-
manecer a l g ú n mái3 tiempo en 
esta c i u d a d . S ó o el presidente del 
Directorio , general Magaz, tuvo 
que regresar a la Corte, donde ur-
gentes asuntos lo r e c l a m a b a n . 
P a r a obsequiar a los que se que-
daban se o r g a n i z ó una e x c u r s i ó n 
al Pantano del Chorro , a esa mag-
n í f i c a y atrevida c o n s t r u c c i ó n que 
honra a los ingenieros e s p a ñ o l e s . 
E l guarda del Parque J o s é A r j o -
na, v e n í a notando que en los ma-
cizos de flores a p a r e c í a n cartas ro-
í-as y otras enteras; pero todas con 
los sellos arrancados . Pudo obser-
var que el sujeto que esas cartas 
abandonaba, e n t r ó en el edificio de 
Correos , 
Avisadas? las autoridades, la po-
l i c ía se d e d i c ó a descifrar el pro-
blema; y tuvo fortuna, pues ave-
r i g u ó que existia una importante 
v io lac ión d$ correspondencia. 
U n ordenanza l lamado Bernardo 
Franc i sco de Mena, guardaba car-
tas a m i l l a r e s ; y d e s p u é s de sus-
traer on muchas de ellas los con-
tenidos, v e n d í a los sellos sin usar 
al cartero J a i m e Costa G u t i é r r e z , 
encarga/do de la e x p e d i c i ó n en la 
misma casa Correos . 
Detenidos los criminales , no ne-
garon los hechos y entonces se 
a c o r d ó regis trar los domici l ios . 
E n l a casa de Mena se h a l l ó un 
enorme b a ú l , lleno de correspon-
dencia, a lguna del mes de enero de 
19 23 . A d e m á s , se ha l laron factu-
ras, talones y otros papeles ú t i l e s , 
que s e # h a b í a n s u s t r a í d o . E n el do-
micilio de Costa nada sosoechoso 
se h a l l ó . 
Por v i r tud de este descubrimien-
to, se comprende que hubiese tan-
tas reclamaciones y que muchas 
personas se quejaran de que no 
llegasen a. su destino las cartas que 
^ depositaban en los buzones de 
M á l a g a . y 
E n un principio se s o s p e c h ó que 
huoiese otros carteros complicados 
pero, hasta ahora, no hav pruebas 
ni se han verificado otras deten-
ciones. 
Del proceso se ha encargado el 
.^uez de I n s t r u c c i ó n de la Merced 
D . E n r i q u e R u i z , funcionario de 
só l ido pnestigio 
EN LA IGLESIA DE REINA SE EFECTUARAN EL LUNES 
HONRAS POR EL ALMA DEL MARQUES DE COMILLAS 
E l P r ó x i m o lunes día 4, a las go don Manuel Otaduy, Agente Ge-
nueve de la m a ñ a n a y en la Iglesia neral de dicha E m p r e s a Naviera en 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , de esta Ciudad , r o g á n d o n o s que por 
los R . R . P . P. J e s u í t a s , en la C a l - este m e d ¡ 0 hagamos extensiva di -
zada de la Re ina , se efectuaran so- cha inVitac ión a todas las Socieda-
lemnes Honras f ú n e b r e s en sufra- des E s p a ñ o l a s , amigos y C o m p a ñ e -
gio del a h r i de) E x m o . S e ñ o r Don | ros en el periodismo. . 
L A M A R I N A 
i Francia se desmienten las noticias de la prensa alemana 
informando que concentra todo su interés en los moros de la 
X , , • i -i >• . Claudio L ó p e z y B r u , Marques de 
zona española, en un trente ümco de unos veinte kilcnetros i c omi l la s y Presidente que f u é , has- ! ^ D I A R I O i m 
¡ t a el d ía de su fallecimiento, de ¡a a^a( iece Profundamente la dehea 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) o m p a ñ í a T r a s a l á n t i c a de Vapores da deferencia que le dispensa el Correos E s p a ñ o l e s . j S e ñ o r Otaduy y a l aceptar la inv i -
A tan piadoso acto ha tenido la t a c i ó n que se le hace para tan pia-
B R U S E L A S , Mayo 2 . — L a serie, F l e u n a u , declaro L o r d Chamber la in; bondad (Je invitarn0S muy espe- doso acto, promete su asistencia a l 
de entrevistas y consultas c e l e b r a - ¡ q u e la 'paz europea y ia existencia! cia]lriente nUestro disunguido ami- mismo 
das por el l íder del Partido Cató - de la democracia occidental desean-' 
lico, M. Broquevi l le , con vistas a san en la u n i ó n anglo-francesa, sien-
la f o r m a c i ó n del Gabinete no han i do muy aplaudido. 
producido n i n g ú n resultado t o d a v í a . 
R e f i r i é n d o s e a la gran demora STR. W I L L I A M T Y R R E W H A S I ^ 
observada, la prensa de matiz so- DO N O M B R A D O S U B S E C R E T A R I O 
cial ista djee que M. Broquevi l le co- D E E S T A D O 
r r e r á la misma suerte de Vander-
velde, quien f r a c a s ó tras t i t á n i c o s ! L O N D R E S , Mayo 2 . — L a yacan-l 
esfuerzos por constituir ' e l Gobier-; te del Sub-Secretario del Ministe-
no, cumpliendo el encargo que le rio de Estado ha sido cubierta Porf-r ^ ' - y ; - j i • , i ' • j i c 
hizo el ReV Alberto . S;r W i l l i a m T y r r e w , s e g ú n el anun-l ^ a m o v i l i z a c i ó n de Jos_ comunistas para implantar el racimen del bo-
.. N A D I E D U D E D E L O R I G E N D E L O S 
A S E S I N A T O S D E B U L G A R I A 
( P o r T iburc io C A S T A Ñ E D A ) 
cío hecho ayer por L o r d Chamber-
H A N lain. 
viet en Bulgaria, fué fraguada en Moscou. 
i E L D I 4 P R I M E R O D E M A Y O i • A h o r a quieren tres diputados i n - ; g ú n se lee en la sexta co lumna de 
T P W S C U R R I O S I N N O V E D A D Rieses que pertenecen a l P a r t i d o r a primera p á g i n a de la 2a. Sec-
1 ' E N P A R I S ; Labor i s ta , en cuya extrema iz- c ióu del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
P A R I S Mayo 2. L a jornada j ^ n i ^ d a hay t a m b i é n comunistas, | del jueves, niega terminantemente 
del d ía primero de mayo t r a n s e n - í á c h a c a r a l Gobierno actual de Bud I que é l haya dicho a esos P a r l a 
I rr ió 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S 
S U F R I D O B A J A S E N M A R R U E C O S 
T E T U A N , Mayo 2 . — L a s tropas 
francesas que fueron reconcentradas 
en el frente Norte para evitar las 
incursiones de los r i f e ñ o s han su-
frido ligeras p é r d i d a s . 
E l Gobernador del Protectorado 
de F r a n c i a en Marruecos ha des-
mentido las alegaciones hechas por 
la prensa alemana de que el Gobier-
no f r a n c é s demuestre todo su inte-
r é s contra los r i f e ñ o s de la zona 
e s p a ñ o l a , c o n c r e t á n d o s e a concen-
trar sus tropas en un frente de vein-
te k i l ó m e t r o s en la frontera para 
castigar las incursiones contra cier-
tas tr ibus sumisas , as i como esta-
blecer algunas, posiciones avanza-
das en sitios que se creyeron ne-
cesarias. 
?/unque las subcomisiones conti-
I N V E S T I G A S E L A C A U S A D E L m i a r á n los trabajos sobre la buena 
C H O Q U E D E T R E N E S O C U R R I D O ! ruta seguida desde la r e a n u d a c i ó n 
en absoluta ca 'ma en P a r í s 
y en toda su provincia , s e g ú n los 
informes facil itados hoy a prime-
r a hora en el Ministerio del Inte-
rior y en la Ofic ina del Prefecto 
General de P o l i c í a . 
Y O N T R E D E L E M B O U R G H A S A -
L I D O N U E V A M E N T E P A R A 
B E R L I N 
P A R I S , M a y o 2 . — V o n Trede-
lembourg. Presidente de la Dele-
g a c i ó n Comerc ia l A l e m a n i a para 
as negociaciones con F r a n c i a , ha 
salido nuevamente hac ia B e r l í n , 
E N P O L O N L i . 
V A R S O V I A , Mayo 2 . — E l n ú m e -
ro de v í c t i m a s en el descarri lamien-
to del tren r á p i d o Polonia-Alema-
nia f u é de veinte muertos y diez 
y ocho heridos graves y un s in n ú -
mero de lesionados leves 
de las conferencias. 
E L P R I N C I P E D E D I N A M A R C A 
D E P O S I T O U N A C O R O N A E N 
L A T U M B A D E L S O L D A -
D O D E S C O N O C I D O 
P A R I S , Mayo 2 . — E l P r í n c i p e 
Heredero de D i n a m a r c a , acompa-
C o n t i n ú a n muy activarías inves-i ñacl<? Por el Representante Diplo-
tigaciones para conocer cuá l fuera | v a ^ , ,e* ^ ^ Í f / L t ^ alt0 
la causa del accidente. 
L O S A E R O P L A N O S D E L A E X P E -
D I C I O N R O A L D A M U N D S E N E S -
T A N P R E P A R A D O S 
personal de la L e g a c i ó n , d e p o s i t ó 
una corona de homenaje sobre '.a 
tumba del Soldado Desconocido. 
« a r i a c r í m e n e s sin cuento, como si r .enatrios ingleses. Wedgewood, Mac 
la s a l v a c i ó n de un pa í s minado K i n d e r y Teniente Coronel Malo-
por ei terror y en donde se r e a - ! ne, que el n o t i f i c ó al Gobierno 
l izaron c r í m e n e s tan espantosos co-1 B ú l g a r o qiue preside Tzankoff l a 
mo el de la catedral de So f ía y los ! necesidad de moderar las detencio-
motines de Plevna, pocos d í a s des- nes d e s p u é s de la e x p l o s i ó n de la 
p u é s , pudiera real izarse d e j á n d o - | bomba en la Catedra l de Sveti 
los impunes. Kra í . 
Por de pronto ya el Ministro de l E l complot que 
los Estados Unidos en S o f í a , se-
HOMENAJE A DANTE 
AL1GHIERI 
Scotland Y a r d 
ba descubierto contra Chamber la in 
y hasta la v ig i lancia que se ejer-
ce alrededor de H i n d e r b u r ¿ , de-
mostraciones pa lmar ias son de que 
la c o n s p i r a c i ó n por el terror es 
general en E u r o p a y que su cau-
sa es la de la fecha del pr i -
mero de Mayo, que como se 
L A M E M O R A B L E J O R N A D A D E L sabe tiene su oriSen en la muerte 
• J U E V E S dada a los anarquistas de Ohica-
, go, en 1886, aunque no f u é en el 
\C.Í ^ .-^ i • • T i ^ i lo . de Mayo sino el d í a 4 el aten-
Asi como para la g .ona del Dan- tado anarquis ta en que murieron 
te toda loa es pobre y parca conm siete po.l icías 
bellamente dijo en su resumen vi- y la mág demostrra-
b r a n t í s i m o el doctor Salazar , mas c i ó n de que la orden *de la com. . 
r e c u e n t e que nunca y él lo es siem- si6n ide los atro,ces crlrnenes de 
Pi e en alto grado, todo elogio nues- | Bulgaria( vin0 de Mosc(> l é a s e a 
U-o para encomiar con aplauso J u H c o n t i n u a c i ó n la carta de la T e r c e . 
to -h i jornada univers i tar ia del d i a | r a internacional descubierta por la 
30 de Abr i l , s e r í a , sin duua, parco P o l i c í a de Sof ía , y publicada en 
F J i E M B A J A D O R D E L B R A S I L 
A S I S T I R A A L B A N Q U E T E D E 
A C C I O N L A T I N A 
S P I T Z B E R G , Mayo 2 . — L o s aero-
planos que constituyen la expedí-1 dpf 3 ^ p ^ ^ t 
cion dirigida por Roa ld Amundsen, 
que se propone l legar a l Polo Nor-
te por la v ía a é r e a , e s t á n dispues-
tos para emprender el vuelo a fi-
nes de la p r ó x i m a semana. 
E l c a p i t á n Amundsen m u é s t r a s e 
v pobre. 
Con todo y ser as í lo que es fuer-
z t referir del homenaje rendido pol-
los alumnos del doctor Sa lazar a l 
glorioso florentino, hubo algo m á s 
y ciertamente que m á s fecundo y 
P A R I S , mayo 2 . — E l E m b a j a d o r j » i o s o Para !a e v o l u c i ó n cultural 
. 11 .̂ .-̂  - , T¿- * c ibana-, la c o n f u - m a c i ó n de una cer-
t idumbre h o n r o s í s i m a para nuestra 
g ey intelectual: " h a y - - l o dijo, con 
r? diosa y l e g í t i m a a l e g r í a , el doc-
to i\ S a l a z a r — u n a falange que gus-
ti del h á b i t o , a q u í reiteradamente 
d.'oTiiostrado en estas cinco sesiones, 
ra el banquete 
ofrecido por el Co i^ i t é de Acc ión 
L a t i n a en honor de los Jefes de Mi-
siones D i p l o m á t i c a s de los p a í s e s 
latinos de E u r o p a y A m é r i c a , a que 
a s i s t i r á n todos aquellos interesa-
dos en obtener una u n i ó n de inte-
sumamente optimista del , é x i t o de, re$es máí. ln t imí l t o d a v í a . e n t r e to-
su nueva tentativa, en r a z ó n del 
medio que ahora emplea para satis-
facer el s u e ñ o dorado de su vida. 
dos los p a í s e s de origen lat ino. 
U N A N U E V A R U T A A E R E A E N -
T R E N E W Y O R K V C H I C A G O 
M. C H A M B E R L A I N O P I N A Q U E N E W Y O R K , mayo 2 . — E l apovo 
L A P A Z D E E U R O P A D E S C A N S A financiero de un g r n p r d? hombrep 
E N L A U N I O N A N G L O - F R A N C E S A de gran capital , incluyendo a lo? 
• F o r d , se h a obtenido para asegu 
L O N D R E S , Mayo 2 . — E n el cur- rar eI establecimiento de la Ih'ey 
so del banquete ofrecido por las aerea New York-Chicago para den-
Sociedades franco-inglesas bajo la tro de dos meses, 
p r e s i d e n í i a de L o r d Derby y -con-| S e g ú n los planes acordados, do^ 
t á n d o s e entre l a numerosa y selec-, máqUinas h a r á n ei recorrido da-
ta concurrencia el E m b a j a d o r de . 
F r a n c i a en la G r a n B r e t a ñ a , M. I (Cont inua en la pág . C U A T R O ) 
P r e c i a v iv ir en M á l a g a para dar-
se cuenta de la a n i m a c i ó n que pre-
cede a los d í a s de Semana S a n t a . 
L o s mismos m a l a g u e ñ o s que ha-
ce algunos a ñ o s se ausentaron de 
1 a-Jesira c iudad, se a s o m b r a r í a n de 
¡cda act ividad que ellos no conocie-
j ron. 
Cada c o f r a d í a procura tener una 
i sorpresa preparada, que no se d ic» 
1 í iasta ú l t i m a hora, y e§te misterio 
¡ d e s p i e r t a cur ios idad , 
i Ül^ presidente de la A g r u p a c i ó n 
\ Je C o f r a d í a s s e ñ o r Baena, m a r c h ó 
j a Madrid a invi tar a los reyes pa-
ra que vienesen este a ñ o a presi-
dir las fiestas y, s e g ú n los telegra-
mas, h a ofrecido Su Majestad que 
si no puedo asist ir , e s t a r í a repre-
sentado por un infante . 
Se a ñ a d e que no l levan mal re-
sultado las gestiones para que ven-
ga el p r í n c i p e de A s t u r i a s . 
T a m b i é n se a f i rma qiyí los mar-
queses de U r q u í j o han invitado a 
ía infanta I s a b e l . 
L a C o f r a d í a del Santo Cris to de 
Mena tiene el ofrecimiento de que 
v e n d r á n el general S a n j u r j o , l a 
Plana Mayor del Terc io de E x t r a n -
( P a s a a la páfe C U A T R O ) 
C O N F E R E N C I A S P A R A H O M B R E S S O L O S 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E L E X C M O . F R V D M O . S R . A R Z O -
B I S P O D E G U A T E M A L A A H O M B R E S S O L O S , E N E L T E M -
P L O . D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
E l triunfo alcanzado por el E x - herto, envaina su espada y deja 
c e l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r huir al asesino. Y Cristo, al lie-
arzobispo de Guatemala , m o n s e ñ o r gar a su casa, le dice: 
L u i s Jav ier y C a p u r ó n , en l a pri- "Perdonaste, pues yo t a m b i é n te 
mera conferencia a los cpngregan- Perdono tus pecados ." Y no s ó l o 
tes marianos de la Anunc ia ta , fue le pordona sus pecados sino que le 
m á s que motivo suficiente para que hace Santo, y gran Santo de la 
el templo del C o r a z ó n de J e s ú s , ^ e s i a C a t ó l i c a , 
fuese ocupado por una mas^ com-: Otro efecto de la vida sobre-
pacta de hombres, á v i d o s de escu- [ natural es el desprendimiento de 
char la saina v elocuente palabra los bienes de la t i erra con a l e g r í a 
del bondadoso pre lado . | — ; • 
Hecho el resumen de la confe-1 ( P a s a a la pag. C U A T R O ) 
demostrar 
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rencia anterior, pasa a 
la existencia de la vida sobrenatu-
ral por los efectos individuales de 
virtud que produce . 
L a fortaleza y constancia de los 
m á r t i r e s , no uno ni dos millones 
en todas partes del mundo, de to-
da edad y c o n d i c i ó n social, que 
mueren cantando el himno de la 
vida en medio de los m á s crueles 
tormentos. Y este h e r o í s m o , se re-
nueva constantemente en todo lu-
gar y tiempo en que se persigue a , 
la Igles ia de C r i s t o . ¿ Q u i é n da ta l : Acaba de recorrer el General en 
valor y h e r o í s m o ? L a vida sobre-1 jefft y ,gran visir Sid M(yhamed Ben 
n a t u r a l . . ^ , . . . . Azús , j a l i f a interino, toda la zona 
L a pureza es v i r tud del cielo, Carache . 
Antes de Jesucr is to n o . s e hal lan j E n las ciudades y en los pobla-
amadores . A las Vestales que con- dos afectos, m á s en contacto con 
servan el fuego sagrado se las re- i las l íneas de c o m u n i c a c i ó n , se ha 
tiene por la fuerza en su puesto, dispensado a los v iajeros una aco-
Pero viene Jesucr i s to ; y bajo el gida que ha debido complacerles 
' influjo de la v ida sobrenatural que intimamente. 
E l nos infunde, se mult ip l ican las Pero de todo este viaje , en el 
a lmas puras, a las que no hay que j que han abundado, como es natu-
conceder premios, honores y privi-1 r a l , los banquetes, los desfiles 
marciales y los brindis , l a parte 
m á s interesante sin duda, y la que 
ha de tener mayor trascendencia, 
ha sido la presencia del Gran v is ir , 
hablando por pr imera vez a los in-
legios como 1̂ las Vestales roma-
nas, ni guirnaldas con la fuerza 
p ú b l i c a ; antes por el contrario, se 
, les p e r s e g u i r á cuando rehusan con 
honores y d á d i v a s el perder la . Pe-
ro las Ceci l ias e Ineses, e m u l a r á n d í g e n a s de esta zona, e x h o r t á n -
ja los á n g e l e s en pureza, y antes! doles a seguir a l lado del M a j z é n 
¡ q u e dejar a l divino Esposo mori- j y estableciendo con ellos un con-
' r á n cantando. ¿ Q u i é n hizo que se tacto muy út i l y provechoso, 
a m a r a hasta dar la vida, lo que an- Durante muchos a ñ o s , la alta 
tes se detestaba? . r e p r e s e n t a c i ó n del Majzén estuvo 
L a v ida sobrenatura l produce es-]en T e t u á n , recluida en las paredes 
tos efectos en el a l m a de las cas- de un palacio, cuyas puertas de-
tas V í r g e n e s «iel S e ñ o r . coran las siluetas t í p i c a s de los 
L a venganza antes de Jesucris - "mepaznis", con su rojo "tarbuch" 
to, era el n é c t a r d u l c í s i m o de los | >' SUs albas chi labas, 
dioses; pero d e s p u é s de infundir E l M a j z é n o Gobierno moro de 
E l la vida sobrenaturaU en el hom- Ia zona de Protectorado, tuvo poco 
bre, v i r o el p e r d ó n de las in jur ias . contacto con sus s ú b d i t o s . No nos 
A s í vemos el noble J u a n Gualber- e x t r a ñ a , por tanto, e] gesto de cu-
to, que a l encontrarse con el ase- ri9'3i(lad'. de a d m i r a c i ó n y de su-
sino de su hermano desarmado y misa actitud, que los c a b i l e ñ o s del 
él armado, al invocar p e r d ó n en S ^ 6 ! >' la Garb ia han expresado 
1 nombra del Redentor. J u a n Gual -
da ¡art ic ipar en las justas que sur-
gen de l a e s p m u r á i i i l f i ú j s ó l o bus-
can la pura d e l e i t a c i ó n e s t é t i c a y 
l i terar ia". 
"Hubimos de entender, con i d é n t i -
co regocijo, que h a b í a quedado pro-
tocolizada en los anales universi-
tarios y en el í n d i c e de sus fasto;?, 
la fe de existencia de un resurgi-
miento l iterario en Cuba. 
Y esto solo, si solo esto fuese 
el valor de los homenajes organi 
zados por el doctor Salazar y sus 
d i s c í p u l o s , b a s t a r í a cumplidamente 
para proclamar opimo el fruto y 
m á x i m a la trascendencia de tan no-
bles y puros esfuerzos cul turales . 
T r e s fueron los factores del br i -
llante é x i t o que esa tarde a l c a n z ó 
el homenaje a q u í glosado, pues re-
s e ñ a r l o es labor que excede a l re-
portaje. 
Como v í a s maestras: sapiente y 
luminoso preludio con gallardo y 
soberbio c o l o f ó n , los discursos del 
s e ñ o r Rector Dr . J ua n Manuel Dihi -
go en sus "palabras iniciales'" cuan-
do su amable verbo t r e n z ó muy ta-
lentosa y bellamente su erud ic ión 
y su d e v o c i ó n magistral , engarzan-
do las gemas que fluidamente es-
maltaron aquella orac ión trivalente 
del f i l ó l o g o , del renacentista y del 
educador, proyectando una mayor 
luminosidad en el cuadro de la épo-
ca del Dante, divulgando lo que 
al numeroso y culto auditorio in 
teresaba percibir, rememorando a 
Petrarca y haciendo plaza a la len-
gua toscana on aquel la o p o r t u n í s i -
ma reviv iscencia h i s t ó r i c a y l i tera-
ria . 
Y «1 discurso que nos m e r c e d ó «n 
sus "palabras finales" el doctor Sa-
lazar, el mejor credo imaginable en 
aquel santuario del saber; suti l en 
flagelar a los "simuladores" infe-
cundos y esteril izantes, de nada 
creadores y de toda forja de trac-
tores y m a g n í f i c o cuando justiciero 
y veraz dejaba constancia del ga-
l lardo y enorgullecedor triunfo de 
sus alumnos, autores con sus tra-
bajos de i n v e s t i g a c i ó n , de cr í t i ca y 
de a n á l i s i s del mejor monumento ít 
ir gloria del Inmortal autor de " L a 
Divina Comedia", punto en que la 
elocuencia del doctor Sa lazar d ió 
qlas de c ó n d o r a su verbo como pa-
r a poder contemplar y ref le jar las 
altas cumbres de la F a m a en aue 
vive de por siempre Dante Al ighier i . 
Fac tor medular de este memora-
ble é x i t o , l a ejemplar mesnada ea 
que jus taron sus armas como cru-
zados de la verdad y de l a belleza, 
honrando la tr ibuna univers i tar ia 
los t a m b i é n ejemplares estudiosos 
alumnos del doctor Sa lazar que fi-
guraban en el programa, cincelando, 
a por f ía , el soberbio homenaje al 
creador de Beatr iz . 
Biografiando al Dante, Martín 
R o d r í g u e z Vivancos s o r p r e n d i ó con 
G T O S A S 
"EN NOMBRE DE L A NOCHE", DE R O S E L L O 
Prosigamos, sabáticamente, con el Habla "en nombre de la noche" y, 
comentario a este brote copioso de en efecto, toma de ella su vagarosi" 
nueva poesía que la primavera nos ¡ dad trémula, su nebulosa titilación, 
trajo. Los bellos libros de Ramón su ausencia de contornos y de pers-
Rubiera y de Rafael Estenger ocu-
paron ya nuestra atención \ uuestre 
pectivas. Las más de las veces, son 
versos de amor y de cansancio que 
encomio. Antes debiérales haber to-1 describen, sin ahondar en ellos, los 
cado si turno a ~ste que Arturo Al-1 episodios de la pugna eterna entre 
fonso Roselló ha compuesto "En el temperamento y el destino. Cuan-
nombre de la Noche" y a aquél en 
que cosechó Enrique Serpa " L a miel 
de las horas". Mas no se avino quien 
esto escribe a iniciar con ellos el co-
do el poeta intenta penetrar el se-
creto de sus fracasos sentimentales, 
no logra desentrañar certidumbre al-
guna, y la gravedad filosófica, la 
mentario, y aún dudó mucho de si ¡ especulación teñida de teosofía y de 
debía o no de hacerlo en absoluto, misticismo reminiscente, se resuelve 
porque los libros en cuestión le pa-
recieron harto inferiores a la apti 
tud, mil otras veces afirmada pov 
modo muy elocuente, de Lan finos y 
celebrados poetas. 
No .'é cómo hubiera recibido Ser 
pa mis reparos y reseñ as en contra 
del mero virtuoso erotismo—aunque 
lo? términos parezcan antagónicos— 
que predomina en su libro. Ni quise 
aventurarme, con un juicio acaso 
prematuro, y necesariamente some-
de nuevo en cuitas, dudas y nostal-
gias. Al cabo tendrá que recurrir a 
la ilusoria pirueta de convertir la 
duda en certidumbre lírica. 
De pié, sereno y fuerte, frente a 
(la Noche muda, 
dormida la conciencia, despierta la 
(razón, 
elévate hasta el cielo profundo de 
(la Duda 
y oirás que la certeza canta en tu 
(corazón! 
ro. a agraviarle en su natural orgirj Y claro es que el trastrueque no 
lio, debilitando así la amistad que j convence a nadie. En el ánimo que-
me profesa. Pero de Resolló sí pue 
de decir que, con un noble y riguro-
so concepto de lo que debe ser la 
crítica, me ha urgido él mismo a 
pronunciarme acerca de su obra. 
da la impresión de que todo ello 
ha sido un pretexto para verbalis-
mos y melodías más o menos ama" 
bles y para halagar al yo poético, 
que suele experimentar una peregri-
" L a Bulgarie" , p e r i ó d i c o de So f ía , 
el d í a 9 de Abr i l ú l t e i m o . 
Todos r e c o r d a r á n la notoria car-
ta que Zinovieff, jefe de la Terce -
ra Internacional e s c r i b i ó a los ma-
rinos y soldados comunistas de 
Ing la terra para sublevarlos a fin 
de derrocar el Gobierno i n g l é s , y 
qme fué una de las causas pr inc i -
pales de la c a í d a del Gobierno L a -
borista de Mac Donald. que estaba 
coqueteando con el 'Soviet y hasta 
h a b í a aprobado un Tratado con é l , 
a v ir tud del cual se le iban a en-
tregar en p r é s t a m o nada menos 
que treinta millones de L i b r a s 
terlinas. 
H e a q u í la carta que produjo la 
e x p l o s i ó n de Sof ía . 
" C o m i t é ejecutivo de la Inter -
nacional C o m u n i s t a . O í i c i n a de 
Asuntos Extranjeros , Moscou, Mar-
zo 12 de 1925. N ú m e r o 2960. 
A l Proletariado de todos los pa í -
ses. 
"Absolutamente secreta". Des-
tru ir esta C o m u n i c a c i ó n d e s p u é s 
de ejecutar las ó r d e n e s que contie-
ne. D i r i j i d a a l c o m p a ñ e r o B o u -
lansky. 
E n icumplimiento de la Orden 
del 12 de Marzo dada por la Fede-
r a c i ó n Comunista de los Ba lkanes , 
bajo la D i r e c c i ó n del C o m i t é E j e -
cutivo de ¡la Internacional Comunis-
ta, le informamos a usted que des-
p u é s de recibida la presnte se de-
berá usted pener en r e l a c i ó n con 
el camarada Presidente del con-
trol , en la s e c c i ó n del grupo de 
Macedonia, que e s t á a l servicio de 
Moscou, y que es e l de Pandoursky-
^'anitza Phi l l ip Athanassoff . H a y 
que cumplir la sentencia de muer-
te contra Rausinoff y ^ R a d j t e h por 
los camaradas Jodko y K a c h e m i -
roff. 
1 • A d e m á s desde el 3 5 de A b r i l 
en todas las ó r d e n e s se consideran 
movilizados todos los trabajadores . 
2 . L-os que componen los grupos 
3 y 10 informaron a sus c o m p a ñ e -
ros el 15 de A b r i l , a l m e d i o d í a de 
esa m o v i l i z a c i ó n . 
3 . L o s que deban i r a los d e p ó -
sitos de armas que tenemos para 
distribuidas, deben dis tr ibuir muni -
ciones suficientes para todos los 
Sectores. 
4 . L a s armas y munioiones se-
rán distribuidas durante la noche 
del 15 al 16 de A b r i l . 
5 . Se s e ñ a l a r á el d ía y hora pa-
ra la a c t u a c i ó n combniada por el 
C o m i t é de personas elegidas por' la 
Intprnacionai Comunis ta . 
6. L a e j e c u c i ó n t á c t i c a se hace 
por el plan que conocen los jefes 
de los sectores de guerra . 
7 . Se c o m b i n a r á esa a c c i ó n con 
la de los campesinos. 
8 . ,T i enen que-ac tuar juntos los 
de las ciudades con los campesinos. 
9 . L o s paisanos de las f incas y 
los obreros de la^ ciudades de l a 
o r g a n i z a c i ó n de la guerra deben 
levantarse cuando lo ordenen los 
jefes citados antes del n ú m e r o 1 
de esta c ircular . 
10 . Durante la s u b l e v a c i ó n se 
g u a r d a r á una constante comunica-
c ión con el "Centro de los B a l k a -
nes". Debe emplearse l a C lave 
"A. I - s" . 
Por orden del C o m i t é ejecutivo. 
( F i r m a d o ) Secretario General Do-
rop. 
A v i r tud de esa orden se r e a l i z ó 
el atentado contra el Rey Bor i s , 
aunque el juicio diste mucho de ser | na fruición en sentirse alucinado y 
e! "bombo" que por estas latitudes! complejo. A la vaguedad ideológica, 
se estila. Héme aquí, pues, dicién-| se une, por natural consecuencia, 
dolé con toda llaneza al poeta las; la vaguedad descriptiva. Las alusio' 
cosas que su libro me sugiere. Inés al "enigma", al "más al lá ' , a 
Empieza por no gustarme el títu- los conceptos abstractos y irayi acu-
lo. "En nombre de la noche" se mejlizados, imponen al poeta un fre-
antoja poco definitivo como frase cuente recurso al "algo" y al "no 
y poco definido como concepto. Es sé q¡üé" y demás evasivas de pare" 
decir, que le falta rotundidad en la j ja índole. Y un momento llega en 
forma y substancia verdaderamente! que la falta de rigor y de preci-
simbólica en el contenido. Es un re-1 sión irrita al lector, descubriéndole 
zago—esta invocación de los mis-¡visos de simulación y de pedantería, 
terios nocturnos—; un regazo de la: Quisiéramos, pues, para esta poc-
época romántica en que Musset le sía de Roselló, pata, esta aptitud poé-
cantaba a la luna ubicada sobre el 
campanario. 
cemme uc point sur un i 
y se ahorcaban los poetas de los fa 
tica tan inequívoca, para esta habi-
lidad técnica tan segura casi siem-
pre, una mayor substancialidai, un 
tono más sincero, un abandono de 
roles de gas y se echaba de menos | las viejas actitudes lacrimosas, un 
el medioevo. En nuestro tiempo de | sentimiento más fino de la tragedia 
claridad, creo yo que es menester del vivir, más humildad y, alguna 
hablar en nombre del d ía , abomi' vez siquiera, un poco de humour 
nando de todas las imprecisiones y | menos frivolo que el aue evidencia 
loe poco más o menos sentimentales I la divertida "Epístola a Enrique 
de antaño. Claro es que el título ¡ Uhthoff". Los hallazgos verbales y 
«ienc cíe; ta mística vaguedad , que; de ritmo oue no pocas veces delei-
no dejó de entrar en los cál¿ulos|tan al lector en éstas paginas, no 
del poeta; mas yo preferiría algo: bastan 0 redimirlas de aqui.'.'a te' 
más enfáticamente sugestivo, un nuidad. ni de su monótona insis-
disparo más recto hacia un simbo- lencia en ios temas consabidos. Ho-
lismo mas noveooso. 
Y si me demoro tanto en la exé 
gesis del título, es porque entien 
do que sus flaquezas son represen 
ra es ya de que nuestra poesía cu-
bana conquiste esa novedad, pre-
cisión y riqueza de contenido que 
ha menester para ponerse a tono con 
tativas de las flaquezas de todo el i el estro contemporáneo. Y si de al-
iibro. También la poesía ésta que! guien se puede esperar que coadyu-
1c sigue es poesía incierta, que sel ve eficazmente a esa renovación, es 
debate patéticamente entre la acti-|de Arturo Alfonso Roselló, que tan 
tud sentimental y la actitud medi- convincentes muestras tiene dadas 
tativa: entre Vigny y Amado Ner-|de su viva sensibilidad y de su cla-
vo, entre Bécquer y Herrera Reisig.;ro talento. 
Y no logra ser ni lo uno ni lo otro, i Jorge MAÑACH. 
COK 500 CUARENTA M I L SACOS DE AZUCAR 
TERMINARA EL DIA 10 SU ZAFRA E "ESPAÑA" 
Ayer a las tres de la tarde cerr 
general exteriorizado, el 
E l i K S P A Ñ A " F I N A L I Z A S U 
B U E N A Z A F R A 
Perico, l o . Mayo. 
D I A R I O , Habana . 
A las tres pasado meridiano de 
boy el Central E s p a ñ a e n v a s ó el sa-
co n ú m e r o quinientos mi l , reinando 
una a l e g r í a inmensa entre los co-
lonos y empleados, que fueron ob-
sequiados e s p l é n d i d a « ^ n t e por la 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a zafra c o n t i n ú a sin interrup-
c ión y t e r m i n a r á el d-'la diez con 
quinientos cuarenta mi l sacos. 
A m a d o r . 
ó. en medio del júbilo 
saco número quinientos mil 
l lecimicnto ocurrido del doctor 
Abrabam M o r e j ó n y Fuentes , Méd i -
co Cirujano , quien por medio de 
su bondad y hondo conocimiento en 
la p r o f e s i ó n supo captarse la s im-
p a t í a y a d m i r a c i ó n de cuantos lo 
trataron y rodearon. 
L legue hasta sus consternados 
familiares, especialmente su hijo 
Ambrosio, el lertimonio de mi 
condolencia. 
F K S T E J O S K N O C C I D E N T E 
San J ua n y Mart ínez , l o . Mayo. 
D I A R I O . Habana . 
Preparanse con entusiasmo los 
festejos populares para el p r ó x i m e 
domingo en honor general Pino 
G u e r r a y representantes liberales 
que v i s i t a r á n este pueblo. 
L a inmensa m a n ' í e s t a c i ó n s a l d r á 
a recibirlos y s e r á n obsequiauos 
con un banquete y un baile en el 
Ayuntamiento 
E j e c u t i v o del Part ido L i b e r a , 
t r a b a j a sin dencanso para que es-
tas fiestas resulten bri l lantes. 
V ü l a s a n a , 
Espec ia l . 
una magistral s í n t e s i s de aquella! cuando iba en a u t o m ó v i l cerca de 
existencia s in igual en lo humano; 
el doctor Gustavo du Bouchet di-
sertando con envidiable dominio y 
pasmosa idoneidad sobre la vida de 
I t a l i a en el Trecento; arpas m á g i -
cas de l a obra maestra del Dante, 
la s e ñ o r i t a Carmen de l a Nuez y 
los j ó v e n e s Ra imundo L a z o y A l -
fredo E s t r a d a , en los tres "Cantos" 
S o f í a ; y t a m b i é n la e x p l o s i ó n en la 
Catedra l Sveti K r a l ; y por ú l t i m o 
el 24 de A b r i l por la noche un tea-
tro y una Bibl ioteca P ú b l i c a fue-
ron quemados en Plewna. 
Desde e l momento que l a iLiga 
de Naciones ha autorizado a B u l -
garia a aumentar su e j é r c i t o , y 
que Mussoilini ha dicho oficialmen 
( P a s a a l a P á g i n a C I N C O ) 
de " L a Div ina Comedia", y las se- te a Yugoeslavia que I ta l ia no po-
ñ o r i t a s Adel ina Baunatyne, A n a l d í a consentir una i n v a s i ó n s iquie-
M a r í a A y a l a y C a r m e l i n a Mart ín , ra mJnima de B u l g a r i a por ese R e i -
en sus exquisitos y valiosos traba-i110 Unido, no hay duda de que ce-
— — —— s a r á e l p e r í o d o á l g i d o d-̂ l comu-
(Pasa a ia pág . C U A T R O ) [ivsnio y sus c r í m e n e s en B u l g a r i a . 
J L V R C H A " A P I E " 
C a i b a r i é n , lo . Mayo. 
D I A R I O , Habana . 
Hoy a las seis antes meridiano 
han salido en marcha a pie para 
la capital nueve individuos con 
objeto cumpl ir sus p r o p ó s i t o s de 
l legar en esa forma el d ía de la to 
raa de p o s e s i ó n del General Macha 
do. 
F u e r o n despedidos con entusias-




S E N S I B L E S F A L L E C I M I E N T O S 
Alacranes, , lo . Mayo. 
D I A R I O , Habana . 
H a causado profundo dolor entrt 
los habitantes de esta vi l la el fa-
G a r c í a , 
Corresponsal 
U N P A T R I A R C A M E N O S 
C a i b a r i é n , l o . Mayo. 
D I A R I O , Habana. 
E s t a m a ñ a n a ha fallecido el ve-
nerable anciano J o s é del Carmen 
Garc ía , uno de los pocos supervi-
vientes de la l e g i ó n de patriotas de-
portados en l a guorra del 64 que 
c o n t i n u ó su obra gloriosa en l a rts 
Independencia, pues no tuvo m á s 
ideal que servir a C u b a . 
Coya, 
Corresponsal . 
R U E G O A T E N D I B L E A74 SE5ÍDI5 
S E C R E T A R I O D E O B R A S P U -
B L I C A S 
Madruga, l o . Mayo. 
D I A R I O , Habana. 
L o s vecinos de este t é r m i n o m^ 
ruegan que por medio de ese D I A -
R I O se haga llegar su s ú p l i c a a l 
honorable Secretario de Obras Pu 
Micas para que ordene que el t ra -
yecto de carretera que se viene rea-
lizando en este t é r m i n o sea tarvia-
do al igual que el de la Habana a 
G ü i n e s . 
L o s referidos trabajos vienen 
r e a l i z á n d o s e bajo la competente di-
x e c e c i ó n del contratista s e ñ o r E m i -
liano Machado. 
Nuestro Alcalde Municipal , s e ñ o r 
Valora, presta todo su concurso a 
íin de obtener a l menos se tarvie 
la par le de carretera que cruza po~ 
el pueblo. 
E s p e c i a l . 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O 
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L A LEY D E DRAGADO DE CARDENAS 
E s t á incaparitado para tachar de inconstitucional una ley, quien, a l 
amparo de e l la , pretendo la c o n c e s i ó n de las obras dispuestas en la 
m i s m a . — L o s apartados ( a ) y ( b ) del a r t í c u l o 5o. relativo a l a L e y 
del Dragado del Puer to de C á r d e n a s , no infringen el a r t í c u l o 11 del 
C ó d i g o F u n d a m e n t a l , porque no establecen diferencia aiguna entre los 
ciudadanos, n i crean privilegio ni fuero de c a r á c t e r persona!, sino que 
s e ñ a l a n los condiciones que la A d m i n i s t r a e i ó n debo exigir para la 
r e a l i z a c i ó n de las obras. 
Ayer, Hoy y Mañana 
E L P U B L I C O D E T E A T R O 
A pesar de que muchos hab'an 
de la cu l tura teatral del p ú b l i c o 
de este o aquel p a í s , nosotros se-
guimos creyendo que el pueblo—lo 
que se l l ama el pueblo—es igual 
en todas partes . 
Es to diariamente se puede ver 
en todos los e s p e c t á c u l o s donde 
se haga ar te . E n las ñ o c h a s de 
eetreno, mejor que n u n c a . 
Aunque todas las personas tie-
nen su criterio int imo—bueno o 
malo—, lo mismo los inteligentes 
que los ignorantes, regularmente 
nunca lo proclaman en alta voz 
hasta que oyen la o p i n i ó n de a l -
guien m á s sabihondo, al cual ellos 
consideran y tienen por un e s p í r i -
tu gen ia l . 
No poco se ha tratado del p ú -
blico de teatro y del g é n e r o de 
obras que se deben representar . 
Y esto ú l t i m o e s t á t o d a v í a por 
def inir . 
¿ F o r z o s a m e n t e han de ser ma-
las las obras para que gusten a l 
p ú b l i c o ? ¡ N o ! ¿ B u e n a s ? Re la t iva -
mente . E s necesario saber antes 
por q u é se l l ama buena a una co-
s a . Bastantes obráis chabacanas 
hemos visto e s t r e n a r s e ^ u e han s i -
do ensalzadas gloriosamente por 
los que manejan la l interna de la 
c r í t i c a . Otras que, a pesar de ena-
morarse el p ú b l i c o de ellas, fue-
ron castigadas duramente . E s t o s 
son dos puntos que cada cual p ú e -
d'3 definir a su modo. Nosotros 
creemos que una cosa buena, s iem-
pre es buena, aunque sea desagra-
dable para muchas personas, por-
que no la llegan a comprender . 
Y una cosa mala, a u n conquistan-
do 'el aplauso u n á n i m e de la hu-
manidad, c o n t i n u a r á t a m b i é n sien-
do m a l a . 
L o s autores teatrales intelig'en-
tes, que conocen profundamente 
l a p s i c o l o g í a del p ú b l i c o , antes de 
estrenar una obra y a saben que 
é s t a ha de obtener la m á s rotun-
da o v a c i ó n . 
Y es que ellos e s t á n c o n v e n c í -
dos de que los trucos y los efec-
tismos nunca fal lan para el p ú M i -
co de ^ga ler ía . 
Hace algunos a ñ o s , en cierto 
pa í s asist imos a l estreno de una 
obra bascante anunciada en las co-
lumnas de la prensa . E l teatro; 
estaba Heno. E r a una obra del i 
s e ñ o r X . E l s e ñ o r X hab ía 'escrito i 
esta y aquel la otra, que hicieron 
re í r bastante . Su ú l t i m o engen-
dro s e r í a , a no dudarlo, superior 
a las anter iores . 
C o m e n z ó la obra . U n a escena, 
dos, t r e s . . . L o s chistes, malos . 
L o s actores, diiscretos. E l p ú b l i c o , 
con barruntos de una vaga Recep-
c i ó n . Algunos gestos de descon-
f ianza . L a obra era rematadamen-
te m a l a . E s p e r á b a m o s que de un 
momento a otro estal lara una Cill-
ba 'estrepitosa. 
Y de p r o n t o . . . De pronto se 
l e v a n t ó un espectador de la ckrta-
va fila de lunetas y, a grito en-
cendido, p r o t e s t ó de l a obra: 
— ¡ E h , vive Dios! ¡ Q u e me de-
vuelvan mi dinero! ¡ E s o es muy 
malo! ¡Mi dinero, mi dinero! 
Sus voces fueron secundadas 
por dos individuos m á s . Uno des-
de un palco. Desde las a l turas el 
otro. 
Y se s u c e d i ó una d i s c u s i ó n «al-
picada de chistes y astracanadas, 
entre los que protestaban y los ac-
tores, que el p ú b l i c o a c e p t ó jubi -
losamente, no obstante reconocer 
el truco del autor . 
Y siendo de una solemne chaba-
c a n e r í a el truco, f u é el salvador 
de la obra . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó 
hasta despellejarse las manos, y al 
otro d í a v o l v i ó s o l á l n e n t e por ver 
aquella charranada a r t í s t i c a . 
Por este y otros hechos hechos 
no estamos conformes con la cr i t i -
ca del pueblo. 
E n el g é n e r o m e l o d r a m á t i c o 
t a m b i é n se pueden observar eátas 
cosas: E l estreno de una ópera , 
casi nunca agrada a l vuigo. A p l a u -
den por costumbre unos; otros, 
porque ven aplaudir a los anterio-
res . P a r a que le llegue a agradar 
esa ó p e r a , es necesario que pasen 
algunos a ñ o s , en los cuales oigan 
su m ú s i c a muchas veces, hasta 
que se adapte, lo mismo que una 
c a n c i ó n popular, a GUS o í d o s . 
A l otro día de estrenarse en Ve-
necia "Rigoletto", ya el pueblo 
cantaba algunas de sus romanzas . 
L o mismo sucede con el " A d i ó s a 
la vida", de "Tosca" , cuya m ú s i -
ca se la saben hasta los pedruscos 
de la ca l le . 
E l p ú b l i c o de teatro es Iguai en 
todas partes, y el p ú b l i c o que no 
es de teatro, t a m b i é n es igual en 
todas partes . 
C u á n t a s veces se oye comentar 
en un e s p e c t á c u l o , donde el públ i -
co patalea, ruge y gri ta b á r b a r a -
mente: 
— ¡ Q u é pueblo m á s inc iv i l ! E s -
to no s u c e d e r í a e n . . . (y dan el 
nombre de cualquiera otra ciu-
dad) . ¡ A q u é l sí es un p ú b l i c o cul -
to! 
No hay tal cosa . Es to como me-
jor se comprende es v i é n d o l o y 
e x a m i n á n d o l o desapasionadamente. 
E n este país el públ i co se mues-
tra incivi l con el boxeo; en a q u é l , 
con los toros; en el otro, con la 
pelota. Y lo encontraremos inci-
v i l eii cualquier é s p e c t á c u l o de 
cualquier pueblo. Si en todas las 
naciones exist iera boxeo, toros y 
pelota, todos los p ú b l i c o s se mos-
trar ían igua l . 
H a y que pensar que estamoj 
construidos de la misma mater ia . 
E l pueblo, en general , no puede 
tener la cultura suficiente para do-
minar sus inst intos . De tenerla, 
d e j a r í a de ser pueblo. Y , no s é si 
es una paradoja esto, pero ¡ l íbre -
nos Dios de un pueblo de intelec-
tuales! 
L a s cosas e s t á n bien como es-
t á n . L a carne es siempre la mis-
ma, y los p a í s e s , relativamente, 
son todos lo mismo. 
Que la T i e r r a e s t á hecha de una 
sola p ieza . 
J o s é Mar ía U X C A L . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar. Ca lcu lar y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados . L e presto una m á q u i n a 
mientras le arreglo l a s u y a . 
Maravi l losa, infalible, soDerana 
pomada francesa. C u r a los brotes 
del á c i d o úr i co en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas, granos, por 
Antiguos que sean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel . E s q u i n a 
de Te jas , F a r m a c i a Amer icana . 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
T E M P O R A D A D E 1925 . 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
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V A L I D O P O R 2 0 D I A S 
Tren6» salen de la E s t a c i ó n Central a las 
7 . 5 0 A . M . 1 2 . 5 0 P . M . Y 4 . 5 0 P . M . 
2 H O R A S D E V I A J E 
T P . M A S O ? ; , 
Adminis trador General , 
Agua de Coló P R t P A R A O A : : : ¿on las m m 
- d e l D r . J O H N S O N ; m á s ns: :: : 
EXQÜISIIA PARA E l BASO V El PAfiOElO 
l ^ w t e m\m mm, PI mmi, obispo 3 6 , a 
- ^ . . . J J 
F u é resuelto ayer tarde por el 
T r i b u n a l Supremo en pleno, el im-
portante recurso de inconstitucio-
nalidad que interpuso por su pro-
pio derecho el doctor L u i s de Pons 
Vi l lasante , L s t r a d o , vecino de esta 
ciudad, contra la L e y de 1' de di-
ciembre de 192 4, ley en la que se 
dispuso la r e a l i z a c i ó n de las obras 
del Dragado de C á r d e n a s . 
A l publicarse en la Gaceta Ofi-
c ia l la convocatoria a los aspiran-
tes a concesionarios de esas obras, 
el doctor de Pons a c u d i ó , entre 
otras personas y C o m p a ñ í a s , ante 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
presentando un escrito en el que 
s o s t e n í a que era posible hacer el 
Dragado del Puerto de C á r d e n a s , en 
condiciones mucho m á s ventajosas 
que las que pudiera ofrecer la L e y 
referida, diciendo: " P a r a ello en 
primer t é r m i n o ruego, suplico, re-
clamo, pido y exijo que no se acuer-
de ni contrate por el Poder E j e c u -
tivo la r e a l i z a c i ó n de las obras a 
que se refiere la repetida L e y en 
su a r t í c u l o 4', P O R N A D I E Q U E 
NO S E A Y O y que mucho menos se 
firme el contrato y se s i t ú e la su-
ma de 700,000 pesos que s e r á en 
fregada al contratista s e g ú n con-
venio". 
E n t r e los que t a m b i é n acudieron 
ante la S e c r e t a r í a dicha pretendien-
do la a d j u d i c a c i ó n de las obras, fi-
g u r ó la " C o m p a ñ í a de Construccio-
nes M a r í t i m a s , S. A . " , de l comer-
cio de esta plaza. 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
con fecha 12 de diciembre últl ' iro 
hizo saber a l doctor de Pons que 
su p r o p o s i c i ó n h a b í a quedado in-
aceptada a consecuencia de qut , 
mediante r e s o l u c i ó n de 10 de ese 
propio mes, h a b í a n sido aceptados 
los planos generales y parciales y 
las memorias presentadas en la so-
l ic i tud de la " C o m p a ñ í a de Cons-
trucciones M a r í t i m a s S. A . " , para 
real izar las obras y celebrado el 
mismo día 12 contrato con la refe-
r i d a C o m p a ñ í a para la e j e c u c i ó n 
de las mismas. 
Mostrando su inconformidad, el 
doctor de Pons a n u n c i ó a la Se 
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s su pro-
p ó s i t o de establecer, y lo estable-
c ió , recurso de inconstitucionalidad. 
F u e r o n 8 los motivos alegados 
por el doctor de Pons. 
E n los motivos P , 2' y 3' sostu-
vo la inconstitucionalidad i n t r í n s e -
ca de toda la L e y , alegando la in -
f racc ión , respectivamente, de los 
a r t í c u l o s 59. 44, 62, p á r r a f o s l9 y 
3' a r t í c u l o 54 de la C o n s t i t u c i ó n , 
y afirmando en los motivos 4', 5V 
5 8», que el a r t í c u l o 5', apartados 
( a ) y (b-), de la L e y impugnada, 
infringe el a r t í c u l o 11 de la Car ta 
Magna, porque, a juic io del recu-
rrente, establece un privilegio a fa-
vor de la " C o m p a ñ í a de Construc-
ciones M a r í t i m a s , S. A . " ; y en los 
motivos 6? y 7' a l e g ó la i n f r a c c i ó n 
de los a r t í c u l o s 11—porque el 79 de 
la L e y establece privilegio o mono-
polio a favor de la C o m p a ñ í a con-
ces ionaria—y 32—porque el a r t í c u -
lo 10 de la L e y faculta para la ex-
p r o p i a c i ó n forzosa y declara la& 
obras de util idad p ú b l i c a — a m b o s 
preceptos—11 y 32—del propio Có-
digo F u n d a m e n t a l de la R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a el doctor de Pons en su 
escrito de i n t e r p o s i c i ó n , solicitando 
la declaratoria de inconstituciona-
lidad de la ley referida y la nul i -
dad de la r e s o l u c i ó n que a d j u d i c ó 
las obras a la " C o m p a ñ í a de Cons-
trucciones M a r í t i m a s , S. A . " , im-
pugnando el recurso la C o m p a ñ í a 
concesionaria y el Ministerio F i s c a l 
haciendo este ú l t i m o referencia, pa-
ra demostrar que el recurrente ca-
rec ía de r a z ó n para a f i rmar la in-
constItuc:onalIdad mencionada, de 
las sentencias del T r i b u n a l Supre-
mo n ú m e r o s 2 6 de 21 de octubre 
de 1911 y 14 de 14 de septiembre 
de 1912 y, de acuerdo con lo so-
licitado por el Ministerio F i s c a l y 
la " C o m p a ñ í a Ce Construcciones 
M a r í t i m a s , S. A ." , el T r i b u n a l Su-
premo dec lara , r e s o l v i é n d o l o en el 
fondo, no haber lugar a l recurso en 
lo que respecta a la inconstitucio-
nal idad de la ley c i tada en su to-
talidad y en lo que se contrae en 
su a r t í c u l o 59, apartados (a ) y ( b ) 
por no infr ingir estos preceptos el 
a r t í c u l o 11 de la C o n s t i t u c i ó n y 
mal admitido el recurso en lo que 
a t a ñ e a la inconstitucionalidad de 
los a r t í c u l o s 79 y 10' de la propia 
ley. 
Respecto a los motivos 1', 2' y 
3' del recurso, consigna el T r i b u -
nal que el doctor de Pons, recu-
rrente, e s t á Incapacitado para ata-
car la ley que acusa de Inconstitu 
cional, ya que a l hacerlo implica lo 
que no le es l í c i t o : ir contra sus 
propios actos, toda vez que, a l am-
paro de los preceptos de la misma, 
a c u d i ó ante la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s pretendiendo, como pos-
t o r , — c a r á c t e r que le r e c o n o c i ó la 
A d m i n i s t r a c i ó n y que no ha nega-
do—que la subasta para la reali-
z a c i ó n de las obras decretadas en 
la ley se le adjud icaran , aceptan-
do, con ello, la eficacia y v ir tua l i -
dad del acto legislativo que ahora , 
cuando no ha obtenido éx i to favo-
rable, denuncia como viciado en su 
g é n e s i s ; por todo lo cua l—dice la 
sentencia—aun cuando fuera posi-
ble • estimar justif icados los hechos 
en que descansan los tres primeros 
motivos del recurso, é s t e , en lo que 
a ellos respecta, es ostensiblemente 
improcedente. 
E n cuanto a los motivos 4', 5' y 
8' del recurso, expone el T r i b u n a l , 
partiendo del supuesto de que ha-
yan sido aplicados en la r e s o l u c i ó n 
combatida, que los apartados ( a ) 
y (b) del a r t í c u l o 5» de la L e y de 
1» de diciembre de 1924, no esta-
blecen diferencia a lguna entre los 
ciudadanos del p a í s , ni por ellos se 
crea privilegio ni fuero de c a r á c -
ter personal, ya que en nada afec-
ta a la igualdad de todos los cuba-
nos que garant iza e l a r t í c u l o cons-
titucional que se supone infringi-
do, que una ley de c a r á c t e r general, 
como es la que se discute, s e ñ a l e 
do de que el recurso d e b i ó ser de« 
clarado con lugar, pues cree que el 
T r i b u n a l d e b i ó acordar la incons-
t itucionalidad de la ley objeto de 
los debates. 
las condiciones que la A d m i n i s t r a 
cin debe exigir en la r e a l i z a c i ó n de 
obras p ú b l i c a s , que por s í no cons-
tituyen n i n g ú n privi legio, porque 
evidentemente, en este caso, a ellas 
pueden ajustarse todos los ciuda-
danos. 
Respecto a los motivos 6' y 7», 
declara el T r i b u n a l que los precep-
| tos de la refutada L e y a que se 
¡ c o n t r a e n , no han sido aplicados a l 
•recurrente, ni que han podido ser-
lo, desestimando en este extremo 
jel recurso, improcedente por inad-
misible. 
F i r m a n esta trascendental sen-
tencia los Presidentes de Sala doc-
tores J o s é V . T a p i a y J u a n G u t i é -
rrez Q u i r ó s v ios Magistrados doc-
tores J u a n Manuel Menocal, J o s é 
Ignacio Travieso , J u a n Feder ico 
E d e l m a n n , Pedro Pablo R a b e l l , 
Adriano A v e n d a ñ o , Pedi-o C . Salce-
do. J o s é Clemente Vivanco, T o m á s . 
Bordebave— Ponente— y J o s é A . 
P a l m a , a s í como el culto Secretarlo 
del T r i b u n a l doctor Pascua l de R o -
jas y P i ñ e i r o . 
Inconforme con la o p i n i ó n de la 
m a y o r í a el doctor A v e n d a ñ o for-
mula voto part icular , en el s e n t í -
E N L A A U D I E N C I A 
E l asesinato del Alca lde de A g u a -
cate 
L a Sala Segunda de lo C r i m i n a l 
de esta Audienc ia s u s p e n d i ó ayer 
tarde para el d ía 13 de este mes. 
el juicio ora l de la causa ins tru i -
da contra los hermanos J o s é M a -
nuel, J o s é Antonio, J o s é Miguel y 
Ensebio G a r r a z t a z u , por el asesina-
to del Alcalde de Aguacate, s e ñ o r 
L u i s Fe l ipe Bola V>s F u n d o r a . 
A B R A L O S O J O S 
Cuando compre Ropa Interior. 
V d . q u e r r á " B . V . D . " 
Exi ja esta eti-
queta tejida 
en rojo. > 
M A D C F O R T H E 
BEST RETA! L TRADE 
CMorca 
L a causa del D r . MadleCo 
Se c e l e b r ó ayer tarde, ante la 
Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
la Audiencia , el juicio oral de la 
causa seguida al f a r m a c é u t i c o doc-
tor Pedro Madiedo y su dependien-
te J o s é T a ú l e t de la Torre , con mo-
tivo de la muerte del menor Dio-
nisio M a r t í n e z Malo. 
E l F i s c a l r e t i r ó la a c u s a c i ó n , no 
a s í el doctor R a m ó n A. F e r n á n d e a 
I s la , representante de la a c u s a c i ó n 
part icular, que p i d i ó para los acu-
sados 3 a ñ o s , 6 meses y 2x d í a s 
de pr i s ión correccional , por un "de-
l ito contra la salud p ú b l i c a . " 
P i d i ó un fallo absolutorio el doc-
tor Garci laso de la Vega, defensor 
de los acusados. 
E l juicio q u e d ó concluso para 
fallo. 
Ecos del Vedado 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
D í a s pasados tuvo lugar n n gran 
baile de sala para la a s o c i a c i ó n 
"Los J ó v e n e s C a t ó l i c o s " , que pre-
side mi distinguido amigo doctor 
Juan A. Mendoza. 
E n los salones del local social 
de los Caballeros de C o l ó n , tuvo 
lugar l a fiesta, luciendo en los 
salones un a r t í s t i c o adorno. Una 
afamada orquesta ejeicutó u n esco-
gido programa bailable. 
Numeroso concurso a s i s t i ó al 
acto sobresaliendo hermosas da-
mas y geiitiles s e ñ o r i t a s . 
Algunos nombres tomados §.1 
vuelo. 
S e ñ o r i t a s : 
Ros i ta y V i r g i n i a F r a n c h i - A l f a -
ro, C a r m i t a y Mar ía T e r e s a R a v i ñ a , 
Rosita R u i s á n c h e z , Josef ina R u i -
s á n c h e z , Teresa Solo, Matilde B a l -
dui, Caro l ina Pardo, G l o r i a Gon-
zález , Dnlce M a r í a y T e r e s a Gon-
zález . 
Zenaida Regueyra , M a r i n a Me-
néndez . Ros i ta Molina, S i lv ia Casa-
ñas , Conchita y Sarah R o d r í g u e z 
Baz, E s t e l a Mederos, Angel i ta L o -
bato, Ros i ta Fe i joo , Matilde F r a n -
co y Grise lda L ó p e z y C l a u d i n a . 
Mar le y Ernes t ine Reanaud, se-, 
ñor i ta s Salas, Josefina Hidalgo, 
P r i m í Alvarez , EHena L ó p e z , E l e -
na Mesa, Magdalena, Olvido y Ma-
ría M e n é n d e z . 
Josefina Díaz , Josefina y F é Ma. 
Alvarez. 
S e ñ o r a s : 
J u l i a Escasena , E m i l i a C h a r u n 
de F r a n c h i Alfaro, S e d e ñ o de L o -
bato. Mercedes Alvarez de Gonzá-
Vez, Mar ía P é r e z de F e r n á n d e z , se-
ñora de M a y ó n , Josefina Coso de 
R u i s á n c h e z y otras que no pudo el 
cronista anotar. 
S R T A . U R S U L A S A E N Z M E D I N A 
U n rec i ta l por tan Inspirada ar-
tista como bella s e ñ o r i t a , t e n d r á 
lugar el domingo. 3, a las 10 a .m., 
en el teatro "Nacional", p a r a cuyo 
aicto he sido invitado. 
Se a j u s t a r á al siguiente progra-
ma: 
1. a . Harmonious B l a c k s m l t h . 
H a n d e l . (Tema y Var iac iones ) 
(1685-1759 ) . 
b . Gavotte en la m a y o r . Gluck 
Brahms . 
c . Giga (pr imera a u d i c i ó n ) C. 
E . G r a u n - ( 1701 -1759 ) . 
2 . Sonata en fa menor . Op. 2 




Presto F i n a l . 
tnlermedio 
3 . a . R o m a n z a s in P a l a b r a s . 
Op. 19 No. 3 . Canto de C a z a . Men-
delssohn. 
b. Scherzo . Op. 16 No. 2 . Men-
delssohn. 
c . Carnava l de V i e n a . l e r . T I e m 
po-Allegro. Schumann . 
b . a . Va l s Capricho. Op. 10 No. 
5. P a d e r e w s k i . 
b . Poema E s c o c é s . Op. 31 No. 
2. Mac Dowel l . 
c . Rapsodia H ú n g a r a . L i s z t . 
'Piano Steinway. 
L a s local idades pueden obtener-
se l lamando a l t e l é f o n o F - 2 5 7 6 . 
U n triunfo para l a bella pianis-
ta. 
L A F I L A R M O N I C A I T A L I A N A 
L o s distinguidos esposos y maes 
tro de m ú s i c a , s e ñ o r a T i n a Fa^e-
111 y el maestro Bovi , tienen la 
a t e n c i ó n delicada de Invi tarme a la 
" A u d i c i ó n Miusical" qtue t e n d r á 
lugar hoy, s á b a d o , a las 9 de la 
noche, en los salones de la Acade-
mia, s ita en Calzada 127, entre 
10 y 12, y qtue c o n s t a r á del s i -
guiente programa: 
P r i m e r a P a r t e 
l o . O'tello. V e r d i . Sr. Alejandro 
García Catur la . 
2o. E l Profe ta . C . Meyerbeer. 
Srta . Digna F l o r a F e r n á n d e z . 
3o. Roberto il Diavolo . G. Me-
yerbeer . Sra . M a r í a F a n t o l l de 
Carasco . 
4o. L u c r e z i a B o r g i a . G. Doni-
zetts. S r . D'ocr. SUverio D í a z . 
5o. L a k m é . G. Del lbe . Srta . 
Ros i ta Dirube. 
6o. Gioconda. A . PonohieJl i . 
Sra . T i n a F a r c l l l de Bov i , s e ñ o r i t a 
Digna F l o r a F e r n á n d e z y S r . doc-
tor J o s é de Castro . 
Segunda P a r t e 
l o . Pescatori di P e r l e . G. B i -
zet. Srta . L o l i t a G u i r a l Sterl in y 
Sr . E d u a r d o Pesant. 
2o. Don C a r l o s , G. V e r d i . Sr ta . 
R i t a Agosttnl • 
3o. Barb ier i di S lv ig l la . G . R o s -
s ipí . Sr . J o s é V a n der Gucht . 
4o. M e f i s t ó f e l e . A . Bo i to . S r a . 
J u l i a Misa de V a r o n a . 
5o. Bai lo in Masohera . G. Ver-
di. Srta . L o l i t a V a n der Gucht . 
6o. Rigolet to . G . V e r d i . S r t a . 
R o s i t a Dirube y Sr . Alberto M a r -
ques. 
Agradecido a los amables pro-
fesores. v 
B O D A S D E O R O D E " L A 
A N U N O I A T A " 
Recibo atenta I n v i t a c i ó n para el 
banquete que c e l e b r a r á esta con-
g r e g a c i ó n en el Hotel "Sevi l la-
Bi l tmore", el 3 de Mayo, a las 12 
y 30, una vez terminada la gran 
fiesta de Pontif ical en el hermoso 
templo de R e i n a . 
Agradecido a l Rdo. C a m a r e -
ro, y a l doctor R. E c h e v a r r í a . 
L A F I E S T A D E L H O G A R E N E L 
C O L E G I O D E " L A S A L L E " 
Una fiesta altaniente s i m p á t i c a 
y educativa t e n d r á lugar el p r ó x i -
mo domingo, en el hermoso cole-
gio de " L a Salle" del Vedado. 
A las 9 a. m., los antiguos a l u m 
nos casados en u n i ó n de sus espo-
sas e hijos, c u m p l i r á n el Precep-
to Pascual . 
Of ic iará el doctor Manuel A r t e a -
ga, siendo la misa armonizada. 
T e r m i n a d a é s t a se v e r i f i c a f á la 
bendic ión de los n i ñ o s hijos de los 
antiguos alumnos y d e s p u é s se ser 
v i r á un e s p l é n d i d o desayuno en 
los comedores del colegio. • 
Res-ultará una fiesta hermosa. 
Lorenzo B L A N C O 
HIGIENE DE LA BOCA 
Slfe.Tlf'l,C 
Olí. O» LANDA Df t< 
FACUUtAO 01 NtOtC'HA D£ f«0 
No hay salud compjeca, sin buena 
Digest ión y ést; no existe s i no hay 
buena dentaduia 
E l empleo üe esste Elíxir conserva 
la dentadura, desinfectándola y, da 
hecho, se impide la carie dentarla v 
la fetidez del aliento. 
Su uao, a diario, al levantarse y 
despuée de las comidas, le d^n fres-
cura > sensación de bienestar a la 
boca. 
D E P O S I T O 
O llanda, J r . , 4 No. 205, Vedado. 
Teléfono F-8236 
De venta en farmacias y perfume-
^ P K E C I O D E L " E E I X I R L A N D A " 
litro $1.80. 1|16 litro $0.i;0 
% " 1.00. 1132 " 0.S0 
S i n e l l a , 
N o es " B . V . D . " 
C O M O D A . 
F R E S C A , 
D U R A D E R A . 
8 5 CtS. E n L Ü J L 
En Cuba 8 5 CtS. 
T h e B . V . P . , C o . I n c . N . Y . 
" L A R E G E N T E " 
Que 3 y 2 son 5 lo sabe todo el 
mundo, ¿ n o es Verdad? Pues lo 
mismo que sabe eso nadie ignora 
que " L a Regente" e s t á en Neptu-
no esciuina a Amistad , donde fzei-
litnu dinero por a lhajas . 
T a m b i é n compramos oro, plata, 
platino y bri l lantes en^ cualquier 
cantidad. 
C A P I N Y G A R C I A 
A l t . 
L A M O R A L Y L O S E S P E C T A C U L O S 
Para los Veraneantes en e! 
Extranjero 
A L SEÑOR SECRETARIO DE 
OBRAS PUBLICAS 
Varios vecinos de la calle Conse-
jero Arango, en el Cerro , nos rue-
gan que l lamemos la a t e n c i ó n del 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, sobre el estado intransitable 
«m que se hal la dicha calle, especial-
mente en el tramo comprendido de 
la Calzada del Cerro a Zequeira , 
siendo imposible el t r á n s i t o de to-
da CIASC de v e h í c u l o s , a causa de 
los grandes baches que existen en 
la misma. 
Tras ladamos la queja a l s e ñ o r 
Secretario, como nos suplican aque-
llos vecinos que pasan toda clase 
de molestias, esperando que u n d í u 
alguien se apiade de ellos. 
GXTIAS B A - E D E K E R ' S 
Estas g u í a s son sin duda lo más 
detallado y completo que se ha pu-
blcado hasta el día, pues contienen 
toda clase de detalles que pueda ne-
cesitar el viajero durante sus visi-
tas a todos los países. Los mapas de 
las regiones y de las ciudades son 
clarís imos y los datos y estadíst icas 
han sido sacados de los m á s recien-
tes informes. Los tomos publicados 
son: 
E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
RICA. Con 33 mapas y 48 
planos. (Texto ing-lés). . $6.00 
NOVISIMA G U I A D E E S P A -
PAÑA Y P O R T U G A L , con 
un mapa grande y 57 planos. 
E s t a guía cuyo texto e s tá 
en esiiañol, contiene todos 
los datos necesarios. . , $7.00 
P A R I S , V E K S A L L . E S y S A I N T 
DE.NIS. Edic ión de bolsillo 
ilustrada. E i exto e s tá en 
español y contiene un pro-
grama para hacer la visita 
en determinado número üe 
días, incluyendo todo cuan-
to hay de notable . . $1 80 
L O N D R E S Y SUS A L R E D E -
DOR KS, con 5 mapas y 43 
planos. (Texto en francés . $2.25 
G L I A D E A L E M A N I A , con 43 
mapas y 112 planos (Texto 
en francés ) . $4.00 
G U I A D E S U I Z A , con 80 ma-
pas, 24 planos de ciudades 
y 14 panoramas. (Texto en 
f r a n c é s ) . $4.00 
G U I A D E E S P A Ñ A Y P O R T U -
GÁ(i, con 20 mapas y 59 
planos. (Texto i n g l é s ) . . $3.50 
SUR D E I T A L I A Y S I C I L I A , 
con 30 mapas y 34 planos. 
Texto ing lés ) $3.00 
N O R T E D E I T A L I A con 36 
mapas y 45 planos. (Texto 
en ing lé s $3.00 
I T A L I A S E P T E N T R I O N A L , 
con 36 mapas y 45 planos. 
(Texto en f r a n c é s ) . . . $3.00 
I T A L I A M E R I D I O N A L , con 31 
mapas y 36 planos (texto 
francés . . $3.00 
N O R D E S T E D E E R A N C I A , con 
12 mapas y 33 planos (tex-
to f r a n c é s ) . . . . . . $2.25 
S U U E S T E D E F R A N C I A con 
23 mapas, 28 planos de elu-
das y 2 panoramas. (Texto 
• en francés $2.25 
N O R T E D E F R A N C I A , con 
16 mapas y 55 planos, (Tex-
to en i n g l é s ) $2.25 
LOS A L P E S D E L E S T E , con 
73 mapas, 16 planos y 11 
panoramas ( i n g l é s ) . . . . $5.00 
G U I A S Dii; B E L G I C A Y HO-
LANDA, con 12 mapas y 36 
planos (Texto f r a n c é s ) . . . $2.25 
GUIA D E B E R L I N Y SUS 
A L R E D E D O R E S , con 30 ma-
pas y planos (Texto Ing lés $2.00 
E X C I C X i O P E S I A SOPEÑA 
J ^ S V O D I C C I O N A B I O I L U S T R A D O 
j }£ L A L E N G U A ESPAÑOLA 
E s t a obra contiene las voces 
del idiama sancionadas por 
el uso y por la autoridad 
de los buenos hablistas; nu-
meroso.4 amerloa iiismos. 
tecnicismos, neologismos, ar-
t ículos encic lopédicos de 
biografía, geograf ía , histo-
ria, ar «teología , etnografía, 
moti logía, literatura, be-
llas artes, etc. etc. Lleva 
además un apéndice de su-
ma utilidad; los principa-
les paradigmas de los ver-
bos españoles y la lista al-
fabética de é s t o s con ex-
presión del modelo a que su 
conjugación se ajusta. Con-
tiene unos 200.000 artícu-
los? que comprenden más de 
UN M I L L O N D E S I G N I F I -
C A C I O N E S D I V E R S A S , igua-
lando y aún superando a 
las enciclopedias más ex-
tensas. Es tá ilustrada pro-
fusamente con m á s de 20 
mil grabados en negro. 37 
mapas en negro y en color 
y 39 hermosas cromotipias. 
Forman la obra DOS VO-
L U M E N E S con m á s de 3.000 
páginas de a tres columnas 
con lo cual puede asegurar-
se que tiene m á s material 
que otras obras de cinco o 
más tomos, precio de los 
do? tomos primorosamente 
encuadernados en tela con 
planchas doradas que le dan 
un aspecto e l e g a n t í s i m o . . $15.00 
E S P A S A 
E S T U D I O G E O G R A F I C O . PO-
L I T I C O , H I S T O R I C O . C I E N -
T I F I C O . L I T E R A R I O , A R -
TflSTICO Y MONUMENi-
T A L . Los m á s bellos cua-
dros de sus museos están re-
producidos en colores. Cen-
tenares de fotonrrafía'?, ma-
pas, planos dibujos, etc. 
etc. etc. Los especialistas 
más notables han colabora-
do en esta obra, tales co-
mo Bonilla, San Martín, 
Odón de Buen, Carraoldn, 
Cottarelo, Menéndez Pidal, 
Echecraray. González Honto-
rln, Rafael María de Labra, 
Maluquer. Vázquez Mella, 
Amado Ñervo, y otros no 
menos notables, lo que le da 
una verdadera autoridad ya 
que cada autor trnta aque-
llas materias en las que 
está m a g n í f i c a m e n t e docu-
mentado. L a obra magní f i -
camente se halla Impre-
sa en papel indiano finí-
simo contiene multitud de 
grabados en negro, dibujos 
y diagramas de los mejores 
artistas. Precio <ie la obra 
en un hermoso volumen en-
cuadernado en tela y plan-
chas flS.OO 
L I B R E I H A TF.TIVAITTES, D E B. V E -
L O S O Y CA. 
AveniclA do I ta l ia 62 í a n t o i O-Olano) 
Apartado 1115, Telf . A-4958, Habana. 
Ind. 2 mv. t. 
Muy c ív i ca , y por todos concep-
tos digna de elogio, ha sido la con-
ducta del letrado que, habiendo ido 
con sus famil iares a uno de esos 
e s p e c t á c u l o s l lamados Bataclanes , 
d e n u n c i ó é s t o s a la F i s c a l í a del 
T r i b u n a l Supremo, manifestando su 
concepto de que los tales espec-
t á c u l o s eran inmorales . 
Pero, d i r á n algunos, no se pue-
do combatir en la escena lo que 
diariamente se presenta en las ca-
lles. 
E l teatro ya sabemos que es s iem 
pi'e un poquito memos moral de 
lo que son las personas en la calle. 
Pues bien, si las mujeres en la 
calle se presentan con exagerado 
escote, sin mangas, y con la falda 
a media pierna, tras l levar muchas 
de las veces un vestido sumamente 
c e ñ i d o * bastante transparente, jus -
to es que en el teatro sea m á s exa-
gerado el escote, m á s lo que se sa-
que de la blusa, puesto que de las 
mangas no se puede, m á s lo que 
se supr ima de la falda, y mucho1 
exagerada la transparencia . De a h í ¡ 
tenemos, como resultado, los B a t a - : 
clanes. Mujeres desnudas. S i en l a ; 
calle anduvieran vestidas, en el tea-! 
tro se p r e s e n t a r í a n a medio vest ir; : 
andando en la calle a medio vest ir , | 
en el teatro se presentan s in ropa, j 
Debemos, sí , combatir los B a t a 
c lanes; pero tantos seml-bataclanes! 
se ven por las calles, y tantos, prin- ¡ 
clpalmente, en los palcos y en las • 
lunetas de los teatros, que no es-! 
tar ía de m á s comenzar el sanea-' 
miento, al mismo tiempo que en j 
las tablas, en nuestros principales 
paseos y en lo que resta del teatro. ¡ 
L a l ínea divisoria entre lo mora1; 
y lo inmoral , debe siempre de exis-
tir. 
A q u í , sin embargo, parece que 
se e s t á borrando. 
Prueba de ello que m u c h í s i m a s 
famil ias , que por muy morales se 
tienen y se han tenido siempre, y 
que como tales las consideramos, 
no han tenido e s c r ú p u l o alguno en ¡ 
asist ir a los mencionados Batacla-
nes. 
E s m á s , personas que por rel i -
giosas, y por muy c a t ó l i c a s se tie-
aen, han acudido a presenciar una 
f u n c i ó n de B a t a c l á n con la mayor 
natura l idad del mundo. 
E s t o es lo que no comprendemos 
Si somos c a t ó l i c o s , s i combatimos 
la Inmora l idad , ¿ c ó m o podemos 
presenciar tan campantes una fun, 
c ión en donde salen s in ropa ias 
mujeres? 
¿ E s t á nuestra r e l i g i ó n en las pa. 
labras o en los hechos? Afortuna-
damente han sido pocas las per-
sonas que, perteneciendo a nuestra 
Iglesia C a t ó l i c a , han concurr ido a 
esos sitios en donde se r i n d e culto 
a lo que se encuentra m u y lejos .̂ el 
arte y mucho m á s lejos a ú n de la 
decencia. 
Pero han sido, por desgrac ia , aL 
gunas. I g n o r a n c i a , fa l ta de previ-
s i ó n tal vez; pero se ha hecho ne-
cesario hacer, dentro de l a Iglesia, 
algunos escarmientos . A l g u n a s per-
sonas sabemos que han sido desti-
t u í d a s de cargos que en asociacio-
nos religiosas ocupaban, por el so, 
lo hecho de haber as ist ido a un Ba-
cac lán . 
E s t o lo publ icamos , no con ci 
á n i m o de ofender a nadie , sino so-
lamente para que se vea que, no 
porque una persona re l i g io sa obre 
ligero en un momento, e s t á la Igle-
sia con ella aprobando s u conduc-
ta. 
De as is t ir o no as i s t i r somos li-
bres; pero entre lo m o r a l y lo in-
moral ha de exist ir s i e m p r e una 
linca. S i los e s p e c t á c u l o s no SOQ 
morales son inmorales , y a q u é pú-
blico corresponden los e s p e c t á c u l o s 
morales y a c u á l los e s p e c t á c u l o s 
inmorales , ya los sabemos s in que 
se repita a q u í . 
Tenemos la esperanza de que 3e 
combatan los B a t a c l a n e s del tea-
tro, los bataclanes de la calle, y 
todos los bataclanes, porque sabido 
es que no %¿ solo en el teatro ni 
en la calle donde el B a t a c l á n ejer-
ce su inf luencia , sino que, no so-
lamente se manif iesta a veces en 
letras de molde, sino que t a m b : é n 
se nos aparece en los bai les , en los 
anuncios, v hasta en los discos .;,> 
un f o n ó g r a f o , que parece padecer 
t a m b i é n del irio de " T i t i n a " . 
C l a r a M O R E D A L U I S 
£1 Senador Dr . Duque de He- RECIBIMIENTO A L GENE 
redia y los Cronistas 
Parlamentarios 
RAL M A C H A D O 
I N S T I T U C I O N P A T R I O T I C A CO-
L U M N A D E D E F E N S A N A C I O N A L 
Invitados amablemente por el 
D r . Alfonso Duque de Heredia , j o -
ven senador por la provincia de; 
Oriento, abogado y notario de 
consolidada r e p u t a c i ó n en la Re-1 
p ú b l i c a , y bril lante periodista que 
en " E l F í g a r o " y en el D I A R I O , 
D 3 L A M A R I N A d e j ó gallardas: 
pruebas de su talento y de su cul-
tura, acudieron ayer a l Surgidero, 
de B a t a b a n ó , para asist ir a un es-I 
p lénUido almuerzo servido por uno 
de los m á s acreditados "restau-
rant" de la pintoresca p o b l a c i ó n ; I 
los Cronistas Par lamentar ios de la 
A l t a C á m a r a amigos cordiales y 
devotos admiradores del h á b i l po-
l í t i c o cubano. 
E n varios a u t o m ó v i l e s partieron 
del edificio del Senado los e x p e d í ' 
c ionarios, y en breve lapso,porque, 
todas las m á q u i n a s hicieron honor! 
a sus marcas , especialmente aquella: 
en que v iajaban Pedro Alejandro! 
L ó p e z , el culto y elegante l iterato 
y Oscar H e r r e r a , el humorista m a r k 
tuaniamo que tantas s i m p a t í a s 
cuenta en el periodismo habanero . | 
Frente a la playa azul coronadas 
las olas de espumas, en una poé t i -
ca terraza, alrededor de la mesa, 
a r t í s t i c a m e n t e adornaba, tomaron 
asiento el a r f i t r i ó n D r . Duque de 
Heredia y su secretario, e l inspira-
do poeta Steinger y los invi tados . 
Se encontraban entre estos el 
ingeniero S r . F e r n á n d e z Cuervo, los 
s e ñ o r e s Gustavo Rey , el ingenioso y 
bril lante redactor de " E l Mun-
do", J u a n B . L a m a r c h e , poeta de 
elevado estro, fie vas^a cu l tura y de 
sensibi l idad exquis i ta; G u s t a v o ! 
Herrero , abogado, p o l í t i c o y perio-1 
dista de montos inadjet ivables que 
es, a d e m á s , orador fogoso; el no-1 
t a b l l í s i m o escritor Pedro Ale jandro 
L ó p e z , el batallador p o l í t i c o y pe-j 
r iodista Santiago S . Sa lazar , y el 
experto, sagaz y diligente Cronista 
Car los S . V a r o n a , co lumnas fir-
mes de " E l Tr iunfo" ' , " L a Disou-
s i ó n " , los dos diarios que repre-
sentan el l iberal ismo y el conser-
vantismo de las é p o c a s de J o s é 
Miguel y Menocal; el Cass i , i n t r é -
pido y activo representante de 
" T h e H a v a n a Post" W e n Maury, 
el poeta vibrante Waldo L a m a s , el 
voluminoso redactor l lel "Diario 
E s p a ñ o l " , J o s é R . E g u e s y Pedro 
Ledo , Director y redactar de " E l 
U n i v e r s a l " ; Alfredo Menocal, el 
inteligente y bien c o n c e p t ú a l o re-
dactor de " E l Comercio", R a f a e l 
Sa lazar , distinguido funcionario de 
la C á m a r a , J o s é L ó p e z , y su hijo, 
c o n o c í l í s i m o s f o t ó g r a f o s de " E l 
Sol", Juan R o d r i g u e s y 'Emil io 
F e r n á n d e z , populares r e p ó r t e r s g r á -
ficos de " L a T a r d e " y " E l Univer-
s a l " y nuestro c o m p a ñ e r o ei D r . j 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
Se s i r v i ó un m e n ú exquisito J 
Manjares s u c u l e n t í s i m o s , v i ñ o s a ñ e -
jos, c a f é y tabacos deliciosos. 
E l a lmuerzo, cord ia l . E l inge-
no en derroche . 
E l a n f i t r i ó D r . Duque de Here-1 
Invi tamos por este medio a to-
ó o s los columnistas de l a Habana 
para que as is tan el lunes cuatro de 
los corrientes a los muel les del A r -
senal, a las cuatro de l a tarde , pa-
va recibir al Presidente electo do 
¡a R e p ú b l i c a , que en la nac ión 
Norteamericana a c a b a de rea l i za , 
una gigantesca labor a favor del 
prestigio, el c r é d i t o y el porvenir 
de la patria cubana, como no la ha 
realizado hasta ahora n i n g ú n cu-
bano de su r e p r e s e n t a c i ó n . 
Esperamos que n i u n solo co-
lumnista falte a l rec ibimiento al 
i lustre compatriota que promete 
real izar en el gobierno el progra-
ma salvador que ha venido defen-
d ondo la Columna de Defensa Na-
cional. 
Antonio Navarrete , 
Presidente. 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
A S O Í T A C I O N D E P R E S I D E N T E S 
Y S E C R E T A R I O S 
Tenemos el gusto de c i t a r a to-
dos los presidentes y secretar ios del-
Part ido Popular Cubano y a los 
¿•filiados a les respectivos C o m i t é s , 
Para que concurran el lunes pró-
ximo, a • s cuatro de l a tarde, a 
los muelles del A r s e n a l , p a r a reci-
bir al General G e r a r d o Machado, 
P r e r / ent^ electo de la R e p ú b l i c a , 
donde real'izó u n a br i l l an te labor 
p a t r i ó t i c a . Se supl ica que l leven es-
tandartes y banderas y no falte un 
solo C o m i t é con sus af i l iados . 
C a m a ñ o de C á r d e n a s . Prpsidente. 
Al fredo Organos, Secretar lo . 
d ía , Gustavo R e y , G u s t a v o He-
rrero, J u a n B . L a m a r c h e , Pedro 
Alejarjdro L ó p e z , H e r r e r a , Varona 
Egues , Stenger y S a l a z a r , hicieron 
gala de sa l á t i c a . 
A l f inal da la a g r a d a b i l í s i i u a 
fiesta el D r . Duque de Herodia 
p r o n u n c i ó un e l o c u e n t í s i m o brindis, 
no como senador, sino como anti-
guo periodista que deseaba pasar 
un rato de grato solaz con sus com-
p a ñ e r o s . 
T u v o frases de c o r t e s í a exqusi-
ta y ^e del icadeza s u m a que fue-
ron muy ap laudidos . 
E n rea l idad, estuvo a f o r t u n a d í -
simo en sus expresiones e l joven 
y c u l t í s i m o senador por Or iente . 
P r o n u n c i ó luego, en nombre de 
los periodistas un v ibrante y bri-
l l a n t í s i m o discurso el D r . Gustavo 
Herrero . Jefe de I n f o r m a c i ó n dê  
" E l Sol", W a l ü o L a m a s l e y ó unos 
versos de nuestro cron i s ta parla-
mentario el D r . L ó p e z G o l d a r á s . 
D e s p u é s de dar un paseo por la 
playa r e t i r á r o n s e a la H a b a n a los 
periodistas muy sat isfechos de las 
m ú l t i p l e s atenciones de que les h i -
zo objeto el D r . D u q u e de He-
r e d i a . 
YCí 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S 
O b r a p í a 103 -5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau ck Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
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G R A N D E S F I E S T A S 
E l 10 de Mayo. 
Viene a Matanzas para ese día a 
recibir e l homenaje de los matan-
ceros el G r a l Gerardo Machado, 
Presidente electo de la R e p ú b l i c a 
que t o m a r á p o s e s i ó n e l veinte de 
este mismcf mes. 
Se le d a r á un banquete. 
Y f igura t a m b i é n en el progra-
m a de festejos de ese d í a , una re-
c e p c i ó n en el L i ceo . 
Acordado e s t á y a por la D í r e c u -
v a . 
H a b r á t a m b i é n otros n ú m e r o s 
interesantes ese d ía que v e n d r á n 
con el G r a l . Machado a esta ciudad 
figuras muy i lustres de la po l í t i ca 
cubana. , . . 
H a y t a m b i é n otras gran t e s t a s 
en perspectiva, pero s e r á d e s p u é s 
de Mayo. , _rl -^v 
L a o f r e c e r á el L iceo la Vice P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a Don Carlos 
de la Rosa , que es socio de aque-
lla I n s t i t u c i ó n desde hace largos 
a ñ o s . , , . 
S e r á en los mismos salones de 
la casa cubana este banquete. 
Y a s i s t i r á n a é l solo los miem-
bros del C lub . 
Desdo que se i n a u g u r ó la uueya 
casa del L iceo Que se o f r e c i ó a l l í 
un banquete a Don Alfredo Hey-
drich no se celebra a l l í fiesta de 
esta í n d o l e . 
S e r á pues un acontecimiento so-
cial . 
A s i s t i r á n t a m b i é n a esta comida 
nuestras famil ias , b a i l á n d o s e mien-
tras se celebre é s t a y p r o l o n g á n d o -
se d e s p u é s hasta altas horas de la 
noche, la fiesta. 
L a entrante semana con lujo de 
d e t a l l e s - h a b l a r é de estas dos fies-
tas que han de tener eco en estas 
"Matanceras" . 
F L O R E N Z E C R U Z P E R A L T A 
L i n d a pouppee. 
Que c e l e b r ó ayer sus natales y 
o f r e c i ó una b r ü l a n t í s i m a fiesta a l 
grupo gentil de sus amiguitos. 
Pasaban estos de cincuenta. 
Y fueron todos obsequiados con 
Ta esplendidez y la g a l a n t e r í a que 
es c a r a c e t r í s t i c a en eso joven ma-
trimonio, arj igo d i s t i n g u i d í s i m o 
del Cronis ta , Octavio C r u z y Ma-
r i n a P e r a l t a . 
Decorados bellameuio aquellos 
salones de la residencia de los es-
posos C r u z - P e r a l t a , v i é r o n s e po-
blados por al'gunas horas con las 
caras m á s iradas de Matanzas, con 
los que en el m a ñ a n a , s e r á n nues-
tras damas y caballeros del L iceo . 
A c o m p a ñ a b a n a F lorence en la 
gentil tarea de atender a sus ami-
guitos sus lindos primos los Ma-
c i á s L ó p e z Pera l ta , los A l g a r r a y 
P e r a l t a y m i amiguito muy queri-
do Javier i to P e r a l t a y Heydr ich . 
P a r a todos hubo obsequios. 
Y a ¡a calda de la tarde, cuando 
se ocultaba el sol tras ras monta-
ñ a s , I n i c i á b a s e la desbandada de 
los t iernos pajari l los que'alegraron 
con sus r isas con sus trinos, los na-
tales de Fitorence C r u z Pera l ta . R e -
ciba l a gentil y g r a c i o s í s i m a pou-
pee un ú l t i m o homenaje en esa fe-
c h a : el del Cronista , que va con 
un beso y un voto. 
P o r su eterna dicha. 
R E T R E T A S E N L A P L A Y A 
E s t á ya decidido. 
S e r á n los s á b a d o s , en aquel Par-
quecito a l que tanta a n i m a c i ó n ha 
dado el nuevo K i o s k o que al'lí se 
h a instalado. 
S e r á n todos los s á b a d o s en la 
noche, durar/ .e este verano, esos 
conciertos que o f r e c e r á la Banda 
Munic ipal . 
Comienzan m a ñ a n a . 
Conciertos a la or i l la del mar. 
Que t e n d í á n para ei' p r ó x i m o mes 
de Mayo, un atractivo m á s : la 
p r o y e c c i ó n de cintas c i n e m a t o g r á -
ficas que se propone ofrecer al p ú -
blico e l mismo d u e ñ o del lindo 
K i o s k o de que h a b l é anteriormen-
te. 
F e l i c i t é m o n o s de ello. 
mados en esta socidead como el 
doctor A r t u r o Castro y el s e ñ o r 
Octavio C h á v e z F e r r e t y . 
Selecta, s e l e c t í s i m a la l'ista de 
adhesiones que tienen hasta ahora 
los organizadores de esa fiesta. 
F i g u r a n en el la, miembros del 
Poder J u d i c i a l , de la a l ta banca, 
de la medic ina y ta a b o g a c í a , y 
autoridades y periodistas, y l i tera-
tos y comerciantes. 
Como digo al comienzo de esta 
nota s e r á en el Hote l Velasco ese 
banquete que no tiene aun fecha 
fijada, pero que puedo asegurar 
que s e r á antes del diez de Mayo. 
Me cuento entre los invitados. 
E L B A - T A - C L A N 
Pospone lá fecha de su vis i ta . 
No s e r á ya hasta el d í a diez el 
debut en Sauto üe las brillantee 
huestes de Madame R t s i m i . 
Compromisos ineludibles con-
traidos en la capital por la Com-
p a ñ í a del B a - t a - C l á n . le impiden 
debutar a q u í el d ía cuatro como 
estaba anunciai io . 
E s e s p l é n d i d o el abono hecho 
por Carlos Sanjur jo para esas dos 
noches del arte sut i l , delicioso, 
sugestivo del arte f r a n c é s . 
Cas i en su totalidad e s t á n y¿ 
abonadas las lunetas de Sauto pa-
ra esas dos funciones. 
Y ^e los palcos lie platea que-
dan solo dos . 
V I A J E R O S 
L o s que l legan. 
D e s p u é s de una larga témpora-» 
da en E s p a ñ a , arr ibaron hoy a 
playas cubanas nuestros estimados 
amigos el s e ñ o r Angel Gonzá lez , 
gerente de la importante f irma de 
esta plaza G o n z á l e z Baquedano, y 
su dist inguida esposa. 
Viene t a m b i é n en ese mismo va-
por que t o m ó puerto esta m a ñ a n a 
en la H a b a n a , la s e ñ o r a Claudia 
Al tuna yle U r r e s t i , que ha pasado 
un a ñ o 3n 'España junto a sus fa-
m i l i a r e s . 
Y en ese c a p í t u l o de bienvenidas 
tengo t a m b i é n u n a muy afectuosa 
para la s e ñ o r a V i u d a de Ulmo. 
A m é r i c a Carabal lo , que r e g r e s ó de 
la Habana donde p a s ó una larga 
temporada. 
Un saludo m á s . 
P a r a A l i c i a G u i r a l l a encantado-
r a -demoiselle, que d e s p u é s de pa 
sar en la Habana una temporada 
con su p r i m a la gentil Conchita 
G u i r a l e n c u é n t r a s e de nuevo entre 
nosotros. 
We lcome . 
N E N I T A F O N T T I O 
H a estado muy grave . 
H a n sido horas de a f l i c c i ó n , ins-
tantes de supremo dolor los que 
han pasado ú l t i m a m e n t e , el Direc-
tor del L iceo , D r . Antonio J . Font 
y su esposa Panch i ta T i ó . 
Su h l j i t a mayor, la l in f l í s ima 
Nenita se ha visto atacada de dif-
teria revistiendo c a r á c t e r de suma 
gravedad su estado er los d í a s de 
martes y m i é r c o l e s . 
Junto a l a cabecera de su lecho 
velan con el padre anonadado, el 
a m a n t í s i m o abuelo, el respetable 
galeno D r . Antonio F o n t Cuesta , 
que lucha ein descanso por conser-
var l a existencia a la nieta de su 
a d o r a c i ó n . 
Afortunadamente el estado hov, 
de la interesante enfermita es 
bastante satisfactorio, y renace en 
aquel hogar con la ca lma, la tran-
quil idad y e l sosiego. 
E L 20 D E M A Y O 
S e r á un gran baile l a fiesta que 
o f r e c e r á el L i c e o con motivo de la 
festividad del d í a . 
Ba i l e de et iqueta. 
E l ú l t i m o de la temporada, pues 
s e r á n desde entonces en lo adelan-
to de c a r á c t e r í n t i m o , todas las 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos^ de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos a precios módic:s. 
Cuando vaya a regalar, visite e>ta casa-
V E N E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E E O N O A.3201 
E N E L N A U T I C O D E V A R A D E R O ! cito Nacional , a ella s e r á encomen-
dada esa m i s i ó n , o en su lugar a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S I 
HOMENAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUVENTUD ASTURIANA. 
DE LA JUNTA GENERAL DEL CENTRO ASTURIANO. PROXI-
MA FIESTA DE LA COLONIA SALMANTINA. OTRAS NOTICIAS 
U N O R G U L L O P A R A M A T A N Z A S 
Que no d e j a r é sil'enciar. 
No a oiro me refieio que al que 
nos causa el reciente nombramien-
to hecho por el Jefe del Poder 
E j e c u t i v o y sancionado por el Con-
greso a favor del s e ñ o r Rafae l 
S á n c h e z A b a l l í , nuevo E m b a j a d o r 
de C u b a ante la C a s a B lanca , 
E s matancero S á n c h e z A b a l l í , co 
mo matancero es t a m b i é n su ante 
cesor e l doctor Cosme de la To 
rriente . 
L o s dos primeros E m b a j a d o r e s 
que ha tenido Cuba en el extranje-
ro, c á b e n o s la gloria de oue hayan 
nacido en esta c iudad. 
Y son los dos, hi jos de dos i lus-
tres fami l ias de esta Atenas. 
E s t á a ú n ah í , en esa Cumbre , 
que es del pasado esplendor de 
Matanzas su recuerdo m á s glorio 
so, l a casa solariega de log S á n c h e z . 
Se conserva intacta, como rel iquia 
sagrada , como venerada memoria 
E n esa Quinta ofrecieron los 
abuelos del nuevo E m b a j a d o r de 
C u b a en Wash ington las fiestas 
m á s stfntuosas que se han celebra-
do en Matanzas . E s t á esa m a n s i ó n 
contigua a la que f u é t a m b i é n casa 
So lar iega de los Soler y B a r ó , los 
Condes de l a Diana. 
No hace un a ñ o aun v i s i t ó Ma-
tanzas R a f a e l S á n c h e z A b a l l í y tu-
vimos Oblas y yo el honor de que 
fuera nuestro h u é s p e d por dos 
d í a s . 
F u é cuando aquel las regatas en 
Sues tra b a h í a , que ganaron por 
cierto los hijos de S á u c h e z , que 
D E L A C O L O N I A S A L M A N T I N A J U V E N T U D A S T U F U A N A 
F i r m e la S e c c i ó n de Propagan- Se reunieron en el local social 
da en su a f á n de ce lebrar con todn de la "Juventud As tur iana" , Prado 
lucimiento l a j i r a que a c o r d ó para 
el d ía 10 de mayo en el s a l ó n del 
Mamoncil lo de los jardines de L a 
Trop ica l , ha contratado l a orques-
ta del afamado profesor s e ñ o r F e -
lipe V a l d é s , l a que a m e n i z a r á la 
Jira con el siguiente P r o g r a m a : 
P r i m e r a Par te : V a l s , Honest de 
Tvule ; D a n z ó n , C a t a l i n a ; F o x T r o t , 
T i t i n a ; D a n z ó n , E l Mundo i n E s -
p a ñ a ; Paso Doble, E l Capote á t 
P a s e » , F o t Trot , O h l á l a . 
Segunda P a r t e : D a n z ó n , L a C a -
maronera; Chotis , No seas Cobis; 
D a n z ó n , Madre; F o x T r o t , Gigo-
lette: D a n z ó n , P a d r e Nuestro; P a -
so doble, J u a n Manuel . 
E x t r a jo ta: ¡ V i v a mi T i e r r a ! 
V a lo saben los socios: l ibre y 
gratis la entrada p a r a ellos y per-
sonas sa lmant inas que presenten; 
y gratis l a entrada para los sa l -
mantinos no socios y sus fami l ia -
rea que presenten l a tar je ta de in-
v i t a c i ó n que í e s e r á entregada en 
el Centro Caste l lano por el Pres i -
dente do Propaganda todos los d í a s 
laborables desde las oedo a las diez 
de la noche. L a i n v i t a c i ó n t a m b i é n 
se les e n v i a r á a su domicil io si los 
salmantinos sean o no socios la so-
l ic i tan por correo, pues l a fiesta es 
de propaganda de l a Colonia Sa l -
mant ina de la H a b a n a completa-
mente gratis y de puro sabor pro-
vincia l , con objeto de festejar el 
día de las madres , conversando de 
Sa lamanca , P e ñ a r a n d a . B ó j a r , Se-
queros, A lba . Vitogudino, Ciudad 
Rodrigo y Vi í ' . ar lno etc. etc., etc. 
L ibremente pueden loíi asistentes 
l levar merienda, y pueden no lle-
v a r l a , a su ©lecc ión , adv in iendo 
riue la asistencia a l a j i r a no obli-
ga a asociarse. 
la del Cuarto Distrito Mil i tar de 
Matanzas, que l l e g a r á a esta ciudad 
el ocho de mayo por la m a ñ a n a . 
A l g ú n detalle m á s ? 
S:, muchos faltan. 
S u fiesta a l G e n e r a l Machado. 
Sin precedentes. 
Algo extraordinario. 
H a de ser bajo todos aspectos 
la gran fiesta social que el Club 
N á u t i c o de Varadero o f r e c e r á la 
noche del 9 de mayo p r ó x i m o en 
su m a n s i ó n de la P l a y a A z u l , en 
honor del i lustre Genera l Gerardo 
Machado, futuro Presidente de la 
R e p ú b l i c a , que para esa fecha s e r á 
h u é s p e d de la ciudad de C á r d e n a s , , dad femenina del Paseo de las 
E l homcn | j e del dist inguido; Quintas , que preside la s e ñ o r i t a 
Club e s t á t a m b i é n dedicado al E l e n a L a R o s a y Far. , la elegante 
E N E L C A R D E N A S T E N N I S 
C L U B 
Dos fiestas p r ó x i m a s . 
De c a r á c t e r oficial. 
L a s que pe preparan en la ÉIOCÍÍ 
r e s p e t a b i l í s i m o cahallero el s e ñ o r 
Car los de la R o s a , que o c u p a r á la 
Vicepresidencia de l a R e p ú b l i c a . 
F i e s t a magna. 
Deslumbradora. 
P a r a el la se hacen y a los pre-
parativos que han de ser muchos. 
h i ja del Vicepresidente electo de la 
R e p ú b l i c a , 
E e t á n ya acordadas. 
Será la pr imera el 4 de mayo, fe 
cha que es tradicional en la sim-
p á t i c a sociedad. 
No pasa n i n g ú n a ñ o sin que se 
& " A S T U R L 1 S " 
E s notable por mi l motivos el 
n ú m e r o de esta semana, sexto de 
los que viene publicando l a nue-
va revista regional , 
"As tur ia s" ha aumentado consi-
dff/ablemente sus p á g i n a s y ha va-
riado su t a m a ñ o , dando a é s t e m á s 
b d l a s proporciones. Inserta noti-
cias y f o t o g r a f í a ^ <m tal p r o f u s i á n 
que le hacen el verdadero per iód i -
co informativo de l a r e g i ó n , ade-
m á s del genuino representante de 
la cul tura as tur iana . 
No obstante aparecer todos los 
s á b a d o s , el precio de s u s c r i p c i ó n 
nc puede ser m á s modesto: 40 
centavos mensuales. 
L a s oficinas de " A s t u r i a s " es tán 
c-n L a m p a r i l l a 45, y su t e l é f o n o fch 
el M-7411. 
125, a l f ó s , la Direct iva de esta 
Sociedad y gran n ú m e r o de socios 
con el objeto de tener un cambio 
de Impresiones acerca del v iaje , que 
piensa rea l izar dentro de breve pla-
zo el s e ñ o r Perfecto F . V i l l a , Pres i -
dente de esta querida "Juventud 
A s t u r i a n a " . 
Loa s e ñ o r e s presentes, tomaron 
el acuerdo de celebrar un banque-
te homenaje, como d e m o s t r a c i ó n de 
afecto y c a r i ñ o al s e ñ o r V i l l a , que 
ha luchado desde hace muchos a ñ o s 
en esta Sociedad ocupando distintos 
cargos y d e s e m p e ñ a n d o en la actua-
lidad el m á s alto puesto de la mis-
ma. E s t e banquete homenaje ten-
d r á efecto en la noche del domin-
go 27 de mayo, en el local de la 
"Juventud A s t u r i a n a " y se nom-
bró una extensa c o m i s i ó n , que que-
dó const i tuida en la forma que a 
c o n t i n u a c i ó n se detal la v que s e r á 
la encargada de organizar el mag-
no homenaje. 
C o m i s i ó n nombrada: 
Pres idente: L a u r e a n o Alvarez . 
Vicepresidente: B e n j a m í n M e n é n 
dez. 
Secretario: A n í b a l R o d r í g u e z , 
Tesorero: Higinio G o n z á l e z Suá-
rez. 
, Vocales : Nicanor F e r n á n d e z , Jo -
sé Prendes, Manuel Menéndez-, A n -
gel Alvarez , Manuel Fuente , Salva-
dor Garc ía , A n d r é s G u t i é r r e z , V a -
l e n t í n S á n c h e z , R a m ó n P e r n ú s , F e r 
nando R o d r í g u e z , J o s é Vi l lanueva , 
Ruf ino P a ñ e d a , J o s é G o n z á l e z , L u -
cio Fuentes , Aure l io P e ó n , F é l i x 
S u á r e z , Inocencio Lodos , R a m ó n 
S á n c h e z . 
Debido a la s i g n i f i c a c i ó n del se-
ñ o r V i l l a en la vida social no ya 
de la "Juventud A s t u r i a n a " sino 
en todas las Sociedades aistures que 
a q u í radican, es por descontado el 
é x i t o pues todos los asturianos, ha-
b r á n de concurr ir a premiar la la -
bor que el s e ñ o r V i l l a ha realizado 
en beneficio de la Juventud A s t u -
r iana. 
Rs inando el entusiasmo m á s 
grande entre los numerosos concu-
rrentes, se d i ó por terminado el ac-
to, que constituye el pr imer paso 
de un é x i t o asegurado, por la co-
m i s i ó n organizadora que es de gran 
valer y solvencia moral . 
IÍA JUNTA GENERAL D E L CEX-
TRO ASTURIANO 
H a continuado la Junta General 
del Centro Astur iano , bajo la pre-
fiestas que se ofrezcan durante el videncia del s e ñ o r Antonio S u á r e z . 
verano . |actuando de Secretario el s e ñ o r E u -
¿ P o r q u é no as ist ir de blanco! rique C i m a , el Vice , s e ñ o r Martin 
t a m b i é n a esta fiesta del 20?. del Toi-no y el of ic ia l s e ñ o r F e r -
Adelaritada y a bastante l a E s - n á n d e z Santa E u l a l i a , 
t a c i ó n , encaja perfectamente el tra-l Se d i ó cuenta de numerosos In-
je que bien podemos l l amar nuestra | formes y sol icitudes; fe a c e p t ó la 
etiqueta de verano . e x p u l s i ó n propuesta de un socio 
que f a c i l i t ó su recibo y su carnet 
a otro Individuo, que c a u s ó diestas D E TEMPORADA 
Se tras ladan en estos rlías para 
la hermosa Quinta de la s e ñ o r a 
viuda de Arechavalet . i . en la C u m -
bre, el D r . Nicanor Tre l l e s Montes, 
y su esposa la dist inguida y ele-
gante dama Rebequita Q u i r ó s , 
P a s a r á n a l l í l a season. 
Y O Y A M E R Q U E S 
Acaba de obtener notas brillan-
er. l a Casa de Sa lud . 
Se o t o r g ó por l a J u n t a General 
un voto de confianza a la Direct i -
va para la r e s o l u c i ó n m á s conve-
niente de algunos asuntos sociales, 
en los que e s t á interesada la So-
ciedad. 
Se d i ó cuenta de la para l i zac ión 
de las obras en el edificio socia; 
por el Ayuntamiento, a causa de no 
tes en los recientes examenes dejhaber admitido el Inspector que el 
piano c e l e b r ó l o s en l a M d a g r o s a , ^ lde Munic ipai qUigo Impone: 
bajo l a Pres idencia del s e ñ o r H u - L , Centro A3turiano para que és t . 
oert de B l a c K . . , , . 
le pagase los honorarios, y de cuy: Notas m u v altas, a las que acom-
p a ñ ó el T r i b u n a l su f e l i c i t a c i ó n 
m á s entusiasta para la gentil Y o y a 
Rec iba mi enhorabuena. 
G O N Z A L E Z S I G A R R O A 
Se encuentra enfermo en H e r s -
hey, el l indo poblado de la Pro 
vincia, donde radica la Ayiminis 
medida el Centro Astur iano h." 
protostado estimando que el Ayun-
tatmiento tiene el deber de inspec-
cionar las obras, por m e d i a c i ó n de 
siis inspeetoros, pero entiende que 
es el Ayuntamiento quien debe pa-
gar los honorarios de «tus emplea 
dos. 
De otros asuntos se t r a t ó , pro 
¿ración Genera l del ^Ferrocarr i l "cu- Ion^áncl08e 1& J u n t s h&sta Ja una 
porque Exis te el deseo por parte de ! celebre a l l í a lguna fiesta, s e g ú n lo 
toda la Direct iva del N á u t i c o de ¡ o r d e n a su Reglamento, 
imprimirle a este sarao un sello de | S e r á esta vez un baile, 
grandeza y suntuosidad. U u gran bailo que l l e v a r á a 
Hubo junta el domingo. Equellos p o é t i c o s jardines a la le-
B n las horas de la m a ñ a n a , : g i ó n de lindas jenne filies que fre-
E n el bufete del distinguido le - 'cuenta el Tennis y que h a r á pasar 
trado el doctor Ernesto Castro , q u e i n ^ a deliciosa noche a los que acn-
és a la vez el Presidente del Club > dan a ese recinto tan Ideal. 
N á u t i c o Varadero , ge reunieron los , H a b r á buena m ú s i c a y no falta-
s e ñ o r e s Directivos para empezar a ¡ rá el buffet, 
tratar de esta fiesta. Cuá l la otra fiesta? 
Será un baile de gala, . Un tea (InnKant. 
Precedido de una comida,- S e ñ a l a d o para las cinco de I R 
E n la p o é t i c a terraza del N á u t i - tarde del nueve de mayo, s e r á es-
"DON LUIS MEJIA" 
Comedia legendaria de i del a n á l i s i s a c t u a l . Levantar los ü e 
capa y espada, en tres ac - ' sus tumbas para hacerles danzar 
tos y un e p í l o g o , e scr i ta enj s in otro ropaje qne e l <iel verso 
verso por E d u a r d o Marqui - n u e v o — ropaje que naturalmente 
n a y A , H e r n á n d e z C a t á no les favorece— es empresa ino-
Mlentras Don J u a n Tenorio con- portuna o i l ó g i c a , 
s e r v a a t r a v é s de los tiempos su i Desde el punto de v i s ta anecdo-
inmarcesible prestigio de seductor | tico los s e ñ o r e s M a r q u i n a y H e r -
de doncellas y burlador de maridos , i n á n d e z C a t á hacen dt*f i lar en su 
Don ¡Luis Mejfa h a tenido que obra facetas bien poco originales 
conformarse con u n a d i scre ta fa- i e interesantes de s u h é r o e . T a n es-
m a de é m u l o mediocre o s e g u n d ó n -1 casas son é s t a s y tan fal tas de 
S i n embargo el mundo es injusto ¡ re l ieve que 1 * f igura de Don L u i s 
con Don L u i s . E x a m í n e s e su eje- se nos aparece con m á s grandes 
cutor ia , a q u é l l a que describe en la I proporciones en el d r a m a de Z o r r i -
famosa apuesta de l a H o s t e r í a del | Ha, con ser en é s t e u n tipo secun-
L a u r e l , y se v e r á que en tocante a dar lo 
amorios y a temerariaí i! h a z a ñ a s 
t:\j\lo monta M e j í a como T e n o r i o . 
H e r n á n d e z O a t á y Marquina pa^ 
Desde el punto de v is ta p s i c o l ó -
gico y a hemos dicho que el I lus tre 
poeta y e l admirado novel ista no 
rece que han querido desagraviar ñ, l iacen otra cosa que apuntar la que 
Don L u i s de l a p o s t e r g a c i ó n :t que i p u d i é r a m o s l l a m a r "esencia del 
oj v.n'go Injustamente le ha ron- í V u i l u t e l s m o " en TOlación con l a 
' I -nado . Y a h í t e n é i s para ello el j "esencia del donjuanismo", t a n 
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b a ñ o que l leva el nombre del mul-
t imil lonario americano, m i amiTo 
muy querido Jacinto G o n z á l e z S i -
g a r r o a . 
Por t e l é f o n o de l a r g i distancií i 
f u é l l amada ayer su esposa que 
de la madrugada. 
"SAN LORENZO D E ARBOL Y S t 
COMARCA" 
L a J u n t a Direc t iva o r d i n a r i á hh 
se encontraba en esta ciudad, em- cíe celebrrasc el d-:a seis a las ocho 
barcando inmediatamente para | Pasad& meridiano en Salud 112, a l -
H e r s h e y , ; tos. 
Que cuanto antes podamos dar Orden del d í a : lectura del acta 
tr ipulaban la canoa que c o m p i t i ó ; ]a ]juena nUeva dei reRtablecimiento Rnterior; informe tesorero y eco-
con la c r e w del' L i c e o , ¡de l s e ñ o r s i g a r r o a , son los deseos11 ,ómico . ' nombramiento C o m i s i ó : 
E l e c t o r a l ; correspondencia y asun-
tos generales. 
Se siente desde hace muchos a ñ o s 
en esta local idad, la necesidad im-
periosa de una e s t a c i ó n t e l e f ó n i c a 
de larga distancia, pues esta impor-
tante c o m u n i c a c i ó n r e p o r t a r í a gran 
uti l idad a todos los vecinos de la 
comarca y especialmente a los co-
merciantes, industriales , .hacenda-
dos y a las oficinas p ú b l i c a s , que 
e s t á n necesitadas de r á p i d a comu-
n i c a c i ó n . Todos v e r í a n con sumo 
agrado que se l l evara a la prác -
tica esta idea que tanto favorfece 
a l a v ida de los pueblos modernos. 
Con un centro de larga distancia co-
mo es consiguiente, se p o d í a ha-
blar con la capital de la R e p ú b l i 
ca y otras ciudades de nuestra is-
la. Muchas personas para comuni 
^arse por e.iemplo con la Habana 
tienen necesidad de ir a Cienfuegos 
y abandonar sus ocupaciones y a p a r 
te de esto el gasto que se les ori-
gina. 
Abreus es un pueblo que caree? 
de v í a f é r r e a y s ó l o tiene comuni 
c a c i ó n por medio de una v í a flu 
vial que cuando existen bravas co 
rrientes o crecidas en el r ío D a m u 
jí, se queda esto incomunicado. Co-
mo se ve esta c o m u n i c a c i ó n resul 
ta por todos motivos de gran defi 
ciencia. L a E m p r e s a teleT&nica de 
ber ía estudiar este asunto de vital 
I n t e r é s para el la y proceder a en-
viar un empleado o persona com-
petente en esta mater ia , para rea-
l izar un plano o tendido que permi-
ta a l pueblo de Abreus comunicar-
se a larga distancia con el resto 
de la R e p ú b l i c a . 
Con esta c o m u n i c a c i ó n tan im-
portante y necesaria para la vida 
de los pueblos modernos en sus de-
senvolvimientos comerciales y agr í -
co que da hacia la P laya Norte, se-
rá servido ese dlnner en p e q u e ñ a s 
mesitas que s e r á n ocupadas por pa-
rejas . 
L a mesa presidencial e s t a r á colo-
cada a l centro. 
E n el la t e n d r á n su puesto jun-
to a l General Gerardo Machado y 
a don Carlos de la Rosa , el Pre-
sidente del Senado, doctor Clemen-
te V á z q u e z Be l lo ; el Presidente de 
la C á m a r a , doctor R a m ó n Z a y d í n ; 
el Presidente del N á u t i c o , doctor 
Ernes to J u a n Castro , con su D i -
rect iva' en pleno, otras personali-
dades y la prensa. 
, H a r é resaltar un detalle. 
No s ó l o h o m e n a j e a r á la noche 
del 9 de mayo el Club N á u t i c o al 
General Machado y a l s e ñ o r L a R o -
sa en cal idad de las dos p r i m e r a » 
figuras de la N a c i ó n , sino t a m b i é n 
tor ser ellos Presidentes de Honor 
del C lub . 
L o s comensales s e r á n muchos. 
L a s invitaciones i r á n f irmadas 
por el Presidente y el Secretario 
del C luh yi solamente ellog e s t á n 
autorizados para exped ir la» . 
H a b l a r é del decorado. 
Del aspecto maravil loso que 
o f r e c e r á el N á u t i c o esa noche que 
ha de vest ir sus mejores galas . 
P r e d o m i n a r á n las flores. 
E n gran cantidad. 
Guirnaldas de enormes t a m a ñ o s 
c u b r i r á n los salones de baile, la 
terraza, los pasillos, y hermosas 
arecas se d e s t a c a r á n entre un as-
cua d* luz de cientos de bombi-
llos que s e r á n colocados t a m b i é n 
tm guirnaldas desde la entrada del 
Club hasta la terraza, donde al a i -
re l ibre se c e l e b r a r á l a comida. 
H a b r á otro requisito. 
Respecto a l traje . 
De gala el baile, la etiqueta se-
rá otro de los detalles que extgé 
la fiesta. 
Puede l levarse frac , 
O en su lugar el smoking. 
L o s Directivo-3 y s e ñ o r e s socios 
p o d r á n usar el uniforme de gala 
del C lub , 
Y a p r o p ó s i t o . 
V i ya un modelo. 
A l pasar a^er por las v i tr inas de 
la conocida casa de modas mascu-
linas " L a Ninfa", de E leuter lo 
Alonso, o b s e r v é el elegante unifor-
me. 
E s todo blanco con botones do-
rados. 
Botones que en cantidad d é Seis 
ileva al frente de 1> americana cru -
zada. 
Puedo asegurarlo que, por lo 
menos l a Direct iva toda, p o d r á lu-
cirlo ya para esa noche del 9 de 
mayo. 
A la comida, como he dicho, se-
g u i r á el baile. 
T r á t a s e de que para amenizarlo 
venga la afamada orquesta del res-
taurant " C h i n c h u r r e t a " de l a Capi -
tal, que es uno de los mejores con-
juntos musicales que se escuchan 
en esa Habana de los encantos y 
de los placeres. 
H a b r á m á s m ú s i c a . 
L a que a m e n i z a r á el banQuete, 
De venir como se me asegura la 
Banda del Es tado Mayor del E j é r -
te recibo elegante en honor del 
Presidente electo de la R e p ú b l i c a . 
General Gerardo Machado y Mora 
les. y del Vicepresidente, s e ñ o r 
Carlos de la Rosa y H e r n á n d e z . 
V i s i t a r á n el Tennis esa tarde, 
Y r e c i b i r á n ese c á l i d o homena-
je de la m u j e r cardenense, como 
si en las manos de tan elevadas 
personalidades se colocara un bou-
quet de fragante flores, 
A Est,her Venlens. la sociable y 
l inda V i c e p r e s í d e n t a del Tennis 
debo hoy estos detalles que me loa 
ha facilitado con la amabi l idad que 
la caracteriza. 
Quiere ella a l Tennis . 
Como algo suyo! 
E N V I A J E S D E N O V I O S 
Se ausenta un matrimonio. 
De retomo a la capita l , 
Ha<Ma lo que ha de ser e l nido 
de sus amores , de confortable re -
sidencia, de su nu-eva v i d a de c a -
sados, se dirigieron ayer los j ó v e -
nes y distinguidos esposos s e ñ o r a 
Margot Veulens bella e interesan-
te dama y el s e ñ o r J u a n F r e y r e 
de Andrade y E s c a r d ó . 
L o s c o n o c í hace noches. 
E n u n a fiesta del Tennis . 
Margot y J u a n acaban de pasar 
en nuestro maravl loso Varadero , Ib. 
pr imera etapa de su luna de miel. 
Se hospedaron en el N á u t i c o . 
E l elegante club. 
Y llevan de todo tan gratas Im 
presiones que se v a n con los de-
seos de volver durante la seasor 
veraniega. 
A l despedirlos el cronista, hace 
votos nuevamente por ;la d icha de 
ellos, por esa d icha inefable de 
que hoy disfrutan. 
Todo les s o n r í e . 
Amor , suerte, f o r t u n a , . . 
"Don L u i s M e j í a " , comedia legen 
Alaria de capa y espada, en que la 
imagen de é s t e , s ecundar ia en l a 
genuina leyenda del bur lador sevi-
l lano, pasa a l a c a t e g o r í a de pro-
tagonista con e l mismo halo d » bi-
z a r r í a y audac ia que c ircunda la 
f igura de a q u é l . Y' hay m á s : los 
autores, a l mismo tiempo, h a n pre-
tendido nobil i tar a l Don L u i s en 
p a r a g ó n con el Don J u a n . Don 
J u a n — d i c e n — e s el verdadeao se-
ductor, el seductor innato, el que 
Inconscientemente se hace a m a r por 
todas las m u j e r e s sin é l a m a r a 
n inguna . L a s m u j e r e s v a n hac ia 
é l como las aguas del Guadalqui -
vir s iguen fatalmente su curso ha-
c i a e l A t l á n t i c o : 
( Y o voy a t í como v a 
sorbido a l m a r ese r io ) 
Don L u i s , en cambio, es e l eter-
no amador; a t r a e c iertamente a 
las m u j e r e s con l a g a l l a r d í a de su 
apostura y e l hechizo de sus pala-
bras; pero, a l mi smo tiempo, las 
a m a , v a dejando u n pedazo de su 
c o r a z ó n en c a d a conquista que rea-
l i z a . A s í lo expresa un personaje 
del "Don L u i s " en estos dos ver-
sos: 
L a s m u j e r e s de Don J u a n 
y D o n L u i s de las m u j e r e s . 
E l toma es sugestivo y v a l í a la 
pena tratar lo en u n a comedia psi-
c o l ó g i c a , a j e n a a todos los trucos 
y resortes de l draaua de capa y es-
pada . E n rea l idad los s e ñ o r e s Mar-
quina y H e r n á n d e z Oatá no l ian he 
cho o tra cosa que esbozar o tocar 
de pasada l a c u e s t i ó n s in preten-
der h u r g a r en ella-, Y es l á s t i m a 
porque, a nuestro juic io , es e l ú n l 
co aspecto interesante que hubie-
r a podido tener l a obra . 
Descontado é s t a "Don L u i s Me-
j í a " no es o tra cosa que u n dra-
m a de capa y e.'- l a m á s , con las 
agravantes de OstiU- escrito sin la 
habi l idad con que los dramaturgos 
e s p a ñ o l e s de l s iglo de oro h a c í a n 
estas cosas y de haber sido cons-
truido sobno m a t e r i a l arcaico con 
un pobre revoco de modernidad . 
Resuc i tar tipos legendarios que 
han servido ya de patrones en otras 
é p o c a s s ó l o es admisible cuando se 
ofrecen nuevos aspectos de s u exis-
tencia o cuando se les enfoca con 
un p r i s m a or ig ina l o se les estu-
d i a a l a luz insolente y reve ladora 
ana l i zada , g losada y coonentada 
por f i l ó s o f o s , c r í t i c o s y ensajdstas 
de todo el m u n d o . S i acaso tiene 
a l g ú n i n t e r é s e l episodio de L u c i a , 
l a " franca Lucia»' , que, s e g ú n l ian 
averiguado los s e ñ o r e s C a t á y Mar-
quina , a b r i ó a Don J u a n las puer-
tas de l a casa de D o ñ a A n a no 
por codicia, sino por impedir los 
amores de s u a m a con Don L u i s , 
de quien l a m í s e r a estaba prenda-
d a . E s t e tipo de l a g i tana apasio-
nada y b r a v i a es e l que m á s h u m a -
nidad e m a n a en toda l a o b r a . 
E n cuanto a l a v e r s i f i c a c i ó n sa l -
vo el airoso canto de S e v i l l a del 
segundo aoto y a lguna que o t r a 
estrofa feliz, se observan demas ia -
das excursiones a l lugar c o m ú n c a -
balleresco, y e l verso, en no pocas 
ocasiones, resu l ta inflexible, duro , 
falto de g a l l a r d í a y de verdadero 
aliento l í r i c o . 
\ c n g a m o s a h o r a a l a interpreta-
c i ó n . 
No se pasa impunemente del j u -
guete c ó m i c o , de l a as tracanada o 
de l a comedia burguesa a l di* ama 
de capa y e spada . E l salto, s i em-
pre peligroso, tiene sus quiebras, 
cuando no mortales consecuencias 
para los f u n á m b u l o s . 
A s í h a pasado con los art is tas 
del " P r i n c i p a l " que a l interpretar 
inopinadamente el "Don L u i s " han 
real izado un arr iesgado acto d é f u -
n a m b u l e r í a . H a b í a que o í r a los 
actores y actrices recitando el ver-
AO como s i se tratase de u n a prosai -
ca c h a r l a f a m i l i a r en un interior 
d o m é s t i c o . E n e l epilogo las pom-
"j bras de D o n L u i s y de D o ñ a C l a -
r a d ia logaban con u n a prodigiosa 
n a t t í r a l i d a d , que no vaci lamos en 
rcoomendar encarecidamente p a r a 
las comedias de D o n Manuel L i n a -
res R i v a s o de D o n J o s é F e r n á n -
dez de l V i l l a r . 
E n cuanto a l a p r e s e n t a c i ó n , so 
c u i d ó l a del tercer acto, sobria y 
a r t í s t i c a m e n t e decorado. E n e l 
e p í l o g o o c u r r i ó lo contrar io . L a 
luz f u é tan inadecuadamente s i -
tuada que las sombras de los i n -
t é r p r e t e s se proyectaban aumen-
tadas en el t e l ó n de fondo, dando 
al traste con u n posible efecto do 
perspect iva . 
L a obra se repite hoy, tarde y 
noche . 
F r a n c i s c o 1 C H A S O . 
P0ST-CR0N1CA 
TINA B I E N V E N I D A 
Que es afectuosa. 
P a r a dos lindas hermanitas . 
R e r i é r o m e a Violeta y EÜnedtfta 
Alvarez S e l l é n , que a c o m p a ñ a d a s 
de su querido papá , acauau qe 
regresar do la capital , donde fue-
ron con el objeto de as is t ir a la 
boda de la s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
López P á r e n t e y el joven cardenen 
se Humberto G o n z á l e z Se l l én , cele 
brada recientemente en la P a r r o -
quia del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
F u é suntuosa esa boda. 
E L U L T I M O O O M P R O M I & O 
U n a nota de amor. 
R e r i é r e s e a l ú l t i m o comipromiso 
que q u e d ó sancionado anoche con 
c a r á c t e r oficial . 
Joven la parej i ta , 
Y muy s i m p á t i c a . 
E s ella J u a n a R o s a Br i to , l a an-
gelical y l inda h i j a del activo R«-
presentante del rotativo habanero 
" E l Mundo", en esta c iudad, D a -
niel Br i to , la que acaba de ser pe-
dida en matrimonio por el correcto 
y estimado joven Rodolfo H e r n á n -
dez, hermano del infortunado 
ex^Jefe de P o l i c í a de esta c iudad 
el s e ñ o r Jorge H e r n á n d e z . 
Supe hoy esa notiicia. 
Que me apresuro a dar . 
Llegue hasta los j ó v e n e s ena-
morados mi enhorabuena m á » ca -
lurosa. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l lao 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A . — 
M a ñ a n a , a las 10 a . m . , t e n d r á 
efecto en el teatro "Nacional", el 
concierto de la bel la y notable pia-
nista s e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z Me-
dina, en cuya loa hemos escrito 
m á s de una v e z . Joven a ú n , sin 
las crueles experiencias que dan 
los a ñ o s de intenso v iv ir . U r s u l i n a 
S á e z Medina se ha sabido hacer 
una personalidad respetable gra-
cias a su talento, buen gusto y afi-
c ión a r t í s t i c a . 
He a q u í el interesante programa 
que e j e c u t a r á m a ñ a n a : 
1. — a - H a r m o n i o u s B l a c k s m i t h , 
H a n d e l ; ( T e m a y Var iac iones ) 
( 1 6 8 5 - 1 7 5 9 ) . 
b-Gavotte en la mayor, Gluck 
B r a h m s . 
c-Giga ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) ' C . E . 
G r a u n ( 1 7 0 1 - 1 7 5 9 ) , 
2. — S o n a t a en fa menor , O p , 
2 N o , 1, Beethoven; AUegro, Ada-
gio, Menuetto, Presto F i n a l . 
In termedio . 
3 . — a - R o m a n z a sin Palabras , 
O p , 19, No , 3, Canto de C a z a , 
b-Scherzo, Op 16 N o . 2, Mendel-
s sohn . 
c - C a r n a v a l de V i e n a , 1er . Tient-
po. Al legro , S c h u m a n n . 
4 . — a - V a l s C a p r i c h o . O p . 10 
N o , 5, P a d e r e w s k i . 
b-Poema E s c o c é s , O p . 31 No 2, 
Mae D c w e l l . 
c-Rapsodia H ú n g a r a , L i s z t . 
C A K P O A M O S (Zudustiia eatUA* • 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: presentación de la compañía 
de perros comediantes en la comedia 
E n el ú l t imo peldaño. 
A las once: Novedadop internacio-
nales número 11; la comedia Delicias 
del harem: Pocahontas y John Smith;o 
colas de hecho se tocan los resul- i Linaje ds luchador; Los placeres de 
tados para C u b a tanto en el inte 
r ior como en el exterior. 
L a s oficinas p ú b l i c a s t a m b i é n tie-
nen necesidad de este t e l é f o n o , pues 
entendemos que sus asuntos mu-
Par i s . 
S?£.nSTO (Paseo Aa Mar** esquia» • 
Oclóa) 
A las cinco y cuarto r a 'as nuevt 
y media: Media noche, por E . D«»t«r 
Con é l vino su esposa la s e ñ o r a ; m^s fervientes del Cronista 
G i s e l a H e r n á n d e z , que e n t r e g ó en | 
nuestra misma casa l a h e r m o s í s i m a ! L O L I T A S O L I S 
Copa , que como premio o f r e c í a ella 
para esas regatas. E s otra ds las tr iunfadoras en, 
E l nombramiento pues de esteigcog e x á m e n e s celebrados en í a l d a d e s m á s grandes para l a 'Ssta-
comprovinciano, de este amigo dis- ^ l a g r o a a . bajo U presidencia del c i ó n . 
t i n g u i d í s i m o , nos l lena de orgullo, s e ñ o r Hubert de B l a n c k . Y sin competencia , 
como matanceros, por que vuelvo a j Obtuvo L o l i t a en esa«? pruebas 
repet ir lo , son hijos de esta ciudad i mus ¡Ca le s , notas muv al tas . L A U L T I M A N O T A 
los dos ú n i c o s E m b a j a d o r e s que | Rec iba ella m i enhorabuena que P a r a decir que se c e l e b r ó ano-
hasta a h o r a ha tenido C u b a en su hago extensiva ^ sus padres los |ehe en la P laya una lucida fieste-
corta pero bri l lante v ida como N a - ¡ e s p o s o s L o l a Navarro y Jul io Mar-!c i ta en hermosa quinta de l a 
chas veces q u e d a r á n resueltos con y Mary Alden; E l inspector de borra-
m á s prontitud y eficacia para sv 
buena marcha . Con esta comunica-
c i ó n el pueblo g a n a r í a el cien por 
cien y l a E m p r e s a recogerla bu© 
ñ a s ganancias. 
L a E m p r e s a t e l e f ó n i c a d e b e r í a es-
tudiar este asunto y proceder a ins-
ta lar la c o m u n i c a c i ó n y a indicada. 
I N S P E C T O R D E T E L E G R A F O S 
c i ó n Independiente y soberana 
E N E L V E L A S C O 
U n banquete p r ó x i m o . 
E n honor del doctor Franc isco 
M a r í a F e i t i á n d e z , el i lustre profe-
sional' que es a su vez, 
miembro del congreso, y 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en la Cá-
m a r a baja . 
S e r á antes del diez de Mayo esa 
comida. 
F i e s t a de c a r á c t e r social que han 
organizado dos caballeros tan esti-
famil ia Horta 
L a o f r e c í a P ino , que como su 
U N N U E V O E S T A B L E C I M I E X T O l abuelo y su padre, celebraba ayer 
Su fiesta o n o m á s t i c a , 
Acaba de abrirse en la calle de Se b a i l ó . 
Contreras esquina a Magdalena! Y fueron todos obsequiados coni cua(ir l l la de reParadore3 de t e l é g r a 
ilu-stre con el nombre sugestivo Vle "Los: r i cas pastas y un delicioso p o n c l í e . ' f o s se encuentra hace algunos d í a s 
ostenta Precios F i j o s " . L a re lac ión de la concurrencia a1 arreglando las l í n e a s de Abreus , R o -
Un gran b a z a r , ; esta fisstecita me t o m a r í a e-spacio! das, central "Constancia" y otra? 
Donde ni se cobra el luio, ni sei de que no dispongo hoy. m á s . G r a t a estancia deseamos entr* 
Hemos tenido el gusto d^ sa lu-
dar en esta localidad, al activo p 
inteligente inspector de t e l é g r a f o s , 
s e ñ o r Conrado Fle i tes , persona cul-
ta y agradable. 
E l s e ñ o r Fle i tes a l frente de una WTiiSOH (?adre Var«U 
gana al cliente m á s que lo estric-
tamente necesar io . 
E n a r t í c u l o s para cabal leros tie-
nen " L o s Precios F i j o s " las nove 
H a r í a demasiado extensas estas 
"Matanceras". 
M a n o » o J A R Q U 1 N 
nosotros a l competente y probo em-
pleado de comunicaciones. 
S e r a f í n del Cueto L e r r a , 
Corresponsal . 
chos. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos E l oro y el mono. 
A las ocho y media: L a Madonna 
de Broadway, 
r K G I . A T E B K A (Oeuota'. Carrillo j 
Estrada Palma) 
A las dos: E l vagabundo generoso; 
E l Jorobado de Nuestra Señora de 
Paris, por Lon Chanéy, 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos: Locura desatada, por 
May Me Avoy, Barbara Bedford y J , 
Mulhall. 
A las ocho y cuárto: E l Jorobado 
de Nuestra Señroa de Paris , 
7 O t a a n l 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a 'as nuev* 
y media: estreno de L a carrera; una 
revista; Locura desatada, por May 
M ; Avoy, Barbara Bedford y Jack 
Mulhall. 
A las tres y meda y a las ocho: E l 
Carroussel de la Vida, por Mary Phi l -
bin y Norman K e r r y . 
OIiIKPXü (Avenida WÜSOB esquina a 
8,, Vedado) 
A las ocho: cintas cómlCTS, 
A las ocho y meda: Tres semanas, 
por Cenrad Nagel y Ayleen Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Tres sabios tontos. 
WVTVTSd (Neptruno esqnima a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevt 
y media: L a Belna de las Esc lavas ; 
una revista, 
A las echo: cintas cómicas , 
A las echo y media: Un paraíso 
envenenado, por Carmen Myers. 
UCHA aados tna y Ban J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l pescador; Los diamantes sinies-
tros; Cuando l * vdap a t ja . . . 
A las cinco y media: L a pescadora; 
Los diamantes siniestros. 
A las echo y media: E l pescador,; 
Guando la vidáp asa; Los diamantes 
siniestros. 
f l u S S ' D J r (Consulado sntxe Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: la comedia L a 
sonámbula . 
A las ocho y cuarto: Locuras de una 
novia (estreno) por Alien Hale, 
A las nueve y cuarto: Cadenas de 
amor y odio, por Emilio Chione. 
A las diez y cuarto: Locuras de una 
nova. 
0 » I 5 (S s 17, Veflado) 
A las anco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Scaramouche, oor Ramón 
N'ovarro, Alice Terry y Lowls Stona. 
A las ocho y cuarto: Un f i lósofo de 
aldea, ior W . Fairbanks, 
A L E X A N D E R B R A I L O W S K Y . 
— E l bri l lante é x i t o alcanzado por 
etste genial p ianis ta en los dos re-
citales celebrados bajo los auspi-
cios de la sociedad "Pro A r t e Mu-
s i c a l " y especialmente en e l ú l t i -
mo de ellos, dedicado exclusiva-
mente a obras de Chopin, ba deter-
minado una solicitud de numero-
sos aficionados a fin de que el -I 
lebre art is ta ofrezca dos concier-
toe máa de c a r á c t e r p ú b l i c o . H a 
accedido B r a i l o w s k y y dichas a u -
diciones se c e l e b r a r á n el lunes y 
m i é r c o l e s de la entrante semana en 
ei teatro "Nacional" a las 8 y tres 
cuartos p . m , 
He a q u í el programa de l a co-
rrespondiente al lunes 4: 
P r i m e r a P a r t e 
Preludio y fuga en Do sosteni-
do mayor, B a c h , 
Pas tora l y Capr icho , S c a r l a t t i , 
Sonata op, 57 (Appases ionata) , 
Beethoven. 
Allegro assai -Andante con v a n a -
z ion i . 
Al legro m a non troppo-Presto. 
( E s t a sonata se ejecuta s in i n -
t e r r u p c i ó n ) . 
Segunda P a r t e 
Impromptu en L a bemol, Chopin.. 
B a l a d a en Sol menor, ChopÍK 
V a l s op. 42, C h o p i n . 
Nocturno en R e bemol, C h o p i n , 
Seherzo en Si bemol, C h o p i n . 
T e r c e r a P a r t e 
Pre ludio en Sol mayor, R a c h m s -
nlnof f. 
E s t u d i o , Scr iab ine . 
" L a Costurera", Mussorgsky . 
M a r c h a Mil i tar , Schubert- T ¿ u -
s i g . 
L o s precios se han s e ñ a l a d o a ba* 
se de tres pesos la luneta cada con-
cierto y cuatro pesos el abono a 
los dos, cantidad exigua s i se Ü c -
ne en cuenta los m é r i t o s del gen-ai 
I n t é r p r e t e de C h o p i n . 
Cartel de Teatros 
* / CIOWAI. (Paseo de VM.rU eaguna 1 f R I K C I P A I D S I .A COMEDIA (Anl-
a San Rafael) mas esquina a Znlnata) 
No hem^ recibido programa. • Compañía de comedia driigida por 
P - V T R E T (Paseo de Marti esquina a 
Can JoBé) 
Compañía de revistas francesa» Ba 
T a C lan , 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista en dos actos y ve'nte cuadros, 
Voila Pa^fs, F i n a l : ¿Dóndo e s tá T i -
tina? 
M A R T I (Dragones esquina a Su< 
torta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
ti primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, E l Niño 
Prodigio, 
AJCHAMBRA (Consolado os quina o 
Virtudes) 
¡ Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocio menos cuarto: L a Gar-
zona, 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas de Villoch y Anckermar.n, 
A las ocho y tres cuartos: L a Be- L a verdad desnuda y Los efectos del 
jarana; L a Vaquerita, ' B a t a c l á n ; presentación del Sexteto 
TUAXtlO (Xaptnno entre Coasnlado 
y flan Mlgusl) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: L a cantante del dolor, por 
Irene R i c h , 
D-» una a cinco y de siete a nueve 
y media: L a mujer despreciada, por 
Alma Rubens; Vámonos , por Richard 
Talmadge, 
CSXÁfi'Oxr (Avenida Wilsoa ontr» A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l último robo, por 
Norman Kerry . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Besar o morir, por Dorothy 
Dalton y David Powell. 
PROMEDIO OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
E l promedio oficial de acuerdo con 
c! decreto número 1170 pafa la libra 
ce t zúcar centrifuga poiarlzeción 96, 
en aimacén, es como sigue: 
M B S D S A B R I L 
Primera quincena 
íí''"oana 2.495388 
J a t a u z a s 2.638968 
Cárdenas 2.486843 
Sagua 2.630498 
Minzanillo . „ 2.4806Í7 
Cienfuegos . . ^ . . . 2.47«7a i 
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H A B A N E R A S 
LA VERBENA DE LA PRENSA 
U L T E M A S N O T I C I A S 
I n m e n s a l a a n i m a c i ó n . 
E n aumento 'por d ía . 
P u d i e r a decirse é s t o con r e l a c i ó n 
a l a Verbena del 16 de Mayo. 
Verbena de la Prensa . 
E n H a b a n a P a r k . 
H a sido organizada, como nadie 
i g n o r a r á , en honor del ausente ge-
neral Gerardo Machado. 
E l kiosco ¡a p i é ! 
S í m b o l o de la Verbena. 
in ic ia t iva de una gentil y bella 
s e ñ o r a , Ros i ta Rivacoba , la joven 
esposa del doctor Miguel de Mar-
cos, culto y muy querido compa-
ñ e r o del periodismo. 
E l a l e g ó r i c o kiosco, engalanado 
con flores por el jard ín E l F é n i x , 
E s t á ya constituido el B a r r i o MP- r e m a t a r á en un gran zapato de ma-
jicano con un grupo de distingui-
das damas. 
S u presidenta, muy entusiasta. 
dera. 
E l kiosco ¡a p i é ! e s t a r á consti-
tuido por las s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s 
es l a s e ñ o r a L a u r a M u ñ o z de Orte- que se expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
ga, interesante esposa del Minis-
tro de Mié j ico, siendo la vicepresj-
denta la dist inguida s e ñ o r a del 
Cónsu l , general Medna P a r r ó n , 
Secretaria . 
I sabel R . de Z ú ñ i g a . 
Y las s e ñ o r a s de P é r e z Soto, de 
Botello, de J o s é s y de Alger ica en-
tre las vocales. 
L a banda del crucero mejicano 
que viene a tomar parte on las 
fiestas presidenciales del 20 de 
Mayo, t o c a r á en la Verbena. 
Se ha creado un barrio m á s . 
E l B a r r i o Comercia l . 
De su o r g a n i z a c i ó n se encarga-
ron, saliendo muy airosas del co-
metido, las s e ñ o r a s Dulce M a r í a 
R u i z de Rec io , M a r í a Teresa Mo-
reno de F a l c ó n y T e t é M u ñ i z de 
Zayas . 
Una fer ia de muestras , en pe-
q u e ñ o , s e r á el B a r r i o Comerc ia l . 
Nota t í p i c a , de las m á s curiosas 
y m á s s i m p á t i c a s , r e s u l t a r á un 
kiosco. 
Pres identa 
Ros i ta Ribacoba de Marcos 
Vicepresidenta 
H e r m i n i a P a d r ó n de P ó o 
Secretar ia 
M a r í a P a r o d i de la T o r r e 
Vocales : L a s s e ñ o r i t a s Margot 
Rivacoba, Mar ía Gronl ier , M a r í a 
L u i s a y H e r m i n i a 'Póo y C a r m e l i -
na M e n é n d e z T o m é . 
Muchachas vestidas de blanco y 
rojo, v e n d e r á n en este kiosco flo-
res. 
F l o r e s rojas . 
Div i sa del l ibera l i smo. . . 
P a r a una r e u n i ó n han sido con-
vocadas en la tarde de hoy, las 
damas que t e n d r á n a su cargo l a 
M o n t a ñ a del A g u a . 
Y las del B a r r i o E s p a ñ o l , que 
preside la dist inguida s e ñ o r a Con-
chita L i z a u r de Mendieta, e s t á n 
citadas para o tra junta . 
S e r á la semana p r ó x i m a . 
E n este p e r i ó d i c o . 
F E R N A N D O M E S A 
E n t r e festejos. 
E n medio de agasajos . 
A s í queda s e ñ a l a d o e l paso del 
futuro Presidente de la R e p ú b l i c a 
por los E s t a d o s Unidos. 
Innumerables los obsequios. 
Grandes los honores. 
E n su res idencia de N e w a r k , en 
N e w Y o r k , oAr<tfcieron ayer un 
lunch al general Gerardo Machado, 
el amigo muy querido F e m a n d o 
Mesa y su elegante esposa. 
A t e n c i ó n de c a r á c t e r part icu lar 
de las muchas recibidas por el 
i lustre viajero. 
Tuve i n v i t a c i ó n . 
Y agradezco la c o r t e s í a . 
U N A C R I S T I A N A M A S 
De a l t a . 
E n l a grey c a t ó l i c a . 
U n a t i erna h i j i ta del popular j u -
risconsulto y congresista Pedro He-
r r e r a Sotolongo y su esposa, A m -
parito C h a c ó n , d a m a tan genti l y 
tan in teresante . 
R e c i b i ó con la sacramenta l g r a -
cia el breve y bello nombre de L i -
dia . 
F u é el bautizo en ei A n g e l , 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
Tuvo por padrinos la nueva cris-
t ianita a los distinguidos esposes 
Dionisio Mi l ián y N i n a C a n t e r o . 
U n beso a L i d i a . 
Como ofrenda a un á n g e l . 
F I E S T A D E L A R O S A 
U n a fiesta t r a d i c i o n a l . 
L a F i e s t a de la R o s a . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a en l a Tgle-
sia P a r r o q u i a l del Vedado como 
tributo de todos los a ñ o s a la V i r -
gen del R o s a r i o , 
H a sido organizada por l a Aso-
c i a c i ó n del Rosar io Perpetuo y 
G h a r d i a de Honor de M a r í a , 
Cultos de todo el d í a . 
E n secciones v a r i a s . 
E n la tarde, antes de la proce-
s i ó n por el interior del templo, pre-
d i c a r á F r a y Mariano H e r r e r o . 
Director de l a A s o c i a c i ó n . 
L A S A T I S F A C C I O N 
de los que participan de una buena comida, no es verdadera 
íiasta que no llega la hora de saborear el rico y sin rival café 
de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A.3820, M-7623. 
H o m e n a j e . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
jos personales sobre "Beatr iz en 
el Ar te y en la His tor ia" , "Influen-
cia del Dante en la L i t e r a t u r a E s -
p a ñ o l a " y " F i n a l i d a d del poema del 
Dante", para quienes el doctor Sa-
lazar , traduciendo en juicios lauda-
Y como_el m á s bello aditamente 
a esta bella jornada a c a d é m i c a , la 
generosa y a r t í s t i c a c o o p e r a c i ó n de 
la s e ñ o r i t a L o l i t a G u i r a l Agostini , 
R i t a Agost ini con el s e ñ o r Alberto 
M á r q u e z , cantando e x c e l e n t e m e n t í ' 
preciosos n ú m e r o s de m ú s i c a clási-
ca, a c o m p a ñ a d o s a l piano por su 
maestro Bov i , que a s í prestigiarcr, 
y aromaron el genti l tfibuto de la 
Univers idad Nacional a l Dante in-
mortal . 
Tr ibuto ta l , que a q u í todo sp lau-
Ecos d e . . . 
hoy hacemos la siguiente oferta de 
camisas de día que hemos incluido 
también en esta venta. 
De cambray blanco, 6 bordados 
diferentes, con jareta en el escote y 
cinta pasada, en las tallas del 46 al 
50. Una, $1.00; media docena 
$5.50. 
De opal blanco, con jareta en el 
escote en seis diferentes bordados, 
tallas del 46 al 50. Una, $1.25; me-
dia docena, $6.50. 
De opal en los colores rosa, lila, 
Nilo, salmón, azul, maíz, con hor-
cados muy finos, en las tallas del 
Y E R dimos los precios de los 46 al 56. Una, $2.25; media doce-
finísimos juegos interiores na. $12.60. 
bordados, de los que hacemos una Todas estas camisas son de hom-
venta especial por pocos días, y ^ r o imperio de la misma tela. 
A R T Í C U L O S D E M E T A L B L A N C O P L A T E A D O 
Nuestra extensa y bel l í s ima colección de Poncheras, Jardineras para 
Centro, Cuadros, Escribanías , Bandejas, Tarjeteros, etc., etc., és algo 
completamente nuevo y fino, que llama la atención por su arte exquisito 
y su excelente calidad. 
A N T E S D'E C O M P R A R V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
S . R A F A E L N o . 1 
T E L E F . A - 3 3 0 3 L A E S M E R A L D A 
NOTAS DEL CERRO Se cree q u e . . . 
U N A F I E S T A T E A T R A L 
> . .> f , 
E n la elegante sociedad " E m -
pleados de la Nueva F á b r i c a dp 
Hielo", tuvo efecto el pasado s á -
bado una f u n c i ó n teatral dedicada 
a los famil iares de los s e ñ o r e s aso-
ciados. 
E l variado y selecto programa se 
c u m p l i ó en todas sus partes. 
E n l a pr imera parte del progra-
ma f iguraba el divertido juguete 
en un acto titul'ado " L a Malt ina 
T i v o l i y e l G u a j i r o " , escrito expre-
samente por el s e ñ o r J a i m e Mii* 
Martorel . F u é d e s e m p e ñ a d o por los 
a lumnos del Colegio Blanco He-
rrera . 
E n l a segunda parte, e l s e ñ o r 
Pedro Berna l , hizo las delicias de 
la concurre'ncia cpn admirables y 
sorprendentes trabajos de i lusio-
nismo y escamoteos 
E n tercer lugar, el celebrado te-
nor cubano s e ñ o r Gabr ie l Tremble , 
nos d e l e i t ó cantando ' 'Lucevan le 
Stelle", romanza de la ó p e r a "Tos-
ca" de G. P u c c i n i . F u e a c o m p a ñ a -
do ai' piano por el profesor R . Mian. 
E n l a segunda parte se represen 
tó por la gran c o m p a ñ í a C ó m i c o 
D r a m á t i c a , F e r n á n d e z Rendin , Ja 
chistosa comedia en dos actci; t itu-
lada "Matrimonio y Divorc io" don-
de se dist inguieron la pr imera ac-
triz E n r i q u e t a S i e r r a y el pr imer 
actor J o a q u í n R i e r a . 
Todos los n ú m e r o s merecieron 
muchos aplausos. 
(Viene de la primera pág ina) 
rante seis "noches de l a semana por 
sobre una ruta bri l lantemente i lu-
minada, saliendo ano de Chicago a 
las 9 de la noche para l legar a es-
ta c iudad a las 6.3 0 a. m. del d ía 
siguiente. E í v iaje hacia el Oeste 
s e r á realizado con i d é n t i c o horario. 
M R . D U B I E F E S D E S I G N A D O 
G O B E R N A D O R I N T E R I N O D E 
A R G E L I A 
P A R I S , Mayo 2 . — E l Ministro de 
las Colonias ha designado a M . D u -
bief. Secretario Genera l en el Go-
bierno de Arge l ia para que se ha-
Ka cargo de las funciones de Go-
bernador mientras es nombrado en 
propiedad el funcionario para ese 
alto cargo . 
B A I L E H O M E N A J E 
E n honor del s e ñ o r Eus i ceno 
F r a n c o , caballeroso presidente de 
la s i m p á t i c a sociedad "Liceo del 
Cerro" , se c e l e b r a r á un baile el 
día 2 en los espaciosos salones de 
dicha sociedad en la C á l z a d a del ; 
Cerro y Santa T e r e s a . F i e s t a como 
despedida de la v ida de soltero de 
dicho joven. 
Grac ias por la i n v i t a c i ó n . 
E L E M B A J A D O R U R U G U A Y O E S -
T A S A T I S F E C H O D E S U E N T R E -
V I S T A C O N M R . B R I A N D 
^ A R I S , Mayo 2 . — E l seño»; L . 
G u a n i , nuevo E m b a j a d o r del U r u -
guay en F r a n c i a , d e c l a r ó a los pe 
' iodistas que estaba encantado de 
la entrevista y c o n v e r s a c i ó n soste 
nida con el Ministro de E s t a d o Aíli» 
tide B r i a n d sobre sus trabajos en 
las Conferencias de la Sociedad dt 
las Naciones en Ginebra ult imamon 
te, d á n d o l e lae gracias por el apoye 
moral que en todos los asuntoa in-
ternacionales r e c i b i ó F r a n c i a de los 
Delegados Uruguayos y demostran-
do una viva s i m p a t í a por la Rapó-
blica del U r u g u a y . 
Guan i ha tomado p o s e s i ó n do ios 
servicios de la L e g a c i ó n y h a re-
Tiitido sus cartas credenciales a l 
Presidente Doumergue, por quien 
s s r á recibido el p r ó x i m o dia once 
a las cuatro de la tarde con todas 
las formalidades de r i t u a l . 
B R I L L A N T E F I F S T A 
Correspondiendo a la cortes in-
v i t a c i ó n hecha por el presidente de 
la s e c c i ó n de propaganda de la cul-
ta sociedad Monterroso y Antas de 
Ulfa a s i s t í a l a bri l lante fiesta que 
c e l e b r ó a beneficio de sus cuatro 
casas escuelas en los amplios sa-
lones de l a Juventud 
E d e l m i r a y Vio le ta Molina, Clot i l -
de A r i a s . 
L a virtuosa s e ñ o r a C a r m e n No-
vicio de Garc ía . 
E l programa muy variado estu-
vo a cargo del aplaudido profesor 
P. Zerquera . 
Rec iba el presidente de esta cu l -
ta sociedad s e ñ o r E m i l i o G a r c í a , mi 
f e l i c i t a c i ó n s incera. 
torios los aplausos de a d m i r a c i ó n 
del selecto auditorio, e l o g i ó mere-1 so es pobre 7 todo elogio parco 
cidamente. ' ¡ B r a v o ! 
situados en Indus tr ia y San J o s é . 
L a fiesta r e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
Una concurrencia tan selecta como 
numerosa l lenaba los bonitos sa-
lones. 
A l l í v i numerosas damitas de la 
buena sociedad habanera entre las 
que recuerdo las siguientes: en 
primer lugar la espir i tual E s p e -
ranza Garc ía , Manue la Nieves, R a -
mona Morauto, Ange l ina P i l a r y 
Concha Souto, E m i l i a Garc ía , L a u 
ra Garc ía , E d e l m i r a R í d e s , Josefa 
F e r n á n d e z , L a u r a y C a r m e n F e -
rre iro , Nieves Navarro , E s p e r a n z a 
N O T A D E D U E L O 
E n ía v i l la de Monterroso, E s -
paña, d e j ó de existir en d í a s pasa-
M o n t a ñ e s a , ¿ o s ]a v irtuosa s e ñ o r a E l v i r a Mo-
relle v iuda de S u e ñ a . 
Rec iban sus famil iares mi m á s 
sentido p é s a m e , especialmente su 
hermano Jul io M. Porto, activo se-
cretario de ía sociedad Monterroso 
y Antas de U l l a . 
Manue l Becei»*©. 
(Viene de la primera pág ina) 
jeros y la B a n C ^ de M ú s i c a de es-
le cuerpo . 
E l manto que ha de luc ir la V i r -
gen de la E s p e r a n z a , que forma 
parte de la p r o c e s i ó n l lamada del 
Paso, tien.j bordados por valor de 
m á s de quince m i l duros . 
Si v in iesen las personas reales, 
es cas i seguro que se l e v a n t a r á 
otra tr ibun aespecia l en la calle de 
L i r i o s , en la desembocadura de la 
de S r t a c h a n . L a que todos los a ñ o ? 
se levanta en la P l a z a de l a Cons-
t i t u c i ó n se a m p l i a r í a , y ya e s t á n 
abonadas cas i todas las s i l las , a pe-
sar de ser diez f i las y la m a y o r í a 
de los palcos se cotizan a doscien-
tas c incuenta pesetas . 
L a A g r u p a c i ó n de C o f r a d í a s ha 
publicado, redactado por su cro-
nista, un lujoso á l b u m , con foto-
grabados de todas las i m á g e n e s , cu-
riosos datos sobre ellas y g u í a de 
las procesiones que v a n a sa l i r . L a 
tirada es m u y n u m e r o s a . 
Se espera que en esta semana se 
rec ib irá el paso de la Cena , que se 
e n c a r g ó por la C o f r a d í a de los F e 
rroviarios y consta de trece grandes 
f iguras . 
S E V I L L A . — M U J E R Q U E S E V E X 
G A . — L A M U E R T E D E L 
S R . I B A R R A 
No s i empre han de ser los hom-
bres los que hieren a las m u j e r e s 
por disgustos amorosos . 
E s t a vez h a sido una l inda sevi-
l lana la que ha tomado por s i ven-
ganza . 
E n Ja cal le de San L u í s de Se-
villa se encontraron la s e ñ o r i t a E l i -
sa Torres S u á r e z , aux i l i ar de un 
laboratorio q u í m i c o , y el joven Joa-
q u í n del V a l l e M o l i n a . 
H a b l a r o n sobre la causa do ter 
m i n a c i ó n de las re lac ione; amoro-
sas que h a b í a n sostenido, acalo-
r á n d o s e a m b o s . 
Olvidado ql V a l l e de Tos deberes 
•ie g a l a n t e r í a g o l p e ó en el rostro 
a la m u c h a c h a y le d i ó un empu-
j ó n que la t i r ó a l sue lo . 
Entonces E l i s a hizo uso de un 
.cuchillo que ut i l i zaba para sus tra-
bajos del laborator io , y le c l a v ó en 
el cuello de s u agresor . 
Var ios vecinos de la calle acu-
dieron, separando a los ex novios 
y l levando a l herido a la casa de 
socorro, donde se c a l i f i c ó de gra-
ve la h e r i d a . 
L a joven se p r e s e n t ó en el C u a r -
tel de la G u a r d i a C i v i l , y d e s p u é s 
de dec larar ante el juez de guar-
dia, se le puso en l ibertad provi-
s iona l . 
Gran sent imiento ha causado en 
!a ciudad de l a G i r a l d a la muerte 
del i lustre cabal lero don R a m ó n 
1barra. 
E r a modelo de car idad siendo 
un verdadero padre de los pobres, 
•lúe le m i r a b a n con respeto y ca-
riño, habiendo influido m á s de una 
vez en la s o l u c i ó n de d i f í c i l e s con-
flictos obreros . 
P r e s i d í a la H e r m a n d a d de la Paz 
y C a r i d a d , el famoso instituto ca-
ritativo y de sacri f ic io que f u n d ó 
ei generoso don Miguel de M a ñ a r a . 
E s t a H e r m a n d a d ha te;9grafia-
do a M a d r i d , p a r a que permitan 
sea sepultado e l s e ñ o r I b a r r a en el 
atrio de su h o s p i t a l . 
Confe renc ias . . . Con q u i n i e n t o s . . . 
(Viene de la primera página) 
(Viene de la primera página) 
C A D I Z . I N C E N D I O 
T A N T E 
I M P O R -
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados a l Habana 
Cleaiinc House, ascendieron a pesos 
$3.878,307.71. 
E n el C a m p o del S e ñ o r , de C á d i z 
se d e c l a r ó u n incendio en un a l -
m a c é n de b a r r i c a s de a l q u i t r á n , 
adosado a las m u r a l l a s del antiguo 
Cuarte l de la. M i s e r i c o r d i a . 
L a clase de combustible hizo que 
al punto se f o r m a r á una hoguera 
espantosa. E l l í q u i d o ardiendo co-
rr ía por las ca l les cercanas produ-
ciendo el n a t u r a l temor de los ve-
cinos . 
Como el a g u a no s u r t í a efecto 
los bomberos procedieron a formar 
un improvisado c a n a l que l levase 
el a l q u i t r á n a l m a r . 
Uno de los arroyuelos p e n e t r ó 
en una f á b r i c a de hielo, destru-
yendo parte de e l l a . 
L a s casas cercanas fueron des-
ocupadas t o d a s . 
Sospechando que el incendio hu-
biese tenido por origen la i m p r u -
dencia de u n Indiv iduo que encen-
d i ó una cande la en lugar p r ó x i m o 
a las barr i cas p a r a extraer e s t a ñ o 
de unas latas , se p r o c e d i ó a su bus-
ca y í u é de ten ido . 
E l preso se l l a m a Manuel C a m -
pos y es conocido por el "Nieto del 
b a r r i o . " 
suma del c o r a z ó n . ¿ C ó m o no es-
tarlo si ha dejado los bienes cadu-
cos v perecederos de este mundo, 
por los del Cie lo? 
Cita casos sublimes de este des-
prendimiento, por seguir a C r i s t o . 
Y t a m b i é n otros casos de abnega-
c ión en favor del pobre y del des-
valido . A b n e g a c i ó n desconocida 
3.ntes de Jesucristo , en que ningu-
na matrona romana se ha sacri f i -
cado ni molestado en lo m á s m í -
nimo, ni por el pobre n i por el des-
valido; antes por el contrario, lo 
despreciaba como cosa v i l y mise-
rable . Hoy, por el contrario, son 
miles los que siendo ricos y pode-
rosos se hacen pobres y humildes 
por servir a los desgraciados. 
E s t a a b n e g a c i ó n no la produce 
la vida n a t u r a l . 
No puede dudarse la existencia 
de Ja vida sobrenatural a l contem-
plar los efectos que ha producido 
siempre y en todgs par tes . 
Pero, ¿ q u é es esa v ida? Imposi-
ble definirla esencialmente. Como 
que es algo divino por sus efec-
tos. Nuevo nacimiento a una na-
turaleza super ior . F i l i a c i ó n divina 
que nos hace herederos porque so-
mos coherederos con Cris to , quien 
nos hizo por esa vida sobrenatu-
ral hermanos suyos, y por eso 
la o r a c i ó n dominica* por E l com-
puesta, empieza con estas pala-
bras: "Padre N u e s t r o . " 
E s a es la v ir tud de la vida so-
brenatural , hacernos hijos de Dios 
y herederos de su g l o r i a . 
H a b l a el docto orador con len-
guaje sublime de la belleza que 
produce en el a l m a ante la c u a l pa-
l i d e c e r í a n todas las belleaas de 
este m u n d o . S u bri l lo y esplendor 
ecl ipsan la luz del S o l . 
E l l a es la que da infinito valor 
a nuestras m á s m í n i m a s obras . 
E n lenguaje v e h e m e n t í s i m o , di-
ce: 
" T ú , agr icu l tor; t ú , proletario; 
tú , inte lectual: con esa vida sobre-
natura l , puedes convertir todos tus 
sudores, y trabajos en perlas de 
valor celestial , que d e s p u é s de la 
muerte natura l , a d o r n a r á n la co-
rona de gloria que te c e ñ i r á el V e r -
bo E t e r n o de Dios; E l , que es la 
Vida sempiterna, y que por darnos 
la v ida sobrenatural e n c a r n ó en 
las p u r í s i m a s e n t r a ñ a s de la V i r -
gen . " 
Todo eso y mucho m á s que eso 
es la vida sobrenatura l . 
¿ C ó m o se adquiere? ¿ C ó m o se 
pierde? ¿ C ó m o se recobra? 
L o veremos en las otras confe-
rencias . 
E x c u s a m o s decir que el arzobis-
po de Guatemala ha alcanzado otro 
gran triunfo para la Igless^ de 
Cristo, y para su patria , a f f q n e 
no es posible dejar de amar en la 
persona de tan i lustre h i j o . 
E l programa a cumpl ir hoy y 
m a ñ a n a es el siguiente: ' 
S á b a d o : A las ocho y media de la I 
noche, e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o ; i 
conferencia por m o n s e ñ o r E n r i q u e 
P é r e z Serantes, gran Salve; confe-
siones; b e n d i c i ó n y Reserva del Sa-
cramento . 
Día 3: A las siete: Misa de Co-
m u n i ó n General por m o n s e ñ o r E n -
rique P é r e z Serantes, obispo de C a -
m a g ü e y . 
A las nueve: Misa solemne, ofi-
ciando m o n s e ñ o r Severino Saíz . 
obispo de Matanzas; s e r m ó n a car-
go del E . y R . s e ñ o r arzobispo de 
Guatemala ; Te-Deum, a las doce y 
media banquete en el Hote l Sevi-
l l a -B i l tmore . 
U n C A T O L I C O . 
H O M E N A J E A L D I R E C T O R D E 
C O M E R C I O 
Artemisa , l o . Mayo. 
D I A R I O , Habana . 
L a C á m a r a Comercio y Colonia 
E s p a ñ o l a a c o r d ó sumarse al ban-
quete en homenaje que s e r á ofre-
cido al Director de Comercio, doc-
tor Alfredo Bosque, en la Habana 
Con gran a n i m a c i ó n c o n t í n ú a n á e 
trabajos o r g a n i z a c i ó n verbena be-
neficio parque, organizada por el 
s e ñ o r Alca lde Munic ipal . 
R a m ó n H e r n á n d e z , 
Corresponsal . 
F I E S T A S P O P U L A R E S 
V E L L A N O S 
E N J O . 
Jovel lanos, l o . Mayo. 
D I A R I O , Habana . 
Anoche en homenaje a F lorenc io 
M e n é n d e z le dieron un gigantesco 
banquete los s e ñ o r e s Alejandro 
Sisniego y Jefe P o l i c í a Miguel Sa-
nabria en la calle Mart í , compues-
to de quinientos cubiertos, con es-
te motivo vinieron como invitados 
do h o r o r el s e ñ o r Secretario Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Subsecretario, 
Vicepresidente electo, don Car los la 
Ro^a, E x c m o . s e ñ o r Ministro de 
M é j i c o y S c c u t a r i o s e ñ a r A l a r c ó n , 
el primero a c o m p a ñ a d o de su dis-
t inguida espota, y un s i n n ú m e r o de 
personalidades que en mi c r ó n i c a 
d e t a l l a r é . 
L a s bandas de a r t i l l e r í a de Ma-
tanzas, l a de Pedro B e t a n c o u r l 5 
la de C o l ó n , amenizaron el acto con 
selecciones musicales. E l pueblo 
a c l a m ó a l doctor G o n z á l e z Manet 
por las aulas do nueva creac ión 
conque d o t ó a. Jovellanos y una 
vez m á s v i t o r e ó a M e n é n d e z por 
su labor meri t i s ima en pro de este 
pueblo. 
i - » grandiosa fiesta popular ter-
m i n ó s e a la u n a de la madrugada, 
continuando el "gran baile del C a -
sino E s p a ñ o i y sociedades Diez de 
Octubre y C a r i d a d hasta el ama-
necer. 
P o r el p r ó x i m o correo e n v i a r é 
detalles de tan hermosa como gi-
gantesca fiesta, ú n i c a hasta hoy en 
los anales de este pueblo. 
F l o r e s , 
Corresponsal . 
É p r i a Mm 
D. M O R A 
La Casa m Refinada en so Arte 
U timas 
creaciones de 
melenas en Pa- 1 
ñs, pira tarde y 
ñachi 
ÍEA NUESTRO ANUNCIO MENSUAL 
J O Y A MEDICINAL 
(Tómese 2 cucharadas todas las mañanas y siempre se sentirá bien). 
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A X M E R I A . - E L N U E V O M E R -
C A D O 
L o s almerienses van a tener un 
nuevo mercado, que tan necesario 
,?e h a c í a . 
L a c o n s t r u c c i ó n e m p e z a r á en 
breve, pues antes de mayo se pro-
yecta colocar la . p r i m e r a p iedra , 
áe e d i f i c a r á con arreglo a los ade-
lantos modernos, y copiando las 
condiciones h i g i é n i c a s de los mer-
cados ingleses . 
E l alcalde ha manifestado a los 
periodistas que cuenta ya con cer-
ca de doscientas mi l pesetas para 
apl icarlas a la obra . 
L a d i r e c c i ó n se c o n f i a r á al ar -
quitecto municipal y no a un téc -
nico de la Corte , como se ha dicho. 
Narciso D í a z de E s c o b a r , 






N o L a s P i n t e J a m á s 
E s P e l i g r o s o , S u c i o e I n e f i c a z 
S I E M P R E S O N C A N A S P I N T A D A S 
Transfórmelas en juventud, devolviéndoles 
su color natural,' suave flexibilidad y el 
vigor del cabello sano, aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
L O P E Z C A R O 
I n c o l o r a , L i m p i a , P e r f u m a d a 
Usela como Loción y se maravillará del resultado. 
Actúa por evolución, no por acción química. 
Hace recobrar al cabello su tono natural, rubio, 
negro o castaño. Además evita afecciones, 
limpia el cuero cabelludo, EXTINGUE LA CASPA 
y da brillo, ondas y vigor al cabello. 
OE VENTA EN FARMACIAS Y SEDERIAS 
Pida Prospecto. Precio: $ 3 . 5 0 
UNICOS REPRESENTANTE^ PARA COBA: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 TEL. M-6803 
H o t e l " G R A N C A 
E l más fresco de la Habana, y de estricta moralidad. 
E l preferido por las familias. Precios de verano: Habitaciones con' 
agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Con-' 
vencionales muy reducidos, comidas por abe no o a la carta a precios sin, 
competencia. Vis í tenos y se convencerá . 
OZORES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
A n u n c í e s e en e l DIARIO DE LA H A R Í A 
El P e r i ó d i c o de Mayor ( i r c u f a d ó n 
P R O - A R T E M U S I C A L 
Es inmensa la labor desarrollada por esta sociedad cultural, 
comparada con los pocos años de fundada. E l pueblo de Cuba de-
be de sentirse orgulloso pues SUÍ grandes recitales, ya tienen eco 
en el extranjero, donde ponen a elevado nivel la cultura artística 
de este pueblo. Y a propósito de esto, nos decía en uno de los úl-
timos recitales de piano, un muy culto vecino de localidad: — 
¿Por qué, aquí donde he oído a grandes maestros, se tocan sola-
mente pianos americanos, .que muchas veces obscurecen la bri" 
liante labor de los ejecutantes? Yo, que he apreciado sumándome 
a los públicos de Berlín, Madrid, Milán y París, la intensa labor de 
estos mismos maestros ejecutando en pianos como RONISCH, 
P L E Y E L , C H A S A I G N F , y otros, puedo afirmar que sus tonos 
brillantes, hacen que el ejecutante se crezca, matizando los dife-
rentes pasajes.— Y . X. , que oyó la peroración de mi amigo, le in-
terpeló de esta manera: —Sepa amigo mío, que la manufactura 
americana subvenciona en propaganda, a todos los grandes ar-
tistas que pisan tierras americanas. Y tú, culto lector, sabrás po-
ner tu comentario, y apreciar la verdad un tantd obscurecida por 
la pantalla de la propaganda, y reconocerás que los pianos euro-
peos que te ofrece esta antigua casa, son los mismos m mas m 
menos que ei RONISCH, P L E Y E L y CHASAIGNE, de los grandes 
conciertos europeos donde se consagran los maestros. 
K E l l L O P E Z . O É p o 1 2 U f i l J - ? I 1 3 
FOLLETIN 6 1 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
ICovcia traducida del inglés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO XX 
que bajari'e a pulso al s u b t e r r á n e o 
de la ig les ia!" 
— ¿ Y pesaba m u c h o ; — p r e g u n -
tó un trabajador joven. 
a l lado del encopetado L o r d Jorge, 
y que no me oiga. 
— Y que yo me e s t é comiendo es-
ta cebolla junto a las narices de 
Pe venta en la librería de José Albela 
Padre Várela, (Belascoaln) núm. 32-1} 
Teléfono A-5893. 
Jor -
( C o n t i n ú a ) . 
a f o l l a d a . — ¡ A h , pobre L o r d 
g e ! — c o n t i n u ó m i r a n d a con aire 
meditabundo^ ei enorme f é r e t r o . — 
E n otro tiempo, él y yo fuimos ene-
migos tan a c é r r i m o s como pueden j dad e s t é n uno^ de otros a mi l las 
Berlo un lord y un s imple mortal . | de distancia, en forma de corderos 
¡ P o b r e hombre! Me echaba las ma- I inocentes y de cabras 
— Y a Ic creo. Quin^ntao l ibras L a d y J u a n a , que era tan delicada, 
sin exagerar . Y entre ol plomo, y ! y que no me huela , 
el roble, y las asas, y d e m á s zaran- i — ¿ Y por q u é les ponen las ca-
dajas ( a q u í el viejo d ió é o n 1a p a l - ¡ bezas a l mismo l ' a d o ? — p r e g u n t ó 
ma de la mano en la tapa u t i a t a ú d ¡ un joven. 
con una fuerza que hizo rfeiemblar — P o r q u e es ley del cementerio, 
los huesos de dentro) , p j r i oco me j mentecato. L a ley de los vivos es 
parte la espina dorsal cnaudo le ' i r hacia arr iba y hac ia abajo, y la 
c o g í por los pies para baiar esos i ley de los muertos es ponerlos al 
escalones. " ¡ A h ! " — l e dije a J u a n , E s t e y al Oeste. Todas las clases 
¿ v e r d a d , J u a n ? — " ¡ E s t o de que l a sociales tienen sus leyes. 
gloria de un hombre le pese tanto 
a otro hombre!" Per'o a pesar de 
todo. L o r d Jorge me gus^vba a ve-
ces. 
— P a r e c e mentira—fl i jo o tro— 
que e s t é a q u í unida, bajo ei mismo 
techo, toda una familia noble co 
mo los Lu xe l l i ans , y que en real i 
— P u e s tendremos que quebran-
tarlas para unos cuantos de estos 
infelices. Vamos , echad una ma-
no—dijo el maestro a l b a ñ i l . 
Y todos se pusieron a trabajar de 
nuevo. 
E l orden de los enterramientos 
se p o d í a adiv>.iar c laramente por 
ei' aspecto de los a t a ú d e s que ya-
cuenco de oro". Y mientras el cu-
ra predicaba, log homares no pa-
nos al cuello y me ma dec ía con 
tanta l laneza como si hubiera sido 
Un cualquiera . ¡Sí . me d e c í a unas 
cosas! Y cuando se enfadaba, los 
ganchos de oro de sus dientes nue-
vos r e l u c í a n al sol como ascuas; 
yo, que era p e q u e ñ í n y pobre, nó 
me a t r e v í a a r e c h i s t a r . ¡ Q u é caba-
l lero tan fino y tan recio era ! Sí. 
yo le q u e r í a a veces. Pero de cuan-
do en cunado, al ver lo a^Lo que 
era me d e c í a para m í : " ¡ C ó m o pe-
gará usted, s e ñ o r , cuando tengamos 
¿ N o es verdad? 
p u ñ a d o de polvo en el inter ior . L a s | B a j ó uti ex tremo de l f é r e t r o que 
piacas de muchos de ellos estaban s o s t e n í a , se e n j u g ó el sudor del 
completamente desclavadas y se rostro, y t irando u n pedazo de ma-
p o d í a n quitar con la mano, pero en dera podrida a otro a t a ú d , como 
sus superficies s in pul imiento aun para s e ñ a l a r , p r o s i g u i ó : 
se l e í a n borrosamente e l nombre y | — A l l á e s t á s u marido. E r a la 
el t í t u l o del difunto. p a r e j a m á s i'inda de muchas mi l las 
Sobre su8 cabezas, las ar is tas y | a la redonda; y a l mismo tiempo 1 raban de l levarse las manos a i'os 
concavidades de los arcos se com- | de muy buen c o r a z ó n . Sí, yo los ' «í^8- y .las mujeres l loraban a lá -
baban en todos sentido y deseen- l recuerdo, a u n q u e no era m á s que j gr ima viva. 
d ían hacia las paredes, que s ó l o te- i un mozalbete entonceo. E l l a se — ¿ Y q u é f u é de la c r i a t u r a ? — 
nía'n la a l t u r a precisa para que u n j e n a m o r ó de u n j o v e n , de ese que p r e g u n t ó E s t e b a n , que h a b í a o ído 
hombre pudiera mantenerse en pie. e s t á ahí , y les echaron las a m o n e s - | muchas veces fragmentos de aquel 
E l cuerpo de Jorge, el d é c i m o - 1 taciones en no s é q u é iglesia de j relato, 
cuaito b a r ó n , y el de otros dos o i L o n d r e s ; y el v ie jo l o r d , el' p a d r e ; — L a n i ñ a f u é educada por su 
tres, todos m á s recientes que el i de ella, ias o y ó las tres y no se f i j ó I abuela, y r e s u l t ó una muchacha 
gran m o n t ó n de a t a ú d e s a1,/ ap i la - i en ei nombre de s u h i j a , porque lo muy l inda. Y t a m b i é n tuvo que es-
dos, h a b í a n sido colocados, por fal- i d e c í a n a l m i s m o tiempo que otros i caparse con el novio, que era el p á -
ta de espacio, en el' fondo del pan- muchos. D e s p u é s de casada se lo ITOCO S^ancourt de hoy. Entonces 
t e ó n sobre unos caballetes, y no en dijo a su padre , que se puso furio- m u r i ó la abuela, y el titulo y todo 
nichos como los d e m á s . E r a preci- SOi y ia a m e n a z ó con no dejar le p a s ó a otra r a m a de l a famil ia . E l 
so quitarlos para abr i r d e t r á s de un penique. L a d y E l f r i d a dijo que j p á r r o c o Swancourt g a s i ó mucha 
j ellos l a c á m a r a en la cua i t e n í a n ]e h a c í a f a l t a ; lo ú n i c o que le ' parte del' dinero de su mujer , que 
que ser finalmente deositados. E s - p e d í a era que l a perdonase, porque *,! morir le d e j ó a Miss E l f r i d a . E s o 
teban, para quien el lugar y la obra para vivir> r e p r e s e n t a r l a comedias ,le escaparse dicen que t a m b i é n se 
p a r e c í a n armonizar con los som- con su mlLl.ido E l viejo ge a s u s t ó ( " 
bríos colores de su e s p í r i t u , se de- y les d i ó Una c a s a p a r a que vivie 
tuvo otro rato. ran( y Un j a r d í n grande y una o 
— S i m e ó n , ¿ t e acuerdas de l a po- ¿08 t ierras , y u n coche y unas gui 
honores, y le puso a q u í con su e s - ¡ L o r d L u x e l i a n , . . . L a d y , quiero de- l E l f r i d a Swancourt , una r a z ó n pode- ; 
posa; y ahora e s t á a h í en el r i n c ó n , cir. Pero as í , la sangre se ha mu- rosa para que el desplazamiento se., 
A í domingo siguiente hubo s e r m ó n dado de casa, y hoy Miss E l f r i d a , l l evara l a victoria era que el nue-^ 
f ú n e b r e : el ^ema era "o se af loja I por la ley, no es de la fami l ia de vo adorador era m á s grande hom:, 
la cuerda de plata, o se rompe el | i'os L u x e l i a n , aunque los sea por el bre que el p r i m e r o . A l lado de l ew 
no, cuando h a ido a l que la madera desnuda, de l a cual bre L a d y E l f r i d a , la que se e s c a p ó neas. L a pobre m u r i ó del pr imer i — L a d y E t f 
i lo que hace su mu- colgaban unos cuantos andrajos he- con el a c t o r ? — p r e g u n t ó J u a n parto, y s u m a r i d o , que era un vive hoy. Son 
5tá en ei inf ierno. Y | chos j irones. L o s que a ú n eran m á s Smith al cabo de un r a t o . — E s o de- hombre m á s bueno que el pan y mismo pelo. I 
dichado, s i e s t á con antiguos, mostraban la mariom en bió de ser cuando mi padre era am» ae h a b r í a de iado m a t a r ñor E l f r i d a era r 
hereda en las famil ias , como la lo-
cura o la gota. L a s dos mujeres se 
parecen como dos gemelas. 
- — ¿ C u á l e s dos m u j e r e s ? 
t r i d a y la s e ñ o r i t a que 
los mismos ojos y el 
, c ían en torno unos sobre otros. E n 
maldi tas . | i0g que ÜO nevaban a l l í m á s que 
una o dos generaciones se conser-
pe^Tar ^ i Vaban t o d a v í a los adornos. L o s de 
fecha anterior no ostentaban m á s 
— Y que uno 
cielo, no sepa 
jer si el la es 
que otro des i , i e s t   t i s , s t  l  dera  i  . 
Pero Botero, suspire por otro fe- fragmentos en el fondo del nicho sepulturero a q u í . V a m o s 
üz que vive en las nubes, y se o l - I y el f é r e t r o no se c o m p o n í a m á s ' U d ó n d e e s t á ? 
n d e de que sus cuerpos e s t á n en- que del plomo; y en ios m á s remo 
cajonaaos juntos para S'.empre. tos, el mismo plomo se abollonaba en torno. A r a r o n e l m i í m o d í a ai padre y a nes del lord hubieran ido a parar 
:iauo, y da que y agrietaba a trechos, no exhiv.iQ— I ¡ H o m b r e ! S i acabo de cogerla l a madre, pero la c r í a v i v i ó . Y en- a las mujeres en vez de ser para los 
¡ tonces l a f a m i l i a le hizo grandes | hombres, Miss E l f r i d a s e r í a hoy 
Pero l a madre de Miss 
er qU€ S j p  m á s morena. 
a ver, e¡]af se v o l v i ó loco y el c o r a z ó n se — Y a ven ustedes lo que es la 
le hizo pedazos, s e g ú n dijeron. Sea v ida—dijo sentenciosamente G u i -
Por a h í — d i j o Simcíón mirando como fuere, el caso es que ente- Uermo W o r m . — P o i que si los bie-
ven^r ñ^au. l t t ^ f , l t a b a  ibien-1 — : H o  
pe-nsar. esto de que yo aiga " H o l a " , do a los ojos curiosos m á s que un ̂ ahora mismo. 
Evange l io . instructivos y picantes desaires qu?, 
— Y a d e c í a y o — e x c l a m ó S i m e ó n , la joven r e c i b í a de Knight , la eter--
—cuando v e í a a Miss E l f r i d a besu- i na a m a b i l H a d de Esteban le parer,, 
queando a las s e ñ o r i t a s , que tenían c í a i n s í p i d a ; a l lado de laS ec.0IJi0'.. 
cierto parecido. Pero me f iguraba mlzadas frases amorosas de K n i g m , 
que era i m a g i n a c i ó n m í a , porque la continua e f u s i ó n fIe E ^ 6 ^ 
c r e í a que los a ñ o s h a b r í a n a l tera- p a r e c í a sens ib lera . E l f r i d a bapia 
do el aire de fami l ia . i comenzado a suspirar por a l g u i e ñ 
— A h o r a vamos a quitar estos menos p u e r i l . A Esteban apenas 
dos. y a casa—interpuso J u a n ! s e le p o d í a l l amar hombre 
Smith , reanimando, como corres-
oondencia- a l maestro, el e s p í r i t u a 
d e r t i b a j o , que mostraba i n e q u í - | d e E l f r i d a : ^ u r a l e z a que ™ £ 
vocas señales de haber sido casi Jesde un punto no sometí . lo al in 
vencido por el e s p í r i t u de l a char- « u j o de ta mcon.tancia . era la 
l a . — L a cerveza que sobre hoy, se más exquisita de t o ^ 3 por s 
q u e d a r á a q u í hasta mañana: no Plast ic idad y P ^ . ^ . ^ ^ t e b a n . 
1 , , , • „ s n s s i r r m a t f p s A d e m i l S . S i uaî u-au. 
creo que se l a beba ninguno 
T a l vez h a b í a c ierta propens ión: 
la inconstancia en l a naturaleza 
vista 
estos desdichados. 
A s í c o n c l u y ó l a labor de la no-
che, y todos se a le jaron de l a tran-
qui la m a n s i ó n de los muertos, 
d e s p u é s de cerrar l a herrumbrosa 
puerta da hierro y de pasar el ce-
rro jo por l a gruesa armel la de co 
(je sus s i m p a t í a s . Adenr'is, 
¡no h a b í a logrado char r a í c e s per-
manentes en el c o r a z ó n de la jo-
ven, era debido en parte a su ex-
cesiva t imidez ihabitual. M í e le 
h a c í a rebajarse a s í mismo a l lado 
de e l la ; costumbre que, en un nom 
bre sensato, hace v ibrar una fibra 
de b e n é v o l a s i m p a t í a que no res-
bre . . precauciones excesivas con 0 d e r í a a los aiardes de jactancia 
aquellos que no pensaoan escapar- pero que inevitablemente conduce 
se- a la m u j e r m á s juic iosa del mun-
X X V I I |do a menospreciar al que la prac-
t i c a . E n el momento en Que el 
Con frecuencia muere el amor a hombre cesa de dominar comienza 
manos del tiempo B o l o . . p e r o es el d e s d é n en la m u j e r ; pues es un 
mucho m á s frecuente que muera hecho vulgar, aunque t r i s t í s i m o , 
por desplazamiento. E n el caso de que l a m á s gentil de ellas r a r a vez-
\ 
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PAGINA CINCO 
i H A B A N E R A S 
TRIANON 
DIA DE MODA 
Muy animado. 
Con gran concurrencia. 
Así, como siempre en sus favo-
ritos viernes, veíale ayer Trianón-
Entre las señoras, como gala del 
concurso, haré mención especial de 
Estrella Hernández de Esric, Ne-
na López de Morsno y Natalia 
Suárez de Aixalá. 
Graziella Miranda de Lópes. 
Adriana Morales de Nin • 
Y la siempre elegante Consuelo 
Gancedo Viuda de Díaz con ¿sus lin-
das hijas Lily y María. 
i Señoritas. 
L a gentil Eetrellita Ponce. 
Margot y Nena López, Silvia y 
I María Gamba, Margot y Pilar Zay-
din. María, Hilda y Bebé Vil.nno-
: ba, Alicia y Sarita Hevia, Hortensia 
i y Berta de Armas, Cuca y Eugenia 
Dávila, Nena y María del Carmen 
¡Varona, Esther y Raquel Ramírez, 
I María Victoria y Rita Agostini y 
Carmsn y Chana Vil lalón. 
Y Ofelita Aixalá, Margot de Cár-
\ dunas y María Julia Martínez Ibor. 
Encantadoras las tres. 
D E L DIA 
Festival de Caridaa. 
E n el Colegio de Beléü 
Está organizado para el domin-
go 17 del corriente por las carita-
tivas damas que componen la Jun-
ta ds las Misiones y Escuelas Do-
minicales de la Habana. 
Además de un field-day habrá 
tómbola, cine, teatro, etc. 
Hablaré de esta fiesta. 
Con todos sus detalles. 
Í Se celebzrará el miércoles de l i 
entrante semana a las nueve d^ 
la noche en el Principal de la Co-
media . 
Extensa la relación de las otr 
sonas que tienen tomadas lacalltía-
det,. 
La daré mañana. 
liaw Tennis. 
Día de recibo mañana. 
•Correepondi al primer domingo, 
de mes del elegante club de seño-
ritas que preside la gentil María 
Luisa Arellano. 
Será por la tarde. 
De cinco a ocho. 
En L a Salle. 
Exámenes de violín 
Han sido dispuestos para, ma 
ñaña, a las dos de la tarde, por 
el distinguido profesor José Valis . 
Presidirá Pastor. 
E l laureado maestro. 
En la Iglesia de Reina. 
L a misa de mañana. 
Misa de Pontifical en la que se 
darán lectura a las misivas recibi-
das del Sumo Pontífice y del Pa-
dre General de la Compañía de Je-
sús . 
E n ellas envían a la Congrega^ 
ción de L a Anunciata, con motivo 
de sus bodas de oro, las más her-
mosas distinciones. 
Nuevos timbres de honor. 
Y de gloria. 
Lydia Rivera. 
F i ja ya la fecha del recital. 
Ciarle y D'Agos, 
Bailarines clásicos los dos. 
Harán su primera presentación 
en el roof del hotel Bristol esta no-
che . 
Proceden de Nueva York. 
Con gran fama. 
De duelo Ma^ianao. 
Perdió a su párroco. 
E l bueno y humilde Padre Ra-
món Barreras dejó de existir esta 
samana después de ejercer por es-
pacio de treinta y tres años su sa-
grado ministerio en el lugar. 
E r a muy querido. 
Por su bondad y sus virtudes. 
Enrique P O X T A X I L L S 
^ H e s i t a s p a r a 
t e l é f o n o 
Interesa a las familias conocer 
Kuestros caprichosos modelos de es' 
te elegante mueblecito, que la vida 
moderna ha hecho indispensable en 
el hogar. 
L A C A S A D E I/OS REGAIX»» 
Ai-uncios T R U J I L L O M A K I N 
El homenaje al Doctor Cosme 
de la T ó m e n t e 
E l homenaje con que los Pro-
fesionales cubanos festejarán al 
Dr. Cosme de la Torriente, por la 
brillantú-ima labor que el ilustre 
abogado y diplomático realizara 
como 'Embajador de Cuba en 
Washington, tendrá lugar el pró-
ximo lun's 4 en el Jardín M;ra-
mar, 
: Este bidlísimo lugar lucirá suá 
mejores galas el dia de la fecha 
fcéñalaria . 
Un magnifico decorado confec-
cionado por uno de nuestros más 
afamados jan Unes, hará que en-
ramar nos naga recordar sus me-
jores dias. • 
La? adhesiones suman más de 
trescientas y entre ellas se encuen-
tran las personalidades más dis-
tinguidas de nuestra sociedad. E n 
ningún homenaje po'lrá encontrar-
se un conjunto tan selecto y nu-
meroso . 
E l Ldo. Jesús María Barraqué 
ostentará la representación del Ge-
neral Gerardo Machado, por encar-
gt expreso de és te . 
\ Los palcos han sido repartidos 
entre las principales familias, que 
serán obsequiadas por la Comisión 
Organizadora. Quedan muy pocos 
ya en poder iel Dr . Carlos María 
Calvet, encargado de distribuirlos. 
Varias bandas de música ameni-
zarán el acto, ejecutando un varia-
do y selecto «programa. 
-Habrá un torneo de oratoria. 
Nuestros oradores más elocuentes 
liarán uso de la palabra. Esta es 
la razón por la que esta fiesta me-
recidísima y por todos conceptos 
brillante, ha de resultar inolvida-
ble. 
r Oiremos el verbo elocuentísimo 
de Antonio S- de Bustamante, Jo-
sé Manuel Cortina. Cocino de ta 
Torriente y Alfredo Zayas. ¿Se 
q«iere un conjunto de oradores 
más elocuentes? 
- l i é aquí las últimas adhesiones 
recibidas: 
Dr. Rafael Montoro, Dr . Carlos 
da Zaldo. el Embajador 1e Cuba 
eñ Washington, Sr. Rafael Sán-
chez Aballí; Dr . Domingo Méndez 
Capote, Dr . Evelio Rodríguez Len-
dián, Dr . Juan M. Dihigo, Adolfo 
Fernández Junco, Luís Octavio D:-
viñó, Jorge Le Roy, José Genaro 
Sánchez, Ignacio B . Plasencia. 
Juan Carlos Andreu, M. Trellez y 
los señores Presidente del Cluo 
Rotarlo. Tirso Mesa, Angel Gon-
1 zález del Valle, Justo Carrillo 
I Ruiz, el Presidente del Centro i 
I Asturiano, WalfrecEo Santa Cruz, 
1 Swift y C o . , Armour y C a . , First, 
Brillante i naugurac ión de la 
temporada balnearia 
(Por Telégrafo) 
Sta. María del Rosario, mayo 1. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Hoy quedó abierta la temporada 
balnearia en esta ciudad, acudien-
do numerosas personas que"—co-
mo todos los años— acuden a es-
tos famosos manantiales a tomar 
los baños sulfurosos, legítimo or-
gullo de esta pobla-ión. 
L a carretera que conduce al 
Balneario quedará term'toada' de 
un momento a otro. 
R E C I B I M I E N T O A ISLICHADO 
E l Alcalde Municipal, señor Ñá-
peles, y el Coronel señor Lastres, 
están organizando la participación 
que los elementos locales tomarán 
en ol recibimiento al General Ge-
rardo Machado a su regreso de los 
Estados Unidos. 
A este efecto acudirán muchos 
automóviles, camiones y guaguas 
con bandas de música y numerosos 
ecinos de ésta. 
F I E S T A E S C O L A R 
E l «Presidente de la Junta de 
Educación, señor Magín Morales, 
ha confeccionado un programa pa-
ra la fiesta escolar del día seis de 
mayo, en que terminará el curso 
c-srolar en las aulas públicas. 
Uno de los mejores números se-
rá la soberbia velada que se efec-
tuará frente al Parque General Bo-
za, reinando con este motivo inusi-
tado entusiasmo en el Magisterio 
•ocal, esforzándose cada Escuela en 
sobresalir del resto. 




National of Boston, Royal Bank ot 
Canadá, Sucursal de Muralla, Al-
fonso L . Fors. Luís Menéndez, Poi-
firío Franca, Ismael Bernabeu y 
el Dr. José Luís Vidaurreta,-
S n el Bufete del Dr. Mario Lá-
mar, Cuba 76; en el del Dr. Anto-
' nio S. de Bustamante. Aguacate 
128; y en el del Dr . Víctor H P - -
nániez Miyares, Muralla número 
98, continuarán recibiéndose las 
adhesiones. Estas sólo se admitirán 
hasta las tres p .m. del lunes 4 
después de cuya hora no podrá acep 
tarsé una sola más . 
Razones de orden así lo exigen. 
PAÑUELOS SVIZOS Y MADRILEÑOS 
EN ESTUCHES PRIMOROSAMENTE COLOCADOS. 
TENEMOS UNA VARIEDAD IMPONDERABLE. 
CON MUY FINOS BORDADOS EN BLANCO Y COLOR. 
DESDE UN PESO EL ESTUCHE. 
L O S C R E P E S D E S E D A , E S T A M P A D O S 
D E $1 .25 V A R A 
EN UNA VARIEDAD DE ESTILOS Y COLORES EXTENSISIMA. 
HAY MUCHOS DIBUJOS EN COMBINACION BLANCO Y NEGRO. 
COMBINACION QUE PREDOMINA EN LA MODA. 
EN OTROS COLORES Y MATICES HAY VERDADEROS CAPRICHOS. 
L O S V O I L E S B O R D A D O S 
D E U N P E S O V A R A 
SON FINISIMOS VOILES SUIZOS. 
CON MUY FINOS Y DELICADOS BORDADOS: 
VALEN EL DOBLE DEL PRECIO A QUE LOS OFRECEMOS. 
VEALOS. SZGURO QUE LE INTERESARAN. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
c g a n t e d e N e p í u ñ o ' l : 
MURALLA Y COMI>OSTELA / T E L . A - 3 3 7 2 K c P T U N O / T E L E F O N O - M - 1 7 9 < ) 
DE ARCOS DE CANAS! 
. Abril 25. 
E n mi anterior correspondencia 
al DIARIO hacía presente el. pro-
pósito, que me animaba de publi-
car el estado de abandono en que 
se halla sumido este pueblo, por 
parte de las autoridades. 
Y hoy cumplo con la primera 
parte de mi cometido en este as-
pecto, empezando por referirme a 
la parte que considero más impor-
tante; las vías de comunicación-
Hace varios años se trató de es-
tablecer comunicación con la urbe 
matancera por medio de una carre-
tera, en tiempos en que para salir 
bien hacia Matanzas o hacia el lu-
gar más próximo de vía ferrovia-
ria, era necesario prepararse para 
una jornada de .6 u 8 horas de via-
je a caballo. Necesidad muy sentida 
era la carretera ansiada. 
Pero precisamente por la mucha 
falta que hacía, cuando era de es-
perar que estaba próximo el día en 
que se viera terminada, se suspen-
dieron los trabajos de construcción, 
cosa que no nos extraña, acostum-
brados a ver mayores "genialida-
des" en nuestros gobernantes. 
Hadamos una. breve historia des-
de el comienzo de las obras hasta 
nuestros días.; empezamos mencio-
nando que se concedió un crédito 
suficiente para hacer un magnífi-
co tramo d? carretera desde Matan-
zas hasta Canasí, y que las obras 
se comenzaron y que aunque no 
eran de calidad superior no podía 
tachárselas de ser las más malas en 
sU clase. 
Pero sucede que un día cuando 
ya estaban cerca de esta los traba-
jos, se suspenden Jas. labores en ^nn. 
lugar conocido por Santa Cruz, y 
sin . más explicaciones, sin tener ep I 
cuenta que la ley autorizaba y exl-. 
gía la construcción, total, se permi-: 
te la Hurla que representa semejan-' 
te disposición, sin manifestar ías' 
causas y sin satisfacer la ópinióni 
que hace los más variados comen-
tarios. 
Pasó el tiempo y se concedió un 
nuevo crédito para la terminación 
de las obras, y cüand'o todos espe-
raban que en definitiva sería una 
realidad lo que tanto se ansiaba, 
resulta que pasa el tiempo y na-
da. . . absolutamente nada. 
E l pueb'o protestó, pero de nada 
sirvió su protesta, nadie le puso 
atención, nadie se ocupó de defen-
der sus derechos pisoteados. 
Creemos oportuno este momento 
para llamar la atención de la re-
presentación matancera en el Con-
greso acerca del abandono irritan- i 
te con que hasta ahora sé le' ha I 
pagado a la provincia qué los Ue"-̂  
f p L A T K R j A S J O Y B R I 
KP* {CON TALLERES PROPIOS) 
Un presente de gusto, que satisfaga tanto al obse-
quiador como al obsequiado, sólo puede hallarse 
en las indiscutibles joyerías EL GALLO y LA ES-
TRELLA DE ITALIA. 
Recibimos' quincenalmente lo más sensacional que 
en joyas y objetos de arte produce Europa. 
MBAflAY 
OBRARIA 
i ^ í LA ESTRELLA DE ÍTALIA 
^r0MP0STELA46. 
vó allí, para que atiendan sus ne-1 
oesidades y traten de remediarlas,; 
y consignamos la esperanza de • que : 
en este nuevo período que se áveci-: 
na se atienda como ídeben atender-1 
se las promesas que se hacen en 
la víspera de los comicios al pue-1 
blo que confiado acude a las urnas. • 
También nos parece de ocasión; 
señalar los beneficios que se reci-
ben con la construcción de la men-
cionada carretera. Se inyectaría de 
prosperidad a una extensa área 
de cultivo: totalmente abandonada 
por la falta de comunicación ade-
cuada para darle; salida a sus pro-: 
duc'tos, • &e inténsíficaría el - tráfico 
mercantil, y sé 'establecería una 
constante" •c'b'muriicación con dá ' ur-; 
be matancera al ser viable el ser-j 
vicio de pasajeros entre aquella y 
ios lugares situados en el trayecto a-
recorrer. rj'-'t'-'i ~ 
Siendo de tanta necesidad esa 
obra, ¿¿abe esperar que los con-
gresistas matanceros presenten pa-
r> su aprobación 'la ley que orde-




Relación oficial número 11 
Suma anterior $9.982 
Intereses del dinero 
•lepositado en el Na- • • -
cional City . . . . . . 63 
Cuestación pública en 
S Luís (P . fiel Rio) 165 
Cuestación pública en 
Guanabacoa 73 
Donativo del Club Fe-
menino de Cuba . . . 10 
Escuelas, de Jaruco . . 10 
Donativo de la Sociedad 
••'íJnión Pratemai- Ha-
bana) " . " . ; . . ! . ' 25 
Escuela de la Sociedad 
ü-nión Fraternal K a -
baña) . . . . •. . . . . 1 
ante la figura venerable y presti-
giosa del gran visir Ben Azús. 
E n pleno campo, empleando con 
ello el más puro costumbrismo 
majzeniano, les ha dicho de sus 
deberes y obligaciones para con la 
nación protectora y el Majzén, y 
de buenos proyectos que existen 
para impulsar nuestra acción en 
provecho mutuo, buscando llegar 
a un estado de paz, tranquilidad y 
trabajo muy necesario, después 
de! duro período de guerra. 
Hemos de expresar sin reservas, 
nuestra satisfacción por este viaje 
del gran visir, que debería repe-
tirse . Hemos venido a Marruecos 
a robustecer la autoridad del Maj-
zén, y debemos hacer sentir al 
país protegido esta realidad, hacién 
dolé saber que los premios y cas-
tigos le han de llegar por media-
ción de éste, que aceptó nuestra 
tutela en la firma de lo.s "Tratados. 
Había , gran siumisión, gran re^o-
gimiento en los cabileños cuando 
al venerable Ben Azús les habla-
ba con esa florida exaltación del 
Corán, con que ellos saben hablar. 
Hace tiempo debieron hacerse er.ta 
clase de viajes, y el Majzén direc-
tamente, con nuestra discreta in-
tervención, escuchar de vez en vez 
las aspiraciones de los musulma-
nes afectos, llevar a la realidad 
proyectos de protectorado práctico 
-—que a la vista europea no muy 
ducha en psicología marroquí es-
caparon más fácilmente—y ejercer, 
en fin, una influencia de que hu-
biesft carecido totalmente, si la 
fuerza de las armas españolas no 
1H hubiese sostenido eñ la forma 
que lo ha hecho. 
Los actos a que ha asistido el 
gran visir estos últimos días en 
Larache, hablan muy eloceunte-
mente de esta necesidad. Buenas 
palabras, promesas halagüeñas es-
cucharon siempre los moros que 
estuvieron adictos a España. Pero 
no conviene olvidar que interesa 
miucho para afirmar y prestigiar 
al Majzén, hace sentir en el país 
la acción de éste, poniéndolo en 
directo contacto con él. 
Los indígenas de la zona de L a ' 
rache han escuchado, a los cator-
ce años, por primera vez, las pri 
meras frases y exhortaciones del 
Jalifa interino- . So debió hacer 
antes, buscando con ello ir hacien-
do conocer al moro la verdadera 
ideología de nuestra intervención: 
esto es, que veníamos a fortale-
cer las autoridades indígenas con-
quistando para el Majzén sus vo-
luntades, y auxiliarle con la apor-
Laciór de los medios modernos. 
pa:ra educarlos e incorporarles a 
esu vida moderna, por medio de lá 
cultura, el comercio y el fomento 
general de intereses morales y ma-










Itotal . . . . ¡ 1 0 . 3 3 2 . 1 0 
Fernando Figueredo 
Tesorero 
COTIZACION DE C H E Q ü t ! 
EXPORTACION DE AZUCAR 
SN I.A BOLSA 
Tjfls exportaciones de azúcar repor 
'adfis en el, día de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1TT0 
lue-fip la? su iiípntes-
Aduana de Matanzas: £0,000 sacos. 
1 )fctífmo: ' Nfc\v Vork. 
Aduana de Sagua: 10,150 s á c o s . — 
Destine:. New York. 
A'duaná de Nuevitas: 2a,274 saeso. 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 22,000 sacos. Des-
tino: Galveston. 
Cc-mp. Vencí. 
Banco Nacional . . . . . . Nominal 
Banco Español Nominal 
biitú** Español, cert. con 
a olncc por ciento .̂->-
brado 
Bat.co Español oon l a . y 
2r>.. cinco por ciento co-
brado . . 
•H. Upmr.nn . . . . 
H . Upmar.h. . , . . . . . . . 
N o t a . — E s t o s tipos -ie Bolsa son 






E n l e m o r i a d e l E x c m o . S e ñ o r 
o p e z y 
M a r q u é s d e C o m i l l a s 
Debiendo celebrarse el ¡unes 4 de Mayo, a las 9 a. m., en la 
Iglesia del "Corazón de J e s ú s , " Reina 145, solemnes honras fúnebres 
por el eterno descanso del Excmo. s e ñ o r Don Claudio López y Brú, 
M a r q u é s de ComiDas, recientemente fallecido en Madrid en la paz del 
Señor , d e s p u é s de haber recibido los Sacramentos de la Iglesia Católi-
ca, la Agencia de la Compañía T ra sa t l án t i c a Española , invi ta por este 
medio a las autoridades de la Repúbl ica , Compañías Mar í t imas , Comer-
cio, Prensa y p ieblo cubano para que se sirvan acudir a tan religioso 
acto, favor que a g r a d e c e r á . 
Habana 2 de Mayo de 1925 
M A M L OTADUY 
DE UNA OPERACION EN 
MARRUEOOS 
Esta tarde facilitaron en la Pre-
sidencia, la siguiente nota: 
"Según comunica el general 'Pri-
mo de ¿Rivera, a las 9'15, desde el 
"Victoria Eugenia", una columna a 
las órdenes del general Souza. con 
cooperación muy eficaz de la ma-
rina y aviación, ha desembarcado 
esta mañana, a -las 8'30 en la ba-
hía de AlcáJwi-rseguer, establecien-
do, en ella una base importantísi-
ma por su situación con respecto 
a la cábüa do Anghera y a la cos-
ta del estrecho de Gibraltar. 
L a resistencia hasta el momento 
de telegrafiar habaí sido escasa. 
Lia operación tan hábilmente 
concebida y desarrollada reviste 
excepcional interés". 
A última hora de la tarde fué 
facilitada en la Presidencia la si-
guiente nota: 
" E l general Primo de Fivcra, en 
telegrama expedido a las dos de la. 
tarde, manifiesta que en aqu^l mo-
mento regresaba á Tetuán, después 
de realizada la oppración de A-cá-
zarseguer, dejando a las tropas de 
ocupación fortificándose y apro-
visionadas " 
C 4323 lt-2 ld-3 
D E M A R R U E C O S 
Explosión de vasrias cajas de expío 
sivos al descargarlas del "L/ázaro". 
Un muerto, un desaparecido y 
siete heridos. 
M E L I L L A , 30. 
A las nueve y cuarto de la ma-
ñana, una formidable detonación, 
seguida de varias explosiones que 
partían del muelle, sembró el pá-
nico en la ciudad. Al mismo tiem 
po caían hechos. añicos los crista-
les 'de la mayoría de los edificios 
del centro de la parte antigua de 
la ciudad y un gentío numeroso 
huía del muelle, aterrorizado, pro-
firiendo gritos en demanda de so-
corro. 
Restablecida la calma se averi-
guó que las explosiones habían ocu 
rrido en las inmediaciones d l̂ si-
tio donde se hallaba fondeado el 
vapor correo "Antonio Lázaro", 
que había llegado dos horas antes 
procedente de Málaga, conduciendo 
pasajeros, correspondencia y carga ! 
de explosivos con destino al par-; 
que de artillería. 
E l hecho ocurrió en la forma si- ! 
guíente: . 
Los obreros del muelle estaban ! 
desembarcando diel vapor "Láza- | 
ro" cajas que contenían bombas 
para aeroplanos, granadas para 
morteros "Lafitte", granadas rom-
pedoras y bombas de mano. Oou-
pados en •esta faena se hallaban 
unos veinte hombres cuidando de 
anillar las distintas clases de ex-
plosivos . De pronto, al dejar un 
obrero a tierra una caja, ésta es-
talló sembrando el pánico y la con-
fusión entre los que se hallaban 
en aquellas inmediaciones. 
Seguidamento, el capitán del va-
por "Lázaro ', er. i;mór del sri.ple-: 
do de la Compañía Trausme'literra-
n-ia, hijo del delegado do la mis-
»tia, don Ramiro Santumanu. acu-
dieron al lugar del suceso encon-
trando a siete heridos. 
Mimutos después estallaban va-
rias cajas de bombas "Lafitte" y 
más tarde bombas de aeroplanos. 
Momentos después llegaron al 
puerto dos camiones blindados peí 
tenecientes a la maestranza de ar-
li l lería con el personal correspon-
diente y los coroneles de aitil lería 
señores Sanz Pelayo y Morelló. 
Los camiones reconocieron el lu 
gar del suceso, y al mismo tiempo 
procedieron a extinguir el incendio 
de las mercancías depositadas en 
el muelle, que habían producido 
las explosiones. 
f S O I CUNC 
Como una prueba de lo que hemos venido diciendo 
estos días acerca de precios reajustados, ofrecemos hoy: 
SEDA ESPEJO, CALIDAD SUPREMA, . . . . a $1.25 
OLAN DE HILO ESTAMPADO, . . . . . . . . a U O 
VOILE FRANCES SUPERIOR, a 0.65 
CRESPON RODIER, ALTA NOVEDAD. . . . a 1.90 
VESTIDOS DE VERANO, desde 8.50 
SOMBREROS ULTIMA NOVEDAD, . . . . desde 6.75 
Acerca de las telas no creemos necesario hacer in-
dicaciones sobre las clases. Nuestra clientela sabe que siem-
pre tenemos lo mejor. Con respecto a vestidos y sombre-
ros bueno es que indiquemos que estamos brindando un 
surtido selectísimo en ambos artículos, justamente acabado 
de recibir de París. 
GANGA EXCEPCIONAL 
Cojines forrados en cretona de fina calidad, con di-
bujos caprichosos y moderno; en alegres colores 
a $4.00 
valen de 7 a 12 pesos cada uno. En una de nuestras vi-
drieras por la calle Aguacate exhibimos algunos de ellos. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A g i i a c a í e 
t A C A S A DE M O D A E N T R E L A C E N T S DI E N 
O 
N A D I E S E A T R E V E H O Y A S A -
L I R A L A ( A L I E S I N E L L O S 
Son dos artículos imprescindibles: el abanico 
y el pañuelo. 
¿Quién, en estos tiempos, no tiene que pro-
veerse de alguno de elloi, que tanto resguardan 
del calor y sus molestias? 
En PAÑUELOS es muy grande y muy varia-
do el surtido que tenemos. Blancos, de colores 
enteros, multicolores; en distintas formas y ta-
maños ; con preciosos dibujos, con bordados y de 
distintas combinaciones.. 
Todos vienen en cajilas de tres y de seis. A 
40, 50, 60, 75 centavos, $1.00, $1.25, etc., etc. 
Y en ABANICOS—mercancía que siempre fué 
de nuestra predilección-:—hemos puesto a la venta 
un nuevo y lindísimo surtido, en el que figuran 
modeles muy originales y de excepcional elegancia. 
Todos los vendemos baratísimos. . . 
o 
AVE. OE ITALIA 
O ' 
C 4232 lt-2 Anuncios TRUJILLÜ MARIN. 
Las más selectas y mejores 
ílores son las do " E L C L A V E L " 
Bouquels para novias y ra- I 
mos de tornaboda desde $5.00 j 
ai de mejor calidad*. . i 
Cestos de mimbres. Caja de I 
ílores y Ramos artísticos para * 
regalos y felicitaciones desde j 
?5 .00 en adelantó. 
. 
Arpas, Herraduras y Liras j 
¿veciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más> i 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20 . 00 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLOREcS Y C Ü R O N ñ á 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres d-e Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desdo $5 00 a l a más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre ei féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escoj?iiI¿,s, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N 4 4 E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 ¡ Harianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E l general Sanjurjo acudió al 
muelle en unión de los generales 
García Aldave y Fernández Pérez. 
Como el vapoi "Lázaro" tenía 
en el interior de las bodegas más 
granadas, el comandante de Mari-
na dispuso que el vapor se hicie-
ra inmediatamente a la mar. Esta 
operación ofrecía gran peligro. En-
tonces r>e destacó de un grupo el 
comandante aviador señor Sastre, 
fiuien secundado por cinco mari-
neros de la compañía de mar, des-
preciando el peligro y a pesar 
que continuabaiv lai explosiones 
cortó las amarras que sujetaban a! 
"Lázaro". 
A bordo de éste subieron el co-
mandante de Marina, el capitán de 
infantería de marina, juez del de-
partamento, el maquinistea del 
"España" Juan Rodríguez Ramos 
y el contramaestre Juan Plantín. 
Estos procedieron a romper las ca-
1 denas de las anclas. 
E l barco quedó libre y remol-
cándole el vapor "Alerta" y el 
guardacosta "Muiluya" pudo ser 
situado fuera del puerto donde 
quedó de observación. 
Las operaciones que quedan re-
latadas y por las mismas personas 
se realizaron también en el vapor 
"San Sebastián" cargado de gaso-
lina. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A Y O 2 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
(Por F . K . ) 
U n T o r t u g u é s . — E l asesinato de! ¡dad , m á s tarde Ministerio de F o -
Presidente P á e z de Portugal ocu-! m e n t ó y hoy ya derribada, que 11a-
r r i ó el d í a 1S de Diciembre del mabaii " L a T r e n i á " . Da iglesia y 
a ñ o 191S. ¡ c o l e g i o de Nues tra S e ñ o r a de L o -
reto, que el pueblo b a u t i z ó con el 
B l a n c a Hosa ,—Puedo informarlo 
c.ue la poetisa cubana Mary Mo-
randeira ya p u b l i c ó su primer l i -
nombre de " L o r i t o " . 
F e l i p e I z q u i e r d o . — E n la "Histo-
NOTAS DE IA M0NTAÑA Estación 
Terminal S E A C T ^ E R D A R E G A L A R T R E S B A N D E R A S D E C O M B A T E A T R E S 
B U Q U E S D E G U E R R A , Q U E L L E V A R A N ' L O S N O M B R E S D E T R E S 
I L U S T R E S M A R I N OS M O N T A Ñ E S E S 
M A N I F I E S T O D E L A S A U T O R I D A D E S A L P U E B L O 
Santander. A b r i l 5.! una medal la de oro con Is e ñ g i * de] 
E n las ú l t i m a s horas de la tarde h é r o e y, lo que m á s debe enorgu-
ayer se c e l e b r ó en el s a l ó n ofi- llecernos, les ingleses a lzaron a sv 
M I S C E L A N E A 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L D R . V I R I A T O G U T I E R R E Z 
A Cienfuegos, a c o m p a ñ a d o de sus 
famil iares , f u é el doctor Vir ia to G u 
¡ P o b r e D e m p s o y . . . ; q u i é n iba 
a decirle que este mismo a ñ o per-
dería l a fa ja de c a m p e ó n del mun-
do! . . . Y lo m á s penoso para é l . 
es que la h a perdido s in haber 
^ ^ ^ o , t- — - j i T I i n \. " ( * r . r . ue ayer se ceieDro en el s a l ó n Olí- llecernos, les ingleses a lzaron d bu ; • — „ . ,0 dt^embarr-idn un "nnercut" en P1 
bro de p o e s í a s ^tulado ^ o r a . r - de la ŝ a de Cuba (tomo ^ Ial de , A l c a l d í a una r e u n i ó n , a memoria un monumento en la Aba- : t ^ r r e - que o ^ ^ * 
f a l l á n d o s e a la venta en la libro- . u n ü o , pa?ina 8 M ae ^ e ^ 6 1 ^ la que asist ieron el Gobernador ci- día de Wenminster. Desde lejana | de la Pres idencia en el uooierno " H i n o h " • no se 
r í a A lbe la . B e l a s c o a í n 32 y en ^ teS/fS^o^^ a me' d ° n RÍCardo 0 r e ^ E l ó s e ^ i = el fecha' * nombre del dê n50r ?el i ̂  General ^ ^ 1 - htzo T c r e ^ L ? en L derróU a qu^ 
.principales establecimientos de SJ- ( i ibus tero a loo P - ^ t a s que a me .pres idente de U D i p u t a c i ó n , don-Al- Morro lo lleva un buque de nuestra1 
der ía de esta capital . ciados del siglo X M I infestaoan berto L ó p e z A r g ü e l l o ; el Alcalde, Armada . E l primero data de 1764; 
el Mar de las Ant i l las L a Acade- don R a f j de la v g L a m e r á : el Pi *e£rundo u r e s t ó servicio hastal a — — -
min opina que la palabra fi l ibus- E3CCmo señ 0 b i de la D i ó c e - f82?gíUeg00 s T l i a m 6 â ^̂  \ \ C * m f * v'™™ 
t e V no es sino una mala pronun-l . . ~ . • I A I - ^ Q A Q „ ^ Tns<s HQ ir« Tínmns. 
Antonia, F e r n á n d e z . — E n rela-
c i ó n con/ su pregunta acerca del 
erigen del luto, puedo informarle i d a c i ó n e s p a ñ o l i z a d a de la palabra 
ampliamente sobre el mismo, pues j ' Freebocter" ( p r o n u n c í e s e " F r i b u -
esa costumbre es a n t i q u í s i m a d c | t e r , r ) , palabra inglesa que S S n « r 
exteriores! ea literalmente merodeador, for-
T R E N A C A I B A R [ E N 0̂ conv idaran a s i d r a " C i m a " 
Fueron a Calabazar de Sagua el chocolate L a G l o r i a . 
jn.epresentaute a la C á m a r a A l v a r o i 
l vera .  San J o s é de los Ra os , ! de la m a n e r a m á s tonta. E l 
manifestar con s e ñ a l e s 
el dolor que se experimenta con la 
p é r d i d a do aquellas personas que 
se aman; pero en el modo de ex-
presarlo ha habido muchas varie-
dades en cada pueblo. B l uso del 
cante, el que en el mar o en tie-
r r a saquea por cuenta propia. 
R a f a e l de Mena.—Sobre el Pre-
mio Nobel ya he publicado distintas 
traje negro o a l menos de color veces bastantes noticias. Pero ha-
biendo una e x c e p c i ó n con usted : 
dada la apuesta que, s e g ú n dice. 
muy oscuro en s e ñ a l de luto es 
t a m b i é n rriuy antiguo, pues los 
griegos y los romanos le l levaban 
durante el duelo. Parece que an-
tiguamente en E s p a ñ a los luto:; 
eran de j e r g a blanca, y que se u s ó 
por. ú l t i m a vez en la muerte del 
P r í n c i p e Don J u a n en 1497. E n la 
actual idad se uga generalmente en 
E u r o p a el color negro en el luto; 
en la C h i n a el blanco; en T u r q u í a 
ej( azu l o violado; en Egipto , oí 
amar i l l o ; en E t i o p í a el pardo, etc. 
L u i s e l M o n t a ñ é s . — M e ha hecho 
taucha gracia su carta . X tiene us-
ted r a z ó n | l a provincia de L e ó n 
pertenece a Cas t i l l a l a V i e j a . 
U n estudiante.—Obteniendo el 
tftulo de Abogado en nuestra Uni -
vers idad tiene usted aprobada to-
das las as ignaturas de la carrera 
notarial , carrera esta que puede 
ejercer s iempre que adquiera el t i-
tulo de Notario y a por nombramien-
to o por o p o s i c i ó n . 
T j t í > — " L a Comedia Mascul ina", 
de Ichaso. e s t á en prensa, de " L a 
Comedia F e m e n i n a " ciuedan algu-
nos e jemplares en la L ibrer ía A c a -
d é m i c a , cerca de Payret . 
J p « é M . M a c h a d o . — E l edificio 
^ne ocupa la E m b a j a d a americana 
en Wash ington me informan f u é 
adquir ido con un c r é d i t o especial 
dictado a l efecto. 
U n m a l l ^ r o u í n . — E s t o y adqui-
riendo los datos exactos con los 
cnales espero contestar su c^rta. 
Bernardo Seoane Esté»vftz.—La 
C o r u ñ a . tiene 70g,6 60 habitantes. 
L a r e g i ó n e s p a ñ o l a m á s poblada es 
la de A n d a l u c í a , que alcanza m á s 
de cuatro millones de habitantes, 
y l a menos poblada es la de Nava-
r r a , que s ó l o alcanza Un poco m á s 
de trescientos ,mil . 
J o s é L ó p e z . — L a c o n t e s t a c i ó n a 
sus preiguntas e q u i v a l d r í a a un, 
anuncio de los hoteles a que se re-
fiere usted. 
J o s é Manue l F e r n á n d e z . — E f e c -
tivamente, a la calle de Atocha en 
Madr id f u é l a que en otro tiempo 
l lamaron los m a d r i l e ñ o s por bur-
la "Cal le de los Disparates" o "Do 
los telete disparates", poique en 
ella haibía siete edificios cuyos 
nombres j a m á s pronunciaba el pue-
blo bajo de Madrid sin desfigurar-
Sos, disparatando b á r b a r a m e n t e . 
E s t o s edificios eran: la iglesia 
parroquia l de San S e b a s t i á n , couQ' 
elda por é l vulgo como "San fíe-
i a s t i á n " . E l convento de la Mag-
dalena, denominado vulgarmente 
" L a Maalena". L o s D e í f e m p a r a d o s , 
que la gente del pueblo aun llama 
" L o s Desamparaos". B l Hospi ta l 
general a l que l lamaban " E l Hes-
pital". L a Audienc ia , d e s p u é s Mi-
nisterio de_ Ul tramar , que l a gente 
l lamaba " L a Audencia". L a T r i n i -
sis; el Gobernador mi l i tar , don An- primeros vapores que s irv ieron eií fiñrV~'pVtrT^ío"' s e ñ o r a SaravTa de match era a veinte "rounds", des-
d r é s Sahquet; el Comandante de nUeStra Marina , y en 1888 se deno • 1 
m m ó t a m b i é n "Velasco" un mag 
ní f i co aviso de guerra 
cruzaron sus amigos con usted, la 
c o n t e s t a r é de nuevo s i n t é t i c a m e n t e , 
de£de luego. 
E l Premio Nobel se viene adju-
dicando desde 1901, y los tr ibuna-
les son designados por la Acade-
mia de Ciencias de Suecia, el Ins 
Ututo Caroliuense de Estokolmo y 
la Academia de Estokblmo. 
Uno- de V i g o . — L a subida a la. 
G i r a l d a de Sevi l la , si no a caballo, 
por lo menos en burro o m u í a , es 
perfectamente posible, s e g ú n me 
dicen personas que as í lo han he-
cho. 
R . S . — E n l a palabra "acrimo-
nia" el acento carga sobre la letra 
"o". A s í lo escribe el Diccionario 
de la R e a l Academia E s p a ñ o l a . 
H a b a n e r o . — " L a Biblioteca do" 
Contador" es una obra de consul-
ta, indispensable a Tenedores de 
L ibros , cajeros, auxil iares, jefes o 
f-drrJni í tradores de Cisas de comer-
cio, industr ia o bancos y todos IOP 
empleados de oficina en general. 
Dicha obra se compone de cuatro 
tomos lujosamente encuadernado.^ 
y se encuentra a la venta lo mis-
mo que " L a Comedia Femenina", 
de Ichaso, en la l ibrer ía " L a Aca-
d é m i c a " , sita en "prado 93, bajos 
de Payre t . 
Manuel V e g a . — E l fundador de 
la ' Enc ic lopedia B r i t á n i c a " f u é 
Smellie, e s c o c é s . L a primera E n c i -
cloped a B r i t á n i c a a p a r e c i ó en 1771. 
E s fama que lo que m o v i ó a esta 
empresa magna f u é el deseo de 
hacer una obra que sobrepujase a 
la c é l e b r e His tor ia Natura l de Buf-
fon. 
.La primera Encic lopedia publica 
da en los Es tados U n i ó o s f u é de-
bida a l a l e m á n L i e b c r en 1839. L i e -
ber f u é destorrado de su patria y 
refugiado en Boston. D e s p u é s apa-
r e c i ó l a A m e r i c a n Cyclopedia de 
Appleton, de las que Se han publ -
cado muchas ediciones. E n E s p a -
ña el Diccionario E n c i c l o p é d i c o 
Hispano Americano honra no s ó l o 
a sus autores, sino a la nac ión en 
donde se hace dioha magna obra. 
R i c a r d o M o r a t a . — " K o m a " , la 
muy conocida casa de Perico C a r -
bón, en Teniente R e y entre Zulueta 
y Monserrate, p o d r á encontrar 
cualquier revista extranjera . 
Eí Prev i sor E l escudo que us-
ted me e n v í a parece ser el de la 
casa de P e ñ a r a n d a o el de alguna 
de sus ramas ; no indicando los co-
lores, es imposible dar una contes-
tac ión concreta. 
A T e r i g n a d o r . — L o s j u d í o s tie-
nen l a costumbre esa a que usted 
sé refiere, colocan siempre la no-
via a la derecha del novio. E n to-
cias las d e m á s naciones del mundo, 
e?.' la izquierda el lugar de la no-
via durante la ceremonia. 
Marina, don Jul io G u t i é r r e z ; el Pre-
sidente de la A s o c i a c i ó n de Navie-
ros e s p a ñ o l e s , don Victor iano L ó -
pez D ó r i g a ; el Presidente del Círcu-
lo Mercanti l , don Manuel Soler; el >,Toja se conserva a ú n en nuestra 
Presidente del Gremio de Pescado- Marina y uno de nuestros actuales 
res, don Faus to Vi l la lante , y una re-
p r e s e n t a c i ó n de la Prensa . 
E l Alcalde d i ó cuenta del objeto 
de la r e u n i ó n , que era el de dar a 
conocer a los reunidos una felir, y 
luminosa iniciat iva, a la que é l , des-
do luego, ayunciaba su decidida co-
l a b o r a c i ó n , como lo har ían las de-
m á s autoridades en cuanto la cono-
cieran. 
Seguidamente, c o n c e d i ó la pala-
bra a l Presidente del C í r c u l o Mer-
canti l , para que la diera a conocer 
en detalle. 
Don Manuel Soler c o m e n z ó dedi-
cando un recuerdo a don Alfredo 
N á r d i z y a don J o s é del R í o , verda-
deros iniciadores y propulsores de 
la idea. 
S e ñ a l ó que é s t a t e n í a por objeto 
la o r g a n i z a c i ó n de un gran acto pa-
t r i ó t i c o : la de rega lar tres bande-
ras de combate, adquir idas por sus-
cr ipc ión popular, para los nuevos 
buques de la escuadra e s p a ñ o l a "Ve-
lasco", "Alsedo" y "Bustamante", 
que, s i no han sido, s e r á n en bre-
ve entregados al Gobierno, y cuyos 
nombres vienen a honrar y a inmor-
talizar a tres srrandeg marinos mon-
t a ñ e s e s que dieron su vida por la 
P a t r i a . 
P a r a cada uno de esos buques 
se des ignarán una madr ina . Uno de 
ellos s e r á amadrinado por una dis-
t inguida s e ñ o r i t a en nombre de la 
aristocracia m o n t a ñ e s a . Otro por 
una joven que r e p r e s e n t a r á a l a cla-
se media. Y el tercero por una h i j a 
de pescadores, que r e p r e s e n t a r á a 
las clases populares. Y si , como es 
de esperar, la R e i n a accediese a 
su vez lo1 s e r í a de los tres buques. 
De esta manera, como han he-
cho las d e m á s ciudades e s p a ñ o l a s , 
la M o n t a ñ a , demostrando su fervor 
p a t r i ó t i c o , s a b r á , a l mismo tiempo, 
rendir ' el merecido homenaje a los 
tres gloriosos marinos que fueron 
^us hijos. 
E n torno de la idea, s e ñ a l ó otros 
alicientes que h a r á n que la cele-
bración de ese acto en esta b a h í a 
constituya un verdadero movimien-
to p a t r i ó t i c o y un homenaje, ^s in 
construido ^ 
J h i j a Ade la 
R o d r í g u e z , sus hijos A i d a , Roberto Pose;<los 108 r i v a l e s de la c a m í s ^ -
y Adalberto; Manuel Alonso y R U " A r n a d o " y el p a n t a l ó n " P i t i -
A Cienfuegos, R a f a e l i m - como acontece en toda lucha 
en Inglaterra . T a l t r a d i c i ó n de r e s ' i G r o s s o E d u a r d o T e r r y ' Is idro boxíst iCa- L a 3 apuestas empezarou 
peto y de a d m i r a c i ó n a l marino ^ ; 0 d r i o z ¿ l a y s e ü o r a , s e ñ o r a C o r a ia Ponerse todas de parte del cam-
p e ó n , esto es. del e x - c a m p e ó n 
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Cotizaciones deducidas por el proce. 
di^mento señalado en el Apartado 5o. 
del d«»or8to 1770 
cruceros s í g u e ostentando el nom-
bre glorioso. 
Don Franc i sco de Alsedo y B u s -
tamante f u é t a m b i é n m o n t a ñ é s . Na-
ció en la ciudad de Santander el 
tres de septiembre de 1758, en 1& 
casa palacio de los marqueses de 
Vil latorre , y r e c i b i ó las aguas bau-
tismales en la Catedral . D e s p u é s 
de una noble y bri l lante carrera 
fué designado, en 1805, para el 
mando del navio " M o n t a ñ é s " , que 
los m o n t a ñ e s e s residentes en Mé-
jico regalaron a l Rey , con el rue-
go de que lo mandase un marino 
de la Montana. M a n d á n d o l e , l u c h ó 
y m u r i ó en T r a f a l g a r , y tanto des-
tacaron su arrojo y su peric ia , que 
el poeta Quintrfna/ las p a s ó a la 
posteridad en unos versos inmor-
tales . 
" L l e g a el momento, en fin* tien-
(de l a muerte 
su mano horr ible; y p á l ' d a s e ñ a l a 
v ict imas grandes: e l val iente A I -
' ( s e d o . . . " 
L a muerte le s o r p r e n d i ó e\ el 
momento en que pronunciaba unas 
frases que ponen de rel ieve su re-
cio temple mi l i tar y quí> ha reco-
gido la H i s t o r i a : 
"He dicho que orzen, que quie-
ro arr imarme m á s a ese navio de 
tres fuentes, batirle a quemarropa 
y abordarle". 
Y a en 1SS1 a c o r d ó el Gobierne 
bautizar a un buque de nuestra 
A r m a d a con el heroico nombre de 
Alsedo. U n crucero l leva su nom-
Lre hoy. 
Cierra la t r i l o g í a j ieroica el 
nombre i lustre, por su sab idur ía 
y su valor, de don J o a q u í n Bus ta -
manit.- y Quevtd". NaclO este ma-
rino m o n t a ñ é s en Santa C r u z de 
I g a í í a . Tan recientes e s t á n su vi-
da y su muerte, que s ó l o necesi-
tamos recordarlas , porque sus de-
talles viven eu la memoria do los. 
actuales e s p a ñ o l e s . 
A Bustamante y QueVedo paed" 
aplicarse aquel la d e f i n M á n del 
S á n c h e z , L u i s R a m í r e z . A Santa 
C l a r a , el Representante a la Cá-
mara Octavio B a r r e r o . A Santa I s a -
bel de las L a j a s , Carmen N a v a r r o 
de Campo y su h i j a Mercedes, F e r -
nando Fernando F e r n á n d e z . 
Por otro lado el contrario era 
d e s c o n o c i d í s i m o ; nadie s a b í a si 
usaba R u s q u ^ l l a n a s , si tomaba le-
che " L e c h e r a " , etc. E r a en materia 
box^t ica un perfecto desconocido. 
T R E N A G U A N E j Luego, no se entrenaba, y lo m á s 
Salieron por este tren a G ü i r a raro es que j a m á s se h a b í a prepa-
de Melena Pedro Pereda. A San rado p a r a l u c h a s de esa clase. E s -
C r i s t ó b a l , el juez municipal de aquel tos detalles asombraban tanto a la 
t é r m i n o , Pedro L u c a s Lozano , Juan gente como la s f o t o g r a f í a s del gran 
Gallo. A San L u i s , Ale jandro Fe.r- Gispert . 
nández , J o s é M e n é n d e z y F l o r e n t l - • 
no Romero. A San Diego de los B a - L a lucha estaba anunciada para 
ñ o s . Juan O m e ñ e t e . A P i n a r del R í o , las nueve de la noche y a las nue-
Higinio Rabana l . ve y cinco s u b i ó al r i n g el prego-
" '^'ro a n u n c i a n d o con voz tenante 
I N S P E C T O R E S C O L A R — J a c k D e m p s e y . . . • tantas l i -
F u é a los Palos el doctor He- filas, L u i s M . S e m i n e s . . . ; , ciento 
¡DEMPSEY DERROTADO! 
Un poco de ca lma que todo se 
a c l a r a r á . . . L o s E . U . han inven-
tado lo que p u d i é r a m o s l lamar lu-
cha-t in• lucha. Hace poco l levaron 
a cabo unas maniobras mil i tares , 
dist intas completamente a todas las 
real izadas hss ta la fecha por nin-
guna otra n a c i ó n . H a n creado en 
eso una especialidad como las co-
ronas de Celado, Novca y Co. y 
les impresos de " E l Dante". 
Todo el mundo sabe que hace 
pocos d ía s f u é la flota azul de ma-
niobras; bueno, pues los yankees 
tomaron l a cosa t.ar. en serio que 
en sus noticias talmente parece 
que se l l e v ó a cabo un combate 
sangriento con un enemigo provis-
to de armas de todas clases como 
las que vende L a Casa Bo l lan de 
Reina 17 . . . 
y cerrar la , imaginarme que ha?)|J 
tumbado a Dempsey proc lamándo- ' 
me a la vez C a m p e ó n del Mund' 
en lucha de boxeo, come lo es 1̂ 
importar m á r m o l e s a Cuba L a Cgi 
sa Manfredi de Oquendo y Malo.1 
j a . 
Uodoro G a r c í a Rojas . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A N 
Llegaron ayer de Puerta de Gol-
pe, Antonio S u á r e z C o r d o v é s . De 
L i m o n a r , Gervasio M a r t í n e z . De Ma-
tanzas, doctor Miguel Ur iar te . 
E L T R E N D E C U B A 
F4 tren de Cuba qut d e b í a Ile-
gal ayer a las tí y 2 de' la tarde, 
lo r e a l i z ó d e s p u é s de las 8 de la y 
noche. 
ccihenta l i b r a s . 
E fec t ivamente , s o n ó la campana 
y este s e r v i d o r que tiene el alto 
honor de d i r i g i r s e a ustedes para 
recomendarles las joyas d<? " L a 
Casa Q u i n t a n a " y l a Pepsina y 
Ruibarbo Bosque , a c a b ó con el 
pobre Dempsey en el pr imer round. . . 
' E X P R E S O 
F u é de f in i t ivo: D a r la s e ñ a l do 
ataque, ven ir el hombre hacia uxU 
romperle u n a qui jada de un 
guantazo f u é todo u n o . . . Si no lle-
gan a l evantar lo creo que a ú n si-
gue tendido como un s a p o . . . C l a -
ro e s t á que luego le dieron un ma-
saje fac ia l , lo envolvieron en una 
s á b a n a " V e l m a " y lo reanimaron 
Jerez V i ñ a 
Mirad uno de los partes: 
" L a s b a t e r í a s ae Molbkai han 
logrado hacer un blanco en un bu-
que colocador de minas que ope-
ró come extrema avanzada de la 
flota azul" . 
¿ N o ,hay en eso tanto viso de 
veracidad como tra j tS bien corta-
dos y a la orden hacen en el " B a -
zar P a r í s " de Neptuno y Zulueta? 
V e d este otro parte: 
"Uno de los hidroplanos lanza-
dos desde el buque madre LangleY, 
f u é inuti l izado por uno de los 
aviones del a e r ó d r o m o de Molo-
kay". 
Luego c o n t i n ú a : 
" A pesar de todas esas ventajas 
ia f lota azu] ha destruido de ma-
nera completa la resistencia de la& 
defensas de Molokai". 
E l remedio es muy sencillo y j 9 
que no lo l leva a cabo es p o r q ^ 
no le da la g a n a . . . S ó l o hay quJ 
hacerse la idea de que se a p l a s t é 
y vence a un enemigo que reslraejli 
te no existe, proclamando el tr íu^j 
to a todos los vientos como pro. 
clama la bondad de los exquisito¿j 
dulces de " L u c e r n a " quien w 
prueba una sola vez. 
Y es que realmente, el que j J | 
consuela es porque no quiere. 
3e 
Muchos han sido los premier 
vendidos en la afortunada vidrie-
r a " E l Gato Blanco" que es tá « 3 
el gran ca fé " E l Siglo X X " de « é l 
l o s c o a í n }' Neptuno. 
/ N o le ha tocado nada a usted'í 
lector? Pues compre su billete p-ji 
ra el otro sorteo. 
Dentro de poco va a actuar un¿; 
c o m p a ñ í a de perros que hacen co | 
medias. 
L a cosa no es tan nueva comai 
las corbatas color guinda que tlei 
ne L a Rusque l la , y que son el 
timo grito. 
¡ H a y tantos perros ppr esos es.-
cenarios! . . . 






MERCADO DE ALGODON 
•Como a n u n c i é en mi telegrama 
del " d ía 27, l l e g ó a este pueblo el 
doctor B e r n a b é Iruretagoyena, para 
resolver distintos asuntos p o l í t i c o s ; 
sus amigos quis ieron rendirle un 
tributo de a d m i r a c i ó n y aprecio, a 
cuyo efecto los socios del "Liooo'-
del c u a l f u é digno Presidente, hace 
tres a ñ o s , cua-/3o r e s M í a en é s t a , 
determinaron obsequiarle con un 
e s p l é n d i d o banquete, el que se ve-
r i f i có en el hermoso cenador de ia , , I 
. , " . „ , . Al cerrar ayer el meresdo ce rs'ew 
Sociedad, cuyo lugar fue previamen v„„v „ ^ x i , -< . j „ j J , York, se cutlzó el a lgouín come si-te decorado y adornado con pro- &,ie. 
f u s i ó n de plantas, flores y oanderas 
y dotado de una a r t í s t i c a i lumina-
c i ó n . 
T o m a r o n asiento en la mesa '.os 
s e ñ o r e s s iguientes: 






Enero (1926) 23.78 
Marzo (1926) 23 96 
Garc ía , F r a n c i s c o H o y a , ! n a , A n g e l M a r t í n e z , M a r t í n Atorre-
l;gual n i precedentes, a los heroicos ¡' ¡héroe del m a r " que Glande F a r r e -
rnarinos. 
Todos los rei*nidos hicieron uso 
de la palabra para a labar la idea, 
conviniendo en constituirse en Co-
m i s i ó n , sumar a é s t a a los s e ñ o -
res don Alfredo N á r d i z y don J o s é 
del R í o y dir ig ir a la opinióft el 
siguiente manifiesto: 
A todos los m o n t a ñ e s e s : 
" M o n t a ñ e s e s : 
Dios, que tan p r ó d i g a m e n t e d o t ó 
a nuestra r e g i ó n de los m á s be-
llos adornos naturales , nos d ió 
t a m b i é n inest imables muestras de 
su bondad en el orden moral . L a 
fama universa l de M e n é n d e z Pela-
yo, faro eterno en el vasto campo 
del pensamiento; las figuras m á s in-
signes del siglo de oro, envane-
c i é n d o s e de su abolengo m o n t a ñ é s : 
Torres Quevedo, en las Ciencias 
E x a c t a s ; Rucabado, en l a Arqui tec-
t u r a ; Ve larde , en la Mil ic ia , y tan-
tos y tantos otros, que son l e g í t i -
mo orgullo de l a Tle.rruca, bastan 
pa"/fl acredi tar las excelencias del 
genio c á n t a b r o en todos los t iem-
pos. % • 
Pero hay una rama, de la ciencia, 
una esfera de la act iv idad en que 
los m o n t a ñ e s e s han bri l lado desde 
tiempo inmemoria l con una luz es-
plendorosa, no aventajada ni eclip-
sada por nadie. Ñ o s referimos a la 
n a v e g a c i ó n y a los marinos. T a n 
u b é r r i m a f u é siempre la f l o r a c i ó n 
de marinos m o n t a ñ e s e s , que hoy, de 
las dos docenas de nombres i lustres 
grabados en las. proas de nuestros 
barcos de combate, tres pertenecen 
a Santander. 
E l honor que supone esa crecida 
p r o p o r c i ó n no lo ostenta ninguna 
otra r e g i ó n , fuera de la nuestra. 
Pueblos y comarcas que cuentan 
con el nombre de un h i jo suyo bau-
tizando un barco de guerra, se han 
apresurado a agradecer a la Mar ina 
ese honor, conferido a uno de sus 
hijos, regalando a l barco una ban-
dera de combate. A s í ha hecho V i -
go con el " M é n d e z N ú ñ e z " , A l i can-
te con el "Cana le jas" y " M á l a g a 
con el " C á n o v a s del Cast i l lo". 
T r e s barcos de guerra l levan tres 
nombres m o n t a ñ e s e s : el "Velasco", 
el "Alsedo" y el "Bustamante". Y 
hasta ahora l a M o n t a ñ a no ha te-
nido el gesto de ofrendar a cada uno 
A l l legar a q u í me fieuro ver al 
E L T R E N C E N T R A L 
L I M I T A D O " 
E s t e tren d e b i ó l legar a las 7 y 
27 de la m a ñ a n a y l l e g ó a las \'¿ 
y 4 de la tarde, debido a retraso C(/ll ' .par d ieUag" ^ 
sufrido en l í n e a s del F . C . de C u - ! P e m a r l í n . . 
ba. Por é l l legaron de Santiago tic 
Cuba el Representante a la C á m a -
ra L u i s E s t r a d a y famil iares , el P a - , , 
dre G a r c í a y 6 Paules m á s proce- ;eC,or y é n d o s e cruces y dispuesr 
dente de Puerto Rico y del mismo ^ .a Pecilr m i ingreso en un sana-
Santiago. Car los Miyares , doctoi t0'A0 de all1enados• • • : ¿ n o es eso? 
Gui l lermo Alberni , Pedro J . Forna-1 J ,ues. n0 ha-y tales c a m e r o s ; quie-
ris , doctor Angel F o r n a r y , s e ñ o r i t a ; ^ df'Cir que no estoy loco ni m a -
María Quintero. De Santa C l a r a , Ig-'^^.11161108' ^ s i P ó n g a n m e a 
nac ió Zayas , J . P é r e z Camacho y | f ' \ . a y Veri;ín. qiue s é d i s t i n g u í ! 
f a m i l i a / T e o d o r o Garc ía , c a t e d r á t i - '? <,U?, Un f r u m e n t o de L a 
co de aquel Instituto. De C a m a g ü e y , a s l 7 . " n a copa do V i t a -
.. , . _ ^ . . T 7 , _ i . ^ i . C K a m , el oehc ioso n é c t a r de dio-
re nos da en una obra r e c i e n t í s i -
ma: Combats ot batallles sur mer". 
" F u e un perfecto ejemplo de lo 
que debe ser este tipo de hombro 
raro y preciso' el oficial de m a r i -
na completo. F u é un marino y un 
jefe; hombre, de honor y hombre 
de c iencia; hombre de a c c i ó n : 
hombre de instinto, que reun.'a en 
sí ese conjunto de cualidades m ñ l 
tiples imposibles de definir y con 
las que el O c é a n o unge a sus ele-
gidos: el sentido del m a r " . 
D e s p u é s de una vida sabia y la-
boriosa, m a r c h ó a Santiago de C u -
ba con la escuadra Cervera . Man-
dó la columna de desembarco que 
se b a t i ó en las L o m a s de San 
J u a n . A su frente, f u é gravemen-
te herido, y s u c u m b i ó en la plaza 
pocos d í a s d e s p u é s . 
P a r ? ofrendar tres banderas de 
combate al "Velasco", a l "Alsedo" 
y al "Bustamante", se abre una 
s u s c r i p c i ó n popular y p ú b l i c a en 
toda la provincia. Queremos que a 
ella contribuyan todos los monta-
¡"k-ses, s in d i s t i n c i ó n de clases, en 
ó b o l o s modestos, que sean una afir-
m a c i ó n de su amor a la patr ia gran-
de y a l a patr ia chica. L a s tres 
banderas serán entregadas solemne 
mente el p r ó x i m o verano, en un 
gran d í a de fiesta m o n t a ñ e s a , en 
¿1 escenario incomparable de nues-
tra bah ia . con la asistencia de lo;* 
Reyes , que patrocinan y alientan es-
ta obra p a t r i ó t i c a . 
L o s tres nombres de los tr^s 
barcos equivalen, para la M o n t a ñ a , 
a una ejecutoria de nobleza; a una 
carta de s e ñ o r í a sobre el mar . 
L a M o n t a ñ a lo ha pagado a buen 
precio con la sanare precio?^ de 
sus h i jos . 
L o s versos oigullosos del poeta 
i n g l é s R u d y a r d K i p l i n g en su 
"Canto de los muertos", podemos 
repetirlos t a m b i é n nosotros: 
' S! la sangre es el precio del se^ 
( ñ o r í o del mar 
h<-mos pagado e s p l é n d i d a m e n t e ese 
( s e ñ o r í o " . 
Juan Plaza. Obi spó de Santan-
der; Ra fae l de l a Vega L a m e r á , 
B e r n a b é S á n c h e z Bat i s ta , Es teban | 
F e r n á n d e z , inspector de comunica-
ciones, s e ñ o r a Idal ia Font , V d a . de 
Alvarez y su hermana la s e ñ o r i t a 
Leocadia FVnt , Eugenio S á n c h e z 
A g r á m e n t e , J r . De l central C u n a -
guas. Maduro y famil iares . De San-
ta L u c í a , Rafae l F e r n á n d e z R u a n e . 
De Santa C r u z del Norte, teniente 
del E . N . Roger de F'ranco. De Cié 
go 
ses que su De a g lor ia . 
¿ Q u é les parece a los lectores?. . . 
C u a l q u i e r a que no sepa que ha si-
do todo s imulado, c r e e r í a que so 
trataba de algo tan rea l y verda-
dero como los esmaltes Ripoli / : 
que vende " B l P ince l" , y 
bra a r o m á t i c a de W o l f e . 
d a d ? . . . 
la gine-
i V e r -
Pues t o d a v í a no p a r ó a h í la cosa. 
L a s tropas de i n f a n t e r í a de m a r i -
na de la d o t a c i ó n del barco insig-
nia "Cal i forn ia" , efectuaron un 
desembarco en Molokai , ta l y co-
mo s i hubieran tomado las forta-
lezas a sangre y f u e g o . . . E s de 
suponer^ que "haigan" celebrado la 
v ir tor in poniendo en alto las co-
pas del v i e j í s i m o c o g ñ a c Pemart:»; 
V . O. G. 
Siendo ello as í , ¿ q u é de part icu-
l a r tiene que basado yo en esa teo-
l í a haya arrebatado al c a m p e ó n 
Dempsey la fa ja? 
No tuve m á s que f igurarme que 
teir'a a l hombre ante m í y d e s p u é s 
i de t irar un guantazo a una puerta 
ro Manuel G o n z á l e z , s e ñ o r i t a A U - do P e r a l t a ; U n i ó n de Reyes- E r -
ela Ig les ias , s e ñ o r a v iuda de Ra í - neste Col l ino y fami l iares : Pedro 
mada- A C a b a i g u á n , Agapito Ro- ; Betancourt : Feder ico Campos 
d r í g u e z . A T r i n i d a d , el alcalde de Cieuluegos: A n d r é s S. Cabal lero' 
aquel t é r m i n o , C a r l o s P é r e z C a n - Bernardo San J u l i á n , R a f a e l Man-
de Á v i l a , Rafae l M a r t í n e z i n . | c l o ^ A Manacas , B l a s H e r n á n d e z . A so, Claudio L ó p e z , s e ñ o r i t a Mar-
got Oropesa, Jul io L ó p e z , Paco Ne-
thol; Ciego de A v i l a : M. S. B a u -
t ista y famil iares , B r a u l i o R i c a r t 
y famil iares , el ingeniero Sergio 
P . A b r e n ; Santiago de C u b a : se 
ñ o r a A n a de l a Pezuela v iuda de 
Porrer , s e ñ o r a v iuda de F e r n á n -
dez. J o s é de Pezuela y M a r t í n Gon^ 
aá lez . 
d á n . De Cienfuegos, doctor R o g e . | C a m a s ü e y , s e ñ o r i t a s F e de V a r o n a 
lio D í a z Pardo , Rogeiio G o v í n . De 
Baracoa . Rafae l Masso y s e ñ o r a . 
De Sagua de T á n a m o , L u i s M a r í a 
P é r e z . 
E L D I R E C T O R D E L A E S C U E L A 
N O R M A L D E C A M A G Ü E Y 
Ayer l l e g ó de C a m a g ü e y el doc-
tor Alberto Andino y Porro , Direc -
tor de aquella E s c u e l a N o r m a l de 
Maestros. 
y Ofel ia C o r t i n a . A J i b a r a , el Pá 
rroco de aque l lugar . P a d r e Font . 
A la R o s a , Jose lyn Pelayo y su se-
ñ o r a . A Santo Domingo Nicanor I n -
germo. 
J O S E F E R R E R 
E l hacendado J o s é F e r r e r l l e g ó 
esta m a ñ a n a de R o d a s . 
T R E N A G U A N E 
F u e r o n por este tren a P i n a r del 
R í o loís representantes a ia Cá-
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron & Sagua la 
Grande, Santiago R o d r í g u e z , doctor ^ r a . , 0 ^ _ d e L . P l . n o YJ0fé ^ 
F . García Amador . A Santa Clara>j 
Angel D o m í n g u e z , Director de aque 
lia E s c u e l a A g r í c o l a que ha renun-
ciado, el Representante a l a .Cáma-
ra, doctor J o s é R a ú l Mestre, Anto-
nio R u i z , E u d a l d o R o d r í g u e z y se-
ñ o r a , Franc i sco Baldomar . A C i -
fuentes, Armando Granda. A Santia-
go de C u b a , Remigio F e r n á n d e z , se-
ñ o r a eyhi jo . A C o l ó n , el P r e s b í t e -
dor, el doctor Gus tavo P o r t a ; L o s 
Pa lac ios : L u i s S a s t r e ; San Diego 
de los B a ñ o s : Narc i so A g u i l a r y 
L l a u r a d ó con su esposa y sus hi -
jos. 
D E C A I B A R I E N 
I N V I T A C I O N P A R A U N A 
M E S S B " 
' K E R -
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por d i s t i n t o s trenes lleigaron 
hoy de C a i b a r i é n : V í c t o r Mendoza; 
Remedios : S i l v ino G a r c í a ; Cien-
fuegos: J . S i l v a , C ó n s u l de P a n a -
m á en a q u e l l a c iudad , el ingeniero 
R e y n e r i . 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L 
T U R A 
P a r a C h a p a r r a f u é el Secreta-
rio de A g r i c u l t u r a , genera l Podro 
T R E N A C A I B A R I E N 
F u e r o n por este tren a l C e n t r a l 
L imones , el Presidente de la Com 
p a ñ í a arrendatar ia de ese central 
j . Mi Casanova , C a i b a r i é n : J o a 
q u í n Canet y fami'.iares; C o l ó n : se-
ñ o r a A n d r e a Sotolongo, doctor Cos-
tales de aquel la G r a n j a E s c u e l a ; 
Sagua la . G r a n d e : s e ñ o r i t a Paz 
M a r t í n e z ; Matanzas: doctor y re-
presentante a l a C á m a r a J o s é R a -
m ó n Crue l l s , el pagador de los Pe -
rrocarr i l e s Unidos J o s é R . Prado . 
Solo hay un ron famoso en Á 
mundo entero. E s e que se pospoa¿ 
el nombre del producto para decir: 
" D é m e un B a c a r d í " . Á 
Curios idades . 
L o s animales de mejor memoria. 
L o s animales tienen tanta memoj 
ría como fama "Los Reyes Magos1! 
en la venta de juguetes. Plinio d¡3 
ce en uno de sus libros que los elol 
fantes viejos conocen a las perso.¿ 
ñas que los cuidaron cuando pran 
j ó v e n e s . 
Se citan mult i tud de casos á u l 
t é n t i c o s de elefantes que recordad 
ron cosas sucedidas muchos años 
antes. 
U n caso tan notable como 1 « 
bajos precios a que vende sus equi-
pajes L a Casa Incera de Muralla, 
y Aguacate , es el de mi elefante^ 
que fué domesticado y guardado e Ü 
cautiverio durante dos a ñ o s . 
E l elefante l o g r ó escaparse d<= 
cautiverio y v i v i ó solitario por 1c 
bosques durante 18 a ñ o s . Cuandtl 
volvieron a cazarle recordaba per 
fectamente todo cuanto le hablar 
e n s e ñ a d o hasta el punto de s e r l á | 
tan fami l iar como nos es a n o s o t r o í 
el c a f é y res taurant " E l Para í so 'S 
de Vi l legas y O'Rei l ly , el punto m á » 
a p r o p ó s i t o para comer bien por pojl 
:o dinero. 
\ Pero c o n t i n ú o . 
E l caballo t a m b i é n dicen que tie- jf 
ne muy Ira en a memoria . Darvrln 
refiere que uno de PUS caballos re,-j 
cordaba perfectamente el camino ( t « 
su casa d e s p u é s de una ausencia (Ja 
diez a ñ o s . Indudablemente la m e i 
moria es un don inapreciable, 
careciendo de ella no nos sería po| 
sible recordar el nombre de " L l a v e l 
la cerveza m á s deliciosa que se to| 
ma en Cuba . 
L o s perfumes "Moral inda" qué! 
tanta r e p u t a c i ó n han conquistado-* 
en toda la R e p ú b l i c a , debe pedirJ 
los el detal l is ta a los s e ñ o r e s S u H 
rez y R o d r í g u e z de Mura l la Tb. I 
E L O B I S P O D E C A M A G Ü E Y 
M o n s e ñ o r E n r i q u e P é r e z Seran-
tes. Obispo de C a m a g ü e y , l i e g ó de 
dicho lugar a c o m p a ñ a d o del Padre 
J o s é T e a r r e t a . 
E l diez del p r ó x i m o mayo t e n d r á ; E . Be tancourt . 
efecto la f iesta del t í t u l o que l leva 
por nobles p r o p ó s i t o s l a construc-
c i ó n de un buen Hosp i ta l en el M u -
nicipio de Y a g u a j a y y que t e n d r á 
por nombre " D r . Marrero*. 
P a r a la misma he sido invitado 
y pronieto as ist ir . 
L O S R E S T O S D E L S E Ñ O R P R O S -
S O P E Z U E L A 
F u e r o n t r a s l a d a d o s a Santiago 
de C u b a , donde r e c i b i r á n sepultu-
r a , los restos del s e ñ o r M. Prosso 
Pezue la . 
F a m i l i a r e s y amigos del extinto 
acudieron a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , toman-
p a s a j e en el mismo 
, de ellos una bandera costeada por. Alca lde; Alberto L ó p e z Arguello, 
F r a n c i s c o Jorres^ Tiburc io Vi l legas , i sagasti , Camilo Festa , Ricardo Pe - i smscripción p ú b l i c a . E s t a deuda de pr(,sidente d é l a D i n u t a c i ó n provin-
Miguel P é r e z Car los M. C a r t a y a . : dreira , Juan P é r e z , doctor Diego | gratitud y de a d m i r a c i ó n pedimosi . RlraTclo E l ó s e e u i Oo-
Manuel F . Calder ín , Es teban I sus i , Sosa, sargento A r m a n d o G o v í n , ' f i a M o n t a ñ a que ,se pague hoy. A ; 
M a n o G a r c í a , Fernando Isus i , Os- Gregorio Garc ía , doctor Antonio So-i este fin nos dirigimos a todos los F o W ^ 
. W Í 1 ^ 2 ' J ^ ^ 0 ^ - G"de- ;sa, A n d r é s R a b r e y Alfonso Casta-1 Montañeses amantes de sus glorias ^ S S i d ^ í í ^ í M a í n , V " 
lio S ü v e r a , doctor Miguel A. Ro- ñer . | orgullosos del h e r o í s m o y de la r 
d r í g u e z , F é l i x H e r r e r a , R a m ó n M. Altamente complacido se siente virtud de sus mayores, 
yurntana . iel dlstinguido amigo de verse aga- C a d a uno de los tres nombres 
RamTn ^ m ^ w f V ^ l m v ^ í f t n' Sajad0 a ?U llegada al puebl0 ^ m o n t a ñ e s e s que ostentan los tres 
^ d o r ^ T V ^ . T ' S l e V O C O S añ0S ha' COn motivo de su: barcos, s imboliza y recuerda una 
w l ? a ? ^ n n 0 L a m o t k e - I P a ^ a le hizo objeto de otro ho- gloria inmarcesible de la M o n t a ñ a 
J o s é Cas iano, F r a n c i s c o V á z q u e z , menaje c a r i ñ o s o . ^ m u Vicpnte de Velasco lea 
^ I b e l a r d o ' M a r t f í z ^ 0 T * ^ ^ ^ ^ J ^ X ^ m e ^ 
v 2 ¿ a í JosT r n t í r ^ n ? f 7 rall0S0S éXÍt0S en SU Profe- del Morro de la Habana , en cuya 
^ r ! r ¿ r e n z o ^ ^ ^ . s i ón , para que su popularidad y defensa h a l l ó la muerte, n a c i ó en 
s Z S z Campos, Antonio sus triunfos le lleven a la cumbre! Noja en el año 1711. Su valerosa 
J o s é Rosi l lo Tnfnác A, Sr'S asPiraciones. ta l es nuestro muerte fué premiada por Carlos I I I , 
ju^t; xvosiuo, l o m a s velunza, A l - mavor deseo J / * i. «1 *Í 
berto Serondo, Perfecto Contreras fií*L~* xr ¿ que c o ^ e d i ó a su hermano el t í -
F r a n c i s c o Quintan^, ¿ e g o Quima Gerardo Mart ínez , talo de m a r q u é s del Morro. L a R e a l 
4, i^eeo y u i n t a - i Corresponsal . ¡ A c a d e m i a de San F e r n a n d o a c u ñ ó 
E N R I Q U E E L L Í A G A P E L A E Z 
H a c í a y a tiempo que no t e n í a el 
gusto de abrazar a tan querido i do a lgunos 
amigo que ocupa desde hace y a tren. 
largo tiempo un importante puesto 
en el Departamento de C o m u n i c a - - R I 0 B L J E F E D E S A N I D A D 
clones, y que merecidamente se le i D E A L A C R A N E S 
indica P a r a ; ^ S u b ^ i \ e T c a c r Í ^ ^ n el E l s e ñ o r E n r i q u e Mol ina , Vice-
Gobierno del General Machado. _ ; c ó n s u l de •Cuba en N á p o l e S ) f u é a 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l doctor Clemente V á z q u e z Be-
llo, Presidente del Senado y del 
Part ido L i b e r a l , l a c o m p a ñ a d o de 
los doctores A n d r é s P é r e z Chou-
mont y Alberto L a Torre l e g ó hoy 
del central L u g a r e ñ o . 
M R . G R O E N E 
De su colonia en F l o r i d a l l e g ó 
hoy e í s e ñ o r Augusto Groene. 
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toria.n'í L ó p e í D ó r i g a . presidente 
de la A s o c i a c i ó n r'e Na^vieros es-
p a ñ o l e s F a u s t o Vi l la lante , presi-
dente del Gremio , de Pescadores; 
Marue l Soíe~ . presidente del C r c u -
io Mercaj i t i í ; Jo.né Segura , nresi-
dente de la A s o c i a c i ó n de la Prr-»,. 
fcp : Alfredo N á r d i z y J o s é del R í o 
S á i r z . 
Fes t inadamente s a l i ó para la C a -
pital por el tren de la noche', por 
tener que asist ir a l a j u n t a de la 
c o m i s i ó n organizadora de los fes-
tejos que han de celebrarse a l re-
greso d e í popular presidente electo 
de la R e p ú b l i c a . 
B r e v e f u é su estancia en el pue 
A l a c r a n e s con motivo del sensible 
í a l l e c i m i e n t o del doctor A b r a h a n 
M o r e j ó n , Je fe de S a n i d a d de aque-
l l a l oca l idad . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t intos trenes fueron a 
blo de sus amores, en cuyo corto C a m a g ü e y : B e l i s a n o R o d r í g u e z y 
tiempo r e p a r t i ó abrazos afectuosos fami l iares ; A b e l H e r r e r a , E r n e s t o 
a sus incontables amigos, manifes- Garc ía , M a r i a n o C e i j a s y sus fami-
tando sus a l e g r í a s por las cosas l iares ; R o d a s : Ben igno Cues ta ; 
nuevas que observaba y mostrando ; Santa C l a r a : L a u r e a n o Romero y 
sus tristezas por Ivs que han ido ; sus f a m i l i a r e s . Octavio M o r e j ó n . 
desapareciendo. Vicente E s c u d e r o ; Nuev i tas : I g n a - | baumer; Cueto:_ J u a n A l v a r e z G a r -
A l despedir a l amigo E n r i q u e c ío P é r e z , R u p e r t o Moreno a c o m - j e i a ; M o r ó n : 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
L I M I T A D O " 
L l e g ó este tren a las i y 20 de 
esta m a ñ a n a y por él , de: C e n t r a l 
Santa Marta , S a n t a Cruz del S u r : 
Federico Gordi l lo , el representante 
J u a n C a b r e r a , el contrat ista Pablo 
Delgado, Manuel de A r m a s ; Cen-
tra l S a n t a L u c í a : Alberto C . S á n -
chez; Santiago do C u b a : sonora 
G a r c í a de Soto y fami l iares , L a u -
reano Fuente , E . G a r r i c a . e l re-
presentante a l a C á m a r a L u i s F e -
lipe Sa;azar , E n r i q u e F l a m a n d , 
Manuel M a s c a r é , R a m ó n I b a a r r a ; 
Ciego de A v i l a : J u a n Gualberto 
G ó m e z E c h e m e n d í a ; San G e r m á n : 
J o s é M a r í a Poo y s e ñ o r a ; Santa 
C l a r a , el c a t e d r á t i c o de aquel Ins -
tituto doctor F r a n k A g r á m e n t e , 
J o s é Val iente; C e n t r a l Ciego de 
A v i l a : su adminis trador J u a n Me 
dero; C e n t r a l V io le ta : M r r . Muss 
E f e m é r i d e s . 
08 . — (Mayo 2 ) . E m p i e z a la J H 
v o l u c i ó n en E s p a ñ a contra 
N a p o l e ó n . 
Muere el gran Leonardo d * 
Vinc i . 
E l Dr. Monlau inaugura su 
c á t e d r a de medicina legal.' 
1 8 6 6 . — C o m b a t e del Callao. 
1 8 6 6 . — B a t a l l a de Es tero Bellacól 
en el Paraguay. 
1 8 7 6 . — S e n t e n c i a declarando 
Mme. Michelet colaborado 
ra de las obras de su ma 
rido. 
— M u e r e el afamado auto 
d r a m á t i c o F e l i ú y CodiDc. 
— R e c i b e la Casa Langwith 
Co. de Obispo 66 grande 
cargamentos de semillas d 
todas clases. 
1 2 9 5 . — P r o c l a m a c i ó n en Toledo dt 
Fernando I V . 
159 8 . — T r a t a d o de Vervins, qu 
pone fin a la guerra entr 
F r a n c i a y F e l i p e 11. 
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Cuando necesite efectos religio 
sos, santos, devocionarios, eeta 
pas, e tc . vaya a O'Rei l ly 91. 
casa antigua y muy s u r t i d a . 
L a nota final. 
E n l a Casa Incera de Murrál la | 
Aguacate . • 
— ¿ T i e n e usted capas de agua. ; | 
— N o s e ñ o r . 1 
— ¡ C a r a m b a . . . pues me habían 
dicho! . . . 
— A q u í lo que hay son capas p a » 
r a e l agua. 4 
— A h ¿ s í ? pues mande a el agua; 
que las venga a buscar. 
V a y a usted a buscar la habita-
c i ó n en el hotel R i t z para pasa^ 
el verano a la campana. 
M a n u e l Ribacoba , 
E l i z a g a , m á s que el rut inar io a d i ó s panado de f a m i l i a r e s ; C e n t r a l De-
— " de un amigo, deseara hacer l legar l i c ias : F e l i p e A c o s t a ; C a i b a r i é n : 
E s t a C o m ' s i ó n s a g u i r á r e u n i ó n - I e] abrazo c a r i ñ o s o de un pueblo , el representante a l a C á m a r a J u s -
dose en d ías sucesivos, para orgn-I que lo a d m i r a y auiere. to C a r r i l l o R u i z ; S. Tomas ino ; Sa-
nlzar la s u s c r i p c i ó n , y que é s t a dé i J u a n J . Coya. gua l a G r a n d e : Inocenc ia Ruiz^ Ci 
el resultado esperado. Corresponsal . ¡ r iaco Otero; R e m e d i o s Gumers in-
M a r q u é s de los Campos; Nuevi tas: 
Lorenzo S á n c h e z ; C a m a g ü e y : Ben-
j a m í n S á n c h e z A g r á m e n t e , M a r i a -
no Picazo, Mr. Gray , l a esposa del 
doctor L á m a r y fami l iares ; Gaspar 
F r a n c i s c o Naranjo . 
S o l u c i ó n . 
¿ Q u é is la no e s t á rodeada 
agua? 
¡ i L a ' Is la de C u b a " ! ! 
¿ P u e d e usted decirme por qué^l-
cabra es el a n i m a l m á s vicioso. 
Buenas tardes. 
L u i s M . SOMXN'ES. 
C E R V E Z A : i D E M I E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
